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DISECCION Y ADMIKISTBÁCIOH 
Z u l u e t a e s q u i n a i H í e p t u B o 
H A B A N A 
¡3 
Precios de Suscripción 
Unión Poatal 
lila de Cnba„ 
Habana 
12 mesea.. $21.20 oro 
6 I d . . . . $11.00 „ 
3 I d . . . . $ (i.00 „ 
12 meses.. $15.00 pt* 
6 I d . . . . $ 8.00 „ 
3 I d . . . . $ 4.00 „ 
J^mesos.. $14.00 pf1 
6 I d . . . . $ 7.00 „ 
3 Id $ 3.75 
D e a n o c h e 
Madrid, Agosto 14, 
D I S G U S T O . 
Ha producido profundo disgusto en 
Santander la corta estancia de S. M. el 
Eey. 
B L R E Y E N S A N S E B A S T I A N . 
A las cuatro do la tarde ha llegado S. 
M. el Bey, dn covodad, i San Sebastián, 
donde se le ha hecho un recibimiento 
muy entusiasta. 
L O S C A M B I O S 
Hoy ee han cotizado en la Bolea las 
libras esterlinas á 34.47-
Servicio de la Prensa Asociada 
Wftf h'ogtoa, Agosto 14 
I N F O R M E 
El comandante del crucero "Cincinna-
ti" telegrafía al Secretario de Marina que 
los revolucionarlos son dueños de todo el 
distrito de Barcelona, que han encarce-
lado á todos los empleados civiles 7 mil i -
tares que han caído en su poder 7 que 
han saqueado veinte 7 nueve estableci-
mientos, en su mayor parte de la propie-
dad de extranjeros 7 quince casas par-
ticulares* 
A la hora de poner el telegrama que 
precede, había cesado ei saqueo y reina-
ba en la población tranquilidad relativa-
B L O Q U E O , L E Y A N T A D O 
Anuncia el cónsul americano en Cabo 
Haitiano» que ei gobierno provisional de 
Haití, ha determinado levantar el bloqueo 
de dicho puerto-
I N J U S T I F I C A B L E S 
E X A C C I O N E S 
El cónsul de los Estados Unidos 
Barcelona, informa al Secretario de Esta-
do, que antes de la llegada del crucero 
"Cinoinnattl", los revolucionarios esta-
ban exigiendo dinero á los extranjeros, 
para garantizarles sus vidas 7 propie-
dades. 
San Fronoisco, Aprosto 14 
M A T A D O S P O R UN A U T O M O V I L 
Charles Fair, hijo del ex-senador Palr, 
de California, ha sido muerto con su se-
ñora, por habsrso volcado el automóvil en 
que iban, 7 debajo del cual fueron aplas-
tados. 
Farie, Agosto 14 
M O V I M I E N T O R E A L I S T A 
El Presidente del Gabinete, Mr. Com-
bes, declara que la agitación en el de-
partamento de Pinisterre, es un movi 
miento puramente realista 7 como cae 
dentro de la jurisdiooióa penal, sus pro-
movedores serán psrosguldoB 7 castíga-
doa. 
Odessa, Agosto 14 
P E S T E B U B O N I C A 
Se ha anunciado oficialmente que la 
peste bubónica ha aparecido en esta ciu-
dad y las autoridades han diotado medi-
das mu7 severas para impedir su propa-
geoión* 
¡UBtaliido ¿ laontroda de este puerto en de luz ocul-
tanta, alumbra todo ol horizoiite, y su característica 
es luí blanca fija do 5 segundos alternada con oculta-
ciones de igual duración. Esta luz debe verse en 
tiempo claro ordinario A la diHiancia de 8i millas. La 
altu a del plano focal es de 11.40 metros sobre el n i -
vel medio del mar. Este aparato estA, ínutHlado so-
bre un mástil que se lia erigido eu la Punta Mastele-
ro, situado á sotavento de la entrada. _ La casa del 
torrero es de madera, pintada de color gris, y estíi si-
tuada al Sur del mástil é inmediato al mismo. Luz 
de Danos: El aparato instalado á la entrada de este 
puerto o» do luz ocultante, alumbra todo el horizonte 
y su característica es un grupo de 4 eclipses, ouo du-
ra 10 segundos, soguido <io un espacio tío luz blanca 
lija do otros 10 segundos. Esta luz debe verse en 
tiempo claro ordinario á la distancia de SJ millas. La 
altura del plano local es do 1 l.ftO metros sobre el ni-
vel medio del mar. Este aparato está instabido so-
bre nn mástil aue so ha erigido en la playa denomina ' , 
da •'Caracolillo", que so encuentra on la banda ó l i - 1 ' 
Colegio 08 Cf l r i , i i i l i ro . - -Mar i f l s CDinemaii iü do la Haiaaa . 
CAMBIOS. 
toral Sur de la entrada. La casa del torrero es il 
dera pintada de blanco, y est& situada al S. ü . del 
ináHUl ó inmediato al mismo. Luz de Ñipe: El ana-
rato instalado á la entrada do este puerto es de luz 
ocultante, alumbra todo el horizonte, v su caracteris-
tica ea un grupo do 'J eclipses y un eclipso simple, se-
parados por dos espacios de luz blanca fija, invirticn-
do ÜO segundos en toda esta evolución. Esta luz de-
be verse en tiempo claro ordinario á la distancia de 
8̂  millas. La altura del plano focal es do 9.50 me-
tros sobro el nivel medio del mar. Este aparato está 
instalado sobro un mástil que se ha erigido eu la 
Pnnjta del Sol ó Mayari que se encuentra á barloven-
to de la entrada. La cana del torrero e» do madura, 
pintada de gris, y está simada al Sur del mástil ó 
iniNcdiiiia al IIIÍMUO.—E J. Balbin, Ingeniero Jefe 
dd Si i vicio d(! Faros.—Vio. Uno. Manuel L. Díaz, 
Secretario do Obra» ¿"úblicas. c 11102 C IO 
Banco Espaíd de la Is'a de fu^a 
Negociado de Ayuntamiento. 
P L U M A S de ACrTTA 
tiepunto t r imeí i t re de 1902 
U L T I M O A V I S O 
Se hace saber A los concosionarios de plumas de 
axiia, que, vencido ol plazo que so les concedió, se-
gnu anuncio publicado con fecha 21 de Junio último, 
para el pago sin recargo de los recibos del segundo 
triraestre, se los remiten las papeletas do aviso preva-
nidas, por conducto do los inquilinos, á fin de que 
coocun an á satisfacor sus adeudos á las Canis del 
E.stableeimiento, calle do Aguiar números 81 y 83, de 
diez de la ihafiana á tres do la tarde, on el término 
de tres días hábiles, que tenninaráu ol dia lú del pre-
scMile mes; advirtiOndoles que desde el voHcimieuto 
del expresado plazo, quedan iucursos los que no ha-
yan llenado ese requisito, eu ol recargo del oinco por 
ciento sobro el importe total del recibo, á virtud de 
lo dit-puesto en el artículo 1C do la Instrucciún do 15 
de Agosto de I901>. 
Ilnliiina 10 de Agosto de 100-'.—' 1 Director. I I . 
Galbis.—Publiquose: 
J uan lí. O'Fainll. 
S[ Londrof 8 d|T 
„ Id. 60 d[T 
„ París S dpr 
„ Id. 60d(y. 
„ Alemania 3 div 
„ Id . 60 d|T 
,, Eitadoi Unldoa 3d[v. . , . 
Id. 60diT 
EspaCa 8 d{T B| placa.... 
Oreenl.akcía « . . . 
ma- } Plata Americana 
Plata Espafiola 
Oesoueuto papel comeruiai. 
queros. 
20? 
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„ 148 200 
„ S.fSSSCO 
„ 424.000 
„ 29ii 000 
260.000 
£ 700 000 
$ 500.000 o 


















Obligaciones 1? Hipoteca Ayuntamiento 
domiciliado en la Habana 
Id id id. id. en el exirangero . . . -
Id. 2* id. id. id. en la Habana 
Id. id. id. id. en el extrangero 
Id. 1? ni. F O. uo o. .aejjvb 
I<1 2? Id. Id 
I i HipoteoaHaa P. O. e a l . í r téo . . . . 
Bono* de la Coban Cantrai Eaiiwaj. 
la Ia hipoteca de la Gas Conoollilaa! 
I i . 3? Id. id. id. Id 
Id Convertido* de la Id. id 
Id. de ta < omup .fila Ga* Cubano 
!d. '!ol P de G bara a Holguin 































Vapores de travesía. 
V A P O R E S C O R R E O S 
i l e l a C o i n p É a ^ ^ ^ Trasatiitícc 
A N T E S D E 
ANTONIOJLOPEZ Y V 
B L V A P O R 
ALFONSO XIII 
Capitán D f i S C H A M P S 
^alrtrá para 
7 S A N T A N D E R 
el 20 de Agosto á las cuauu de la ta.de üe-
vando la correspondencia pública. 
\ 
Linea de Vapores Trasatlánticos 
Comp. PInillos, Ispierdo y 
D E C A D I Z 
El vapor español de G.500 tonelada» 
wn m DE u nm. 
El AkaUlo Municipal, Doctor 
c 1307 3 13 
mmmm OE U mm 
SKGhBTABlA 
Acordado que loa ejercicios para lae oposiciones ¿ 
5 la* direcciones de la» EHCuelae •'ülavarrieta" y "Ro-
611 ¡ munido de la Cuesta" tengan efecto á las ocho de la 
mafiiiiH del día 18 del actual, BO avisa por este medio 
A los señores que han presentado solicitudes para ser 
admitidos A dichos oiercicios con objeto de que con-
curnui en dia y hora expresados A la Sala Capitular 
donde se celebrarán dichos actos. 
Habana 13 de Agosto de 1902.—Luis Carrera, Se-
cretario General. c 1314 3-15 
República de rubí , 
Administrador do la Aduana de lu Habana 
Habana agosto 13 de 1902. 
1ÍEMATE. 
Por el presente se avisa que se pondrán & la V( 
eu Pública Subasta ochenta (80) piezas do Cedro 
unos 35,210 pies superficiales v setenta y siete (77 
piezas de Roble con unos 29,5(>S pies supúrticialosqiu 
lian sido declaradas de ABANDONO por esta admi 
uistraciún. 
Las maderas se encuentran en San Cayetano y Ma-
las Aguas. La venta de las mencionadas maderas se 
efectunrA ul dia 28 de Agosto de 1902 A las 2 de la 
tardo en la oficina do la Sección de Almacenes donde 
se darán loa informes queso pidan—-J.JMtts Rivera, 
Administrador. C. 131Ó 15-15 
Capital. 
$ 6&0(H.'O 






£ 600 OOfi 
„ 900 000 
„ 90 J. 000 
$ 640.000 
C; 4.000 C0O 
240 O1O 
$ ¡rOi. 000 




























Bnnoo ttipaCol de la Isla de C aba (en olrcnlaolói) 
BHDOO Ag^oola de Puerto Prínolpe 
Baaoo del Ccmoiclo déla Habana.. 
Compás , V C. D. de la Habana y Almacem 
de Kegla. L mited 
Compafila F. C. U. de la Habana y Aitnaoeues a< 
K'gla, accione* oo-uone» 110 coílzabie* 
Compafila de Camino* de Hierro de Cftrdena» j 
Jácaro 
CompaGfa de fiuminoi de Hierro de Matan»! i 
Sabanilla ••• 
OompsCU del Ferrocarril del Oeste 
Id. Cuban Central Rsllway—Aoolunes preferldu 
Id. Id id. id. —Acciones comtmi*.. 
Id. Cubara de Alumbrado de Ga» 
Id. de Ga* Hlapono americana, Co' s<'1,;dadn 
I I . del Dique de la Habana ••»• 
Sod Telefónica de la Habana 
Nueva Fabrica de Hielo 
Ferroaairll de Gibare * Hoiguin 
omprü, 
dor 


































Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puert os. 
Recibo azúcar, café y cacao en partidas A flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao v San Sebastián. 
Los tilletes de paaaje sólo serán expedidos basta 
las diez del dia do salida, n r u tr í"rr\ 
_ Las pólizas de carga so firmarán por el Consiguata- f DIRaClO para los de 
rio antea de cowerlas, sin enyo requisito serAn nulas. 
Se reciben lee- documentos de embarque hasta el 
día 18 y la ca^pi & bordo hasta el día 19. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abievta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
mAs, bafo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de ios señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de loe vapores de esta Compa-
ñía, el cual dice así: 
"Los pasajero» deberAn escribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombro y el puerto de deslino, 
con todas sus letrar. y con la mayor claridad-" 
Fundándose on esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apeludo de eu dueño, 
asi como el puerto de bu destino. 
T í k r H l ai Se advierte á los señores pasaio-
iJ^I Jí. n i ros que en el muelle do la Macni-
na encontrarán los vapores remolcadores del señor J 
Sdiitamarina dispuestos A conducir el pasaje á bordo, \ 
mediante el pago de VEINTK centavos en plata cada i 
uno, los días de salida, desde las doce A las tros de la 
larde, podiendo llevar consigo los bultos pequeños de j 
mano, grattiii amenté. 
Kl equipige lo reciben también las lanchas en ol 
muelle de Luz la víspera y dia de salida hasta las 
diez de la mañana por el ínfimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De mAs pormenores impondrá su consignatario 
MANUEL CALVO, OFICIOS 28. 
Capi tán S u b i ñ o 
SaldrA de este puerto sobre el 4 de Septiembre 
LIS F i l i s ÍI m i m i , 
y MUÍ 
Señore* NotP-io" dn t n r - : Para CAMBluS: G. Moró y Bellido-Para AZÜUAES'S: T. Arias— 
Faia VALOBES P. G. Avenas. 
Habao» 14 Agosto ae iwui'.—Ben'gnoDiago, Slnd'oo Presidente interino. 
NOTA,—Lo» Bouo* 7 Accione* cuyo capital o»». u £ ó Cumney *u cotUa'tWn ea & raión de $5 oro 
E l t&fioi. 
N O T I C I A S O O M K R O I A J Í B S 
Neto Torfc, Agosto 14 
Centenes, á $4.78. 
Desononto papol coraerolal, 80 div. de 
á 4.3(4 á 5 por clonto. 
OambloB sobre Londres, 60 d[V., banqno-
ros, á ij&.SS-lu, 
Cambio» «obre Londre» á la vliía, Á 
Í4.87-G5. 
Cambios sobre Paria, 80 d^., banqneroo, 
á 5 francos 18.18 
ídem sobre Hamnargo, 60 djv., banqa» -
ros, á H 7[8 
Bonos registrados de los Estadoa Un,-
dos, i por 100, ex-incerós. A 108 1[4 
ContrifoKae en plaza, á 3.13(32 cu, 
Centrífujías N? 10, pol. m, costo y flete, 
1,23^2018. 
Mascabado, en plaza, á 2.15,16 ots. 
A'íúcar de miel, en plaza, á '¿.U^Q cts. 
Manteca del Oeste on tercerolas, $16.65. 
Harina, patent Minnesota, á Ifl.Oá. 
Londres, Agosto l i 
Atúcar centrífuga, pol. 96, á 7B. 6d. 
Mascabado, á 7fl. 
Aeúoar de remolacha, á entregar en 3(i 
días, 63 l.lfid. 
Consolidados, & 95.3i8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
• Cuatro por 100 español, á 80 3(8. 
París, Agosto 14 
Kenta francesa 3 por ciento, 10J francos 
85 céntimos. 
O F I C I A L 
Aviso A los navegantes.—República de Cuba.— 
Departamento de Obras IViblicas.—Servicio tie p .^ 
1^.-111^111131 do Julio de 190í>.—Luces de puerto 
en los de Puerto Padre, Bañes y Ñipo, costa Norte 
de la provincia de Santiago de Cuba.—Se avisa por 
el presente que, sobre el l í d e Agosto de 1902, empe-
zaran A funcionar los aparatos de luces de pnerto ins-
talados A la entrada de ios puertos do Puerto Padre 
y Banca; y sobre el !¿5 del propio mes el instalado eu 
LA CORRISPONOENCIá 
I T I N E B A B I O 
de las pálidas de los correnn y llegadas 
de los miamos entre Oaba y los Es* 
tados Unidos. 
Habana, Abril 14 de 1902. 
Línea de la Habana, Key West y 
Port Tampa. 
Llegan a la Habana: losmartet y ¿u.'-
ves y sábados, á las 6 A , M., hora de 
la Habana. 
Salen de la Habana: los Innea, miér-
coles y viernes, á las 10 y 30 A. M., 
hora de la Habana. 
L a corroapondenola se cierra á las 
10 A. M. 
Linea de la Habana, Eey West y 
Miami. 
Llegada á la Habana, loa miércoles y 
viernes a las 0 A. M., hora de la Ha-
bana. 
Salida de la Habana, los martes y 
jueves á las 10 y 30 A . M., hora de la 
Habana. 
L a oorrespondenoia se cierra á las 
10 A. M. 
Lfnaa de la Habana y New York. 
(Luí t» Ward.) 
Dedada á la Habana, los lunes y 
miArijnieH á las 7 A. M. 
Sa idas de la Habana, los sábados & 
la 1 P. M. 
L a correspondencia se cierra a lat* 
12 v 30 P. M. 
Por ta eperadón combinada de estos 
itinerarios oe reuibiran de los Kstadot-
Unidos, y d^paoburáo para los mismos 
correos regalares todos top tíias de la 
semana, excepto los doroingon. 
José A . Alvares, 
Adimr. de Uorreos de la Habana. 
Valor oficial que tiene la moneua espafir> 
a con relación á la americana: 
Centenes $4-7b 
Luises.. . 3-j«b 
Plata $1, 
Idem 50 cts 
Idem 20 ote.. . . . . 
Idem 10 c t s . . . . . . 
Idem 05 cta „ 
!^J9JU-i«?^!jÍÍí8 
S e c c i ó n M c r c a n t í L 
el puerto de Ñipe. Luz de Puerto Padre: El aparato ( guiente venta 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Agosto 14 dte 1902. 
AÍÚOÁ RES. ^ E n este mercado prevaleció 
hoy algún ¿eseo de operar por part* de los 
compradores, poro como les precioj no ea-
tisfacsn laa ARpiracionea de íes tenedores, 
po.o ee ha Hecho, y eólo sabemos de la si-
ASUNTOS 
PRIVADOS 
Son aquellos qne no se divulgan. Dos son el mínimun de 
las perdonas que deben entender de un secreto y así y todo las 
cosas se saben. Y para vencer el problema, vendemos unos ar-
chivos de cortina, para documentos, que ni el mismo fabrican-
te puede abrirlos una vez la llave esté en poder del comprador. 
Lo cual rebaja en por-ciento la probabilidad de que un in-
truso sepa tanto como una de las personas interesadas. E l lec-
tor que nos mande la solución exacta del tanto por ciento de al 
rebaja de probabilidad recibirá un par de sillones de mimbre ó 
carex. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
tt oifsltis un CÉH É lü mm mwmmw í m mm\ü n ela de la m D l E K W O í D 
Importadores» de muebles p a r a l a casa y l a oficina; 
Obrapía 55 y 57? fspiaa I Qoapost&u Teléfcaí 117 
14B 
1.504 sacos centrífuga, pol. 904 á, 2.91 ra. 
arroba, trasbordo. 
tfAMBios—Signe el marcado con deman-
da moderada y alza en los tipos. 
Crtitarntu: 
Loadro;, 00 día* viíta, 18.3^ á 19.^2 
por 100 premio. 
Londres, 3 día» viata, de lO.lfi á 20.3i8 
por 100 premio. 
París, tres días vista, 5.1^ & 6.1i4 por 
100 premio. 
España, según plana y cantidad, 8 días 
vlaía, 22.3i4 á 21 3[4. 
Hamburgo, 3 d. vista, de 4 á 4 3(4 por 
100 premio. 
Estadosünldos, 3 días vista, de 8.7^ á &| 
MOKSDAS BXTRANJBBAS.—Se Cotizan 
hoy como algos: 
Greenbaok, 9 .\ 9 li4 por 100 premio. 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, da 8.3L4 á 9 por 100 
premio. 
VÁIÍVBMB T ¿COXOBVP. —Hoy se han bo-
cho en la Bolsa las siguientes veatas: 
100 acciones F . C. Unidos, 49 3[8. 
100 id. id. id., á 49.1(2. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
P H X V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba •)} á 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 75j á 76 
Comp. Vend. 
Vapores de Travesía 
S E E S P E E A J f 
Auto. 1G Jlontovideo Cádiz y eacala8 
. . 18 Vigilancia New York 
. . 18 Europa Mobila 
. . 18 Exceísior New Orleans 
. . 18 Alfonso X I I I Veracruz yesca las 
. . 18 Havana Veracruz y Frogreso 
. . 20 México New York 
20 8nyg New York 
tda Liverpool 
. . 3̂ Coblenz Bremen y escalas 
ü l Conde Wilfredo Barcelona y escalas 
. . 25 Monterey New York 
. . 125 Esperanza Veracruz y Progreso 
25 Giuseppe Corvaja Mobila 
. . 25 Chalmette New Orleans 
25 Argentino Barcelonay escalas 
. . 26 Montevideo Veracruz 
27 Morro Castle New York 
28 Ole ta Amberes y escalas 
. . 30 Cérea Hamburgo y escalas 
Stbre.19 Ulv Mobila 
3 Pío IX New Orleans 
3 Madrileño Liverpool y escalas 
8 A L D B A N 
Agto. 15 La Navarre Saint Nazaire 
. . 1 ti Chalmette New Orleans 
16 Morro Uastle New York 
. . 16 Montevideo Veracruz 
. . 16 Satnrnina New York 
. . 18 Vigilancia Veracruz y Progieso 
. . 19 Hiivana -New York 
. . 20 Alfonso X I I I Cornña y escalas 
. . 23 Excelsior New Orleans 
. . 23 México New York 
. . 25 Mouterey Progreso v Veracruz 
. . 26 Esperanza New York 
J. 27 Montevideo New York y escalas | 
Stbre. 4 Pío ÍX Canarias y escalas 




Obligaciones Ayuntamiento 1? bipole-
Obíigaciones hipotecarias "del Ayunta-
miento 
Billetea hipotecarios de la Isla de Cuba 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba.... 52 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio •.' 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la llábana y Almacenes de Begla 
(Ihuiiada) 49̂  
Compañia de Caminos de Hierro do 
Cárdenas y Jácaro 68 
Compañía ue Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla 59i 
Compañía del Ferrocarril del Oeste. . . 
Compañía Cubana Central Kaihvay 
Limited—Preferidas 
Idem idem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 1 
Bouos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada lOJ 
Bouos Hipotecarios de la Compañia 
de Gas Consolidada 38 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 46j 51 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañía del Dique Flotante 
Compañia de Almacenes de Depósito 
do la Habana 1 8 
Obligaciones Hipotecarias dis Cicnfue-
gos y Villaclara 
Nueva Fábrica de Hielo 
líelineria de Azúcar de Cárdenas. . . . 
Acciones 
Obligacianes serie A 
Idem serie B . . . : 1 
Compañia de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la Ha-
bana 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acciones 10 
Obligaciones 















S E E S P E R A N 
Purísima Concepción, en Batabanó, proce-
dente de Sautiaifo de Cuba y escalas. 
Reina de los Angeles, en Batabanó, proce-
dente de Santiago dp Cuba y escalas. 
S A L D R A N 
Agto. 15 San Juan, para Nuevitas. Puerto Padre, 
Gibara, Sagna de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
21 Purísima Concepción, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Jácaro, 








L o n j a d e V í v e r e s 
. VENTAS EFECTUADAS EL DIA 14. 
Almacén. 
20 pipas vino Esparducev; $ 49.00 
20(1 id. id. navarro id „ 50.00 
50 sacos harina San Marco „ 6,12 
15(4 pipae vino navarro S SS , 52.00 
8 cajas botellas viao Sáuchei Ro-
niaté ,, 12.00 
20 cajae peras Heniosa „ 5.00 
30 ¿i. mantequilla Brum ,, JS-Oe 
40 garrafones ginebra Bols 
90- id. id. El Angel 
10 cajas vino Carta de Oro P. Simó 
15 id. ron escarchado C. y N . . . . . . 
4 id. vino Amontillado Diana Cai-
ta Blanca 
12 cajas ron Cubano. 
15 garrafones ginebra Sol 
10 cajas sidra La Puaaaradfc 










P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Dia 13: 
Vap. cubano María Herrera, de Puerto Rico y esca-
las, cou carga y pasajeros, á Sobrinos de He-
rrera. 
Dia 14: 
Vap. am. Martinique, de Cayo Hueso, con carga, co-
rrespondencia y pasajeros, á Lawtoa Chüds y 
comp. 
Gol. am Doctor Lykes, de Cayo Hueso, con ganado, 
áLykes y Hno. 
SALIDOS. 
Día 13: 
Vap. holandés María, do Tampico. 
Dia 14: 
nca. esp. F. G., de Brunswick. 
Vap. am. Martinique, para Cayo Hueso. 
MO V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Cayo Hueso en el vapor americano MARTI-
NIQUE. 
8res. Francisco Ravanel—Eduardo Stembarg—J-
McFarrit—Miguel Correbina—Bernardino Valdés— 
H. H. Robinson—E. Enríquez. 
De Puerto Rico en el vapor cubano MARIA HE 
RRERA: 
Síes. S. Donght y familia J. Zeaeer—Alfredo 
Llompart—Moría Grullon—María Salomón—G. Ri-
vero—Juan Beltrén—Alfredo Betancourt—Juan Gi-
BO—Rosendo Carbonell—P. Nogueras—Francisco N. 
Gómez—J. Fernández—Mario G. Mcnocal—María 
Herrei-a—Gabriel Menocai—Abelardo P. Luna—Joa 
anin Briñas—líamón Lodriguez—6. Urruiia—En-
darnación Agnez—Dámaso Poey—M. Sáncbez—Mag 
caleña Fcrnánde»—Juliañ Jesás—Eugenio Fernán-
dez—Bernabé Sánchez—Concepción Agramonte de 
Sánchez—Emilia Sánchez—Catalina Sánchez—Alva-
ro Peláez—J, Caballero-Ricardo y Rosa Hernán-
dez—Nicolás Bergclich—Víctor de la Guardia—Ma-
nuel Olmedo—Balbina Rodríguez. 
SALIÓ 
Para Cayo Hueso en el vap. am. MARTINIQUE: 
Sr. Angel Fernández García. 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
Dia 14: 
.Kóhutaji i . ^•• tni 




Sfueva Y o r k , C á d i z , 
Barce lona y C é n o v a 
el día 27 de Agosto & las doce del dia llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajevos, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje se despachan hasta el dia 27. 
_ Las pólizas de í-arga se firmarán por el consignata-
rio antes de co;r-rías, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el día 
25 y la caiga á bordo basta el día 20. 
La correspoadeucia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Ksta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante , así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vanores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el arí ¡rulo 11 del Reglamento de pnsajes y del or-
den y régimen Interior de los vapores do esta Com-
pañía, el cual dice asi; 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos loebal-
tos de su equipaje, su nomqre y ej puerto do destino, 
con todas sus letras y con la mayor claiidad-" 
La Compañia no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, asi como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28. 




V E R A C R U Z 
el dia 16 de Agosto á las cuatro de la tarde, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los billetes de pasaje sólo se despachan hasta las 
diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 15. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
NOTA.—Esta Compañia tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención do los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento do pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñia el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul-
tos de su equipaje, üa nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipa-
jo qne no lleve claramente estampado el nombre y 
apelüdo de su dueño, afii como el del puerto do deslino, 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28. 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados cou toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías, ni tampoco de las reclamaciones que se hagan 
por mal vivase y marca de precinta eu los mismos 
o 1070 78 19 JI 
Admite pasajeros para los referidos puertos en sus 
AMPLIAS y VENTILADAS CAMARAS y CO-
MODO ENTREPUENTE. 
También admite nn resto de carga lijera, incluso 
TABACO. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán basta la vís-
pera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros el 
vapor estará atracado á los muelles de SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios 
L . Manene y Compañia , 
Oficios n ú m e r o 1 9 , 
o 1287 7 Jl 
AZUCAR REFINADO. 
i(The Coban Sugar Reflning Compaay, 
CARDENAS & HABANA. 
R E F I N E R I A . EMT C A R D E N A S . 
v 
Nuestros precios de gránala A libres de envase, serán los siguientes 
Granulado corriente en barriles 3} cts. Ib. 
Id. , Id., en saqnitos de 25 y 50 Ibs 3jt ots. Ib. 
Id., id., en sacos de 300 Ibs 3f ots. Ib. 
Id. extra, para neo especial en 
barriles. 4 i ots. Ib. 
Id., Id., id., en eaquitos de 
25, 50 y 100 Ibs . . . . 41 ots. Ib. 
Id. Id., id., en sacos de 300 Ibs 4* ots. Ib. 
Los saqnitos de 25 Ibs. están reenvaendoi 
en sacos conteniendo cuatro saquitos. 
Loa sacos de 300 ibe. tienen forro interior. 
Nnestros azúcares estarán de w; ' , on 
todos los establecimientos do víveres al 
por menor, y al pnr mayor en nuestro» do-
pósitos y azocarerias alguientee: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderes 29. 
Sres. Qoesada ác Alonso, Obrapla iP. 
Sres. J . Bafecaa ¿c C!, Teniente Eoy 12. 
Sres A. Qorriarán,«. en o., Ofldos 6?, 
Sr. Fernando Bonet. Teniente Boy 31. 
Sr. José del Valle, Tonionte Boy 19. 
Sres. Drtiaga ¿c Aldama, ObiaplR 10. 
Sr. Franoisoo Boig, Corralea 0, 
SopóditoB generales: Teniente Bey número 9 7 Cárdenas* 
8493 90-C Mr 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
M E N E N D E Z "Y COMP. 
DE CIENFUEGÜS, 
Saldrdn todos los jueves, aUemando.de Batabanó p a r a Santi ago de Cuba 
los vapores R E I N A D E L O S A N G E L E S y P U R I S I M A C O N C E P C I O N , hit 
alendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A R O , S A N I A . 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
Buques con registro abierto 
Vap. francés La Navarro, para Saint Nazaire, por 
Bridat, M. y op. 
Vap. em. Chalmetie, para Kueva Orleans, por Gal-
ban v cp. 
Vap. *m." Morro Gastle, para Nueva York, por /Jal-
do y'ép. 
B UQ U E S D E S P A C H A D O S 
Día 12¡ 
Vap. bolundós María, para TampicOj por Dnssaq y 
op., de tránsito. 
Boa. esp. F. G , para Bruns'wick, por Galbán y cp., 
en lastre. 
Dia Í4i 
Vap. am. Marti ique, para Cayo Hueso, por Q. l^aw-
ton Childs v cp., cou 43 terciog y pacas tabaco, 
34 ruedas oíga^osf 2 ' botellas ajfUAitiloute d« 
• m y 1 <«ps tftbaíí). 
W a r d L i n e 
NEW YORK A N D CUBA MAIL 
S T B A M S H I P OOMPANV 
R á p i d o serv ic io postal y de pa-
saje l irecto <ie la H A B A N A á 
N E W Y O R K — K A S s A Ü - M é 
j ico . 
Saliendo loa sábados íi la una p. m., loa martes á 
las diez a. m. para New York y los lunes á las cuatro 
p. m. para Progreso y Veracruz. 
Morro Castle.. New York Agosto 16 
Vigilancia Progreso y Veracruz „ 18 
Havana New York ,, 19 
México „ , ( 2 3 
Monterey Progreso y Veracru?. „ 25 
Esperanza New York ,, 26 
Morro Castle.. ,, , , 3 0 
Havana Progreso y Ver acraz Stbre. 1? 
Vigilancia New York „ 2 
La Compañía se reserva el derecbo de cambiar el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La linea do WARD tiene vapores construidos ex-
presamente para este servicio, que han becho la tra-
vesía en menos tiempo que ningan otro. íin ocaaionar 
cambios ni molestiaa á los pasajeros, teniendo la Com-
pañía contrato para llevar hi correspondencia de los 
Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partes 
de Méjico, 4 loe que ee puede ir, vía Veracruz ó Tam-
pico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la se-
mana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden en 
combinación con los ferrocarriles vía Cienfuegos y los 
vapores de la Linea quo tocan también en Santiago 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
den informar los Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otros 
Ímellos de la costa Sur; también son accesibles pol-os vapores de la Compañía, vía Cienfuegos, á pre-
cios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA < G y 78, ha 
establecido una oficina para informar a loa viajeros 
que soliciten cualquier dato sobre diferentes lineas de 
vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da do loa vapores en el muelle de Caballería. 
Se firman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdum, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Sautos y Rio 
Janeiro. • 
Los embarques de lospnertos de México tendrán que 
pagar sus fietes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté es-
pacificado ea los conocimieuto» el valer j peso dg lac 
mercanofaa. 
Para tipo» do fletes véase al Sr. Luis V. Placé, Co-
ba ra y 78. 
Para mái pormenores é informes completoŝ  diri-
girse á 
Noticia de wia^entena 
Los pasaieros para Nueva York que puedan acre-
ditar ser INMCíi ES, su servirán ames de solicitar 
el billste de pasaje p isar por la oficina de cuarentena 
(al'.os del u-ievi. ed;fi'-¡o u > la .Machina) & proveerse 
. certiücadj neogaario. 
C a l i l o y C o m p . 
(10« 
CUBA 7» y 79 
156- J i 
• II 
i M í y Cp, ile Bsrceloia 
LI vapor espafiol 
L L i R T 
B L V A P O E 
ANT1NOGENES M E N E N D E Z 
Saldrá de B A T A B A N O todos los domingos, p a r a C I E N F U E G O S , C A S I L D A , 
T U N A S Y J U C A R O , retomando d dicno Surgidero todos los jueves. 
Recibe carga los miércales, jueves y viernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 82, 
o 1071 W - l JI 
Vapores costeros. 
Capi tán Serra, 
Recibe carga en BARCELONA hasta el 15 de 
Agosto que saldrá para la 
H a b a n a , 
Santiago de C u b a 
M a n z a n i l l o 
y Cienfuoffos 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA, CA-
DIZ, CANARIAS, PUERTO RICO, MAYAGUEZ 
y PONCE. 
Habana 14 de Julio de 1902. 
Vuelta Abajo Stearns Stiip Co, 
VÜELTABAJO 
Saldrá de BATABANO todos los viernes & las cin-
co de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
aajeros, empezando desde él día 10 del Corriente mes 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS 
BAILEN y CORTES, llevando carga y pasajeros. 
Retornará de CORTES á las seis de la mañana to-
dos los lunes por iguales puertos para llegar á BA-
TABANO todos los martea por la mañana. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
ol243 lAg EMPRESA DE VAPORES 
C 1282 
C. Bianch y Comvañía. 
OFICIOS n? 20 
9-6 
O M P A N I A 
General Trasatlántica 
DE 
TAFORES COKRKtíS F B Á K C E 8 E S 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n F S B D B I Q & O i r 
Eeto vapor saldrá dlreotamaote para 
ÜTasalre 
s jbre el día 15 d« Agoeto. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y oarga iolamente 
para el rosto de Europa y la Amórioa del 
L a carga te recibirá UNICAMENTE el 
14 e el mue le de Caballería. 
Loa bultos de tabaco y picadura deberAn 
¿aviarse precieameute amarradoi y M-
ifedoa. 
Para mayor comodidad de loa señores 
pasajeros, ponemos á au dlapoalción en ano 
•ie los espigonea del muelle de Luz, un re-
molcador que loa conducirá á bordo por 
a reducida cuota de 2ü cíe. plata eapaño-
» y 30 ota. cada baúl. 
Da m&s pormenores informarán su» consignata-
rios: 
Briáat, Mont'ros 7 Comp. 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
San Juan 
OftpitáQ G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el dia 15 de Agosto á las 5 de 
la larde para los de 
Nuovitaa, 
Puerto F a d r * , 
Gibara , 
toagrca de T á n a m o 
Baracoa, 
G u a n t á n a m o 
y C u b a 
Admite carga hasta las tres de la tarde del día de 
salida. 
Be despacha por sns armadores SAN PEDRO n? 6. 
C O S M E D E H E R R E R á 
c a p i t á n G o n z á l e z . 
Saldrá de esto pnerto todos los MIERCOLES á 
las 5 de la tarde para los de 
S A G U A 
Y O A I B A R I E N 
ce» la siguiente TARIFA DE FLETES: 
P A R A S A G UA Y C A I B A R I E N 
(Las 8 afrobas o los 3 plés cúbicos) 
Víveres, ferretería y loza 30 cts. 
Mercancías 50 cts. 
TERCIOS DE TABACO. 
De ambos pneitos para la Habana..., 35 cte. 
(Estos precios son óro español) 
Par» más informes dirigirse á sns armadores SAN 
PEDRO niímero 6. 
c I0fi8 7g-I . £ 
I •! II " I 
MERCADERES NUiff. S5. 
(¡340 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
TAPORES CORREOS ALEMANES 
M M k V i ó M e s M i c É r e s 
De orden de1 Presidente so cita á los socios y no 
socios, para la Junta general ( Arraordinaria que se 
hade celebrar el domingoji. :iino, 17 del corrien-
te, á las 7 de a mañana eu Dra^ouort u9 52, ¡dios del 
(Vniio Gallego, con sus oredencialoR los que no lus 
hayan presentado para provmtarse de la nueva chapa 
Habana 14 de Agosto de 1902. 
| 6501 3-15 
L I N E A DE5 L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O 
Sc ias replem y fijis M m U ® 
de HAMBURGO el 9 y IM de cada mes, para ta 
HABANA con escala en AMBERES 
La Empresa admite igualmente carga para Matan-
zas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de ! 
Cuba, siempre qne haya la carga snficieníe para ame-
ritar la escala. 
El vapor correo italiano de 5.000 toneladas 
"CEREA" 
Capitán RAVELLO. 
Salió de Hamburgo, vía Amberes, el 26 de Julio y 
se espera eu este puerto el 30 de Agosto. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta empresa pone á la disposición de los Befiorei 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
mas puertos de la costil Norte y Sur de la Isla do Cu-
ba, siempre que l i carga que se ofrezca sea suficien-
te para amentar la escala. Dicha carga se admite 
para HAVRK y HAMBURGO y también para cual-
quier otro punto, cou trasbordo en Havre ó Hambur-
go áconveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse ásus consignatarios. 
Ferrocarriles Unidos de la M m 
VENTA DE UNA CASA. 
Se vende una casa nueva de dos pisos, de madera 
y teja franceea, sin concluir situada en terrenos de la 
Compañia en Ciénaga, cuyos planos pueden verse en 
la Onoina del Ecónomo en Villunneva. 
El qne se la adjudique deberá retirarla en el piafo 
qne se convenga con la Couipafiia, Hiendo por cueufa 
de <U los gasto* que oeurran de desbarate y trans-
porte. 
£1 pago seWt adelantado. 
La» proposiciones »e recibirán hasta el 30 do Agos-
to inclusive y vendrán acompañadas del 5 p.g dol 
total do la oferta como garantía, que se devolverá 
eu el acto á los que resulten rechazados y al compra-
dor al terminar satisfactoriamente su contrato. 
La Compafiía se reserva el derecho de aceptar la 
oferta que crea más ventajosa ó de rechazarlas todas. 
Las proposiciones vendrán en sobre cerrado en el 
qne se expresará: 
"Ofertas por la casa de Ciénaga." 
Y se dirigirán al 
Secretario del Consejo Local. 
7 fh VUlanneva. 
c 1283 10-0 
SALIDAS DE NEW-YORK 
Ferrocórriles ü i i i s ce la Hataa 
VENTA DE LOCOMOTORAS 
Se venden en el estado en que se encuentran siute 
locomotoras cuyos detalles más importantes son los 
siguientes: 



















Las n Cimeros 9, 
zas. 
Cilindro 
14 x 22 
W x 22 
14 x 22 
16 x 24 
16 x 22 
17 x 22 













gón j tubos 
de cobre 
12 y 48 pueden verse en Matan-
Las ntimeros 17, 06, 16 y 32 en Ciónaga. 
Las ofertas pueden ser por una 6 por todas. 
IJOS pagos serán adelantados. 
El comprador se obligará áyetirar las locomolorHa 
en e! plaso que convenga con ra Compañia, eienplo de 
I cu^nt» de aquellos gatees qu» ocurran de desbarate 
)' y transporte. " Lasproposioíones M adajürAn iusU tí 30 de Agos-to andnaive ocompafiadaí del 5 p .» del total de la 
D * UTÍ™ a A o n r 1ÍV11.0 o»rta <»mo garantía que te. d e v ^ r i e i et acto a 
IOP v&po ea RAPIDOS de DOS HELICJE8 ios que resnlíen reoba-sadoe y al comprador ai cum-
de eeta Empresa, qno hscea el perviolo se- ' plimiento del contrato 
manal eatr« NEW I O R K . t'AK 8, (Ohe-j 
bircroi LON'DUEá (í: . J,' útti) y UAM-
BURGO 
Enrique Heilbut 
S. Ignacio 54. Apartida 
M i l i 
La Compañía se reserva el derecho de aceptar la 
oferta que estime más ventajosa ó de rechazarlas to-
das. 
Las proposloione^so tarán en pliego cerrado ez-
presánoose en el sobre! 
"Ofertas sobre locomotoras." 
Y se dirigirán al ;„ ,. 
EtQreuiiu d?l ̂ ouKojo LcceJ. •" 
', VT/';̂  .• Viüann' , .uanuev». a» 
Empresa Unida k Cárdenas j Jícaro 
S BOBETA RÍA. 
Dividendo n0 43 -Ssgundo reparte. 
Lft Directiva hft acordado que se distribuya á loa 
señores accionistas qne lo éean en Phtti fecha, un di-
videndo de uno por ciento cu oro español ó francáé, 
por resto de las utilidades del año social terminado eu 
30 de Junio último: pudiendo aquellos ocurrir por 
sus respectivaa cuotas desde f\ 27 del itetmil, a la 
Tesorería de la Empresa Reina 53, do 11 á 3, ó á la. 
Administración en Cárdenas, dándolo previamente 
aviso. 
Habana 13 de Agosto de 1002.—SI Secretario, 
Francisco de la Cerní c 1310 12-11 Ag 
Ferrocarrite IMIos de la M m 
y AlmacciiPS de líenla Limitada 
Administración General. 
Con motivo de las Fiesta» de la Tutelar que ge ce-
lebrará en Coauabacou el dia lo dol corriente, se es-
tablecerá doble servicio de tienes y vapores que sal-
drán cada 20' de Ln/., Regla y (liianabacoa, desde lae 
doce de la tarde hasta las doce do la noche del expre-
sado dia. 
Desde osa hora ronl inuai-á el sorvioio de trenes y 
vapores todo ol resto do la noche ciubi meili.i hura. 
Habana 11 do agosto de 1902 —Kl Administrador 
General, J. 15. Wolfe. o 1305 4-12 
PefíocafíPes Unidas (ie la B a t a 
Y A L M A C E N E S D E R 2 C L A , 
L I M I T A D A -
COMPANÍA IiNTIORNAClONAL. 
Consejo de la Habana. 
Por acuerdo del Coníiejo so cita á los señores ac-
cionistas para la Asamblea general qne tendrá elmo 
el lilnes 18 del corriente á l.is 12 del día, eu los altos 
do la Estación de Villanneva. con objeto do recibir 
un informe del Consejo deLóndr H relativo á las ope-
raciones que ha realizado la Comnañiu durante ei año 
social terminado cu 31 de Dioieraore 1901, y de sotoe 
terle el balance general y las cuentas con. ¡Mít ... -
tea al mismo. Advirlióiidose quo la junlii se consti-
tuirá bastando dos accionistas personalmente presen-
tes, y que los poderes ó las cartas poderes do te» tym 
representen á otros, deberán depositarse en las ofloi-
na* de la Compañía 48 horas antes, cuando menos, dé 
la señalada para la Asamblea general.—Uab uia, G d'.-
Aaoslo Ae hm.—Frcnicisro M. SteegerB. Secretarlo. 
8 C. 1285 '0-7 Ag._ 
m B i i E i í i i i n M m i i i i 
D E L i HABANA 
D I R a O C I O N . 
Vacante la plaza de MapgifO de, la Escuela do 
Obreros de esta Casa, dotada con el haber aunfcl '!e 
cuatrocientos ochenta pesos cu -tío español, se saca í 
concurso la provisión de dicha plaza, y á cst« lin.. ta 
que deseen obtar á ella, doberán prenemnr ha-i i . I 
dia 19 del corrieiite mes, en las oficinal de c*iu Asilo, 
todos los dias hábiles de 9 á 4 du la laido, los docu-
mentos acreditativos dé sulicíencia y moralidad. 
Habana airosto 6 ds 1902.—Dr. Sánclioz Agra-
monte. c 1295 M 0 
Cujali í í flel Fírrosaml de M a t e s 
Venta do materiales do desecho. 
El día 22 de este mes se venderán eu subasla loa 
siguientes; 
400 toneladas carriles viejos ;!e hierro. 
60 id. ruedas viejas de cairos, 
i 18 id. tubos viejos de hierro de locomo-
toras 
7 id. robre viejo en pedazos. 
Que se podrán inspeccionar en el patio de la Em-
presa en Matanzas. Kl pliego de condiciones de la. 
subasta se exhibirá al qno lo golicfto cu la Ad.mi.u -
traoióu en Matanziia ó eii la AgenOia Aumiijura .11. 
Habana. , , T. . El Administrador general, I . Polledo. 
cl803 Ag 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
(National Bault of Cuba) 
C a l l e d e C u b a n ú m - 2 7 , H a b a n a 
Hace toda clase de operadoues banca-
rlaa. ; 
Expide cartas do cródito para toa<v3 laa 
ciudades del mundo. 
Hao© pagos por cable y pira sobre ha 
principales poblaolones de loe Estados Uni-
dos, Earopa, China y ol Japtio; sobre Mi-
drld, capitales de provincias y domáo nu-
blos do la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Admite en sa Caja do Ahorros cualquier 
cantidad qao no bajo de cinco posus y uDo-
¿aríí por olios el Interés de tres pnr cío to 
anual, siempre que el doprtalto ne ii^ga p.r 
nn periodo no raonor do trea meaos. 
Admito depósitos íí plazo Bjo de tres 6 
más meses abonando intereaos convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera Igualraente en eus Buoaraales da San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
0 1254 i Ag 
~iT r i ^ a s . , . — 
¡NO MAS CABÍAS! 
TA legitima TINTURA AMERICANA pnr.i t. &lr 
el cabello y la barba, del iuventoriraucés Mi^ h'oig, 
deja teñido en un miuut" y ne aH. ^ur.i n» M. r prvju-
dicial a la salud, autos al contrario quita la oaapu y 
hace renacer el cabello (levolvieialobi m color 
ral. No hay necesidad de volferió á tofiip hasta qu» 
vuelva á naeer el cabello. Ea lo mejor dél aundo y la 
más barata. Solo cuesta un peso |)lata. ffin lo ini.-'iuit 
so tiñe contando cou un personal intoligoate y 13 pa* 
sa á domicilio'. 
AGUA MARAVILLOSA: vuelvo la |uvoatadda 
15 años, el cutis hernioso y fnisco. Vale %5 ceutaVoí 
plata. Solo con mojar la pauta «le la íérVilieta en di-
cha agua y pasarla por la cara deja el cótis hermoso 
y suave, sin dañarlo en lo máo miniino. Depósito 
principal O Reilly 41. 6̂ 7 ¿fi-'.t AK 4a 
C O M 
TTJ'IVr Me encargo de matnr '1 ütfMMfB 
f3 JCÍJ^I en caea*, planos, tiiucUlea,Ctti ru»Jei(. 
donde qaleraqae sea, garantlz-ando l a o p e r a c i ó n , 
140 aflo» do pt AoUoa. Koclbe avino en l a AOmU nletracldn de eeto per iód ico y para initi prontl-tad en m> cava. Por Correo en el CEIIK.O, CA«* L L E D E . S A N T O T O M A S Ndai. 7, ÜSliülXA X 
DIARIO S E L A MARINA 
TIERNES 15 DE AGOSTO D E 1902 
A L S A S N O T I C I A S 
L a s noticias que se reciben tanto 
en España como en los Estados 
Unidos acerca de la situación ac-
tual de la isla de Cuba n© pueden 
ser más desconsoladoras. L a ver-
dad es que pecan un tanto, y hasta 
algunos tantos, de exageradas. 
No seremos nosotros quienes des 
conozcamos la gravedad de la crisis 
por que atravesamos y las terribles 
consecuencias que necesariamente 
lia de acarrear en un plazo relativa-
mente breve, si oportunamente, es 
decir, en seguida que se reúna en 
el otoño el Congreso de los Esta-
dos Unidos, no se aprueban y apli-
can rebajas arancelarias eñoaces en 
favor de la producción cubana. 
Tampoco negaremos que el males-
tar es ya hondo y que la perturba-
ción económica está causando nu-
merosos estragos; pero de eso á 
considerar ya la riqueza perdida, el 
orden público perturbado y fraca-
sado el régimen que se inauguró 
el 20 de Mayo último, media un 
abismo. 
E l Da i ly Tribune, de Chicago, 
decía no hace mucho tiempo que 
en Cuba se corre el peligro de una 
revolución y que la bancarrota y el 
saqueo amenazan la vida de la na-
ciente república, y aconsejaba á sus 
lectores que no empleasen capital 
ninguno en negocios cubanos, so 
pena de perder irremediable y to-
talmente tiempo, esfuerzo y dinero; 
porque "no es ahora ocasión propi-
cia para emplear capitales en Cuba, 
y al parecer no lo será tampoco en 
lo futuro." 
E l Da i ly Tribune supone que la 
aduana de la capital de la Isla, 
que recaudaba hasta hace poco más 
de $40.000 diarios, apenas recauda 
ahora $19.000, y que ante la sitúa 
oión gravísima que nos amenaza, el 
Gobierno, las Cámaras y el pueblo 
se cruzan indiferentemente de bra-
zos: "no hacen nada." 
Por otra parte, un diario mny res-
petable de Barcelona publica una 
información recibida, no de la Ha-
bana ni de otra población de la Is-
la, sino de Washington, anunciando 
las noticias más estupendas. Helas 
aquí, en extracto: 
Cuba se halla amenazada en su 
situación financiera por el derrum 
bamiento de su presupuesto; no 
tiene para sostenerse más recursos 
que los ingresos de aduanas, y éstos 
"sufren una baja tan enorme y per-
sistente que casi tienden á desapa-
recer." Desde el momento eu que los 
americanos salieron de la Isla y ésta 
ae constituyó en república, los ne-
gocios comerciales entre Cuba y los 
Estados Unidos principiaron á ba-
jar, sufriendo un retroceso ruinoso, 
efecto de la desconfianza que ins 
piran los cubanos. Las escuelas ] 
todos los centros que los americanos 
organizaron con arreglo á los mo-
dernos adelantos y á las prescsip-
clones higiénicas, se hallan en plena 
decadencia, en un abandono casi 
absoluto, hasta el extremo de que 
el personal agregado á todos esos 
centros ni ha cobrado, ni cobra, ni 
tiene esperanzas de cobrar sus asi 
naciones. 
Como si todo esto fuera bastante, 
para hacer más comprometida y di-
fícil la situación de la Isla—siempre 
según la información enviada á 
Europa desde Washington la 
cuestión de orden público se pre-
senta amenazadora, estando á pun-
to de estallar graves desórdenes, 
provocados por Jos negros que en 
la guerra con España formaron 
parte del ejército insurrecto. Unos 
cuarenta mil de estos negros, á quie 
nes se les prometió sueldos para 
que se lanzaran al campo en lucha 
contra los españoles, exigen ahora 
el pago de sus atrasos, y lo exigen 
imperiosamente y con amenazas, 
hallándose dispuestos á empuñar de 
nuevo las armas si en un breve 
plazo no es atendida y satis-
fecha su reclamación. Añádase á 
esto y al marasmo y desconfían 
za eu todos los negocios, las 
mil intrigas que multitud de políti 
eos descontentos traman á diario 
contra el presidente Estrada Palma, 
el cual, según ahora resulta, no foé 
elegido para su alto cargo sino por 
una exigua minoría. 
E l único medio de salvación— 
agrega el despacho fechado en Is 
capital de la Unión Americana— 
consiste en que los Estados Unidos 
concedan ventajas comerciales á 
Oaba, sobre todo á su azúcar y á su 
tabaco; mas "io peor es que Koose 
velt, á pesar de sus deseos, nada 
puede hacer por sí en favor de la 
isla, teniendo enfrente en todo lo 
relativo á este asunto á importan-
tea elementos de la Cámara y del 
Senado." 
í í o tenemos por qué apurarnos 
en poner de manifiesto para cono-
cimiento de los habitantes de esta 
Is la que de ese cúmulo de noti-
cias, lo mismo las publicadas en 
Barcelona que las que coetánea-
mente se insertaron en el D a i l y 
Tribune de Chicago, son falsa» 
unas y equivocadas ó exageradas 
otras. Pero nos interesa hacer cons 
tar esa falsedad y esa exageración,1 
ya que hay en los Estados CTnidos 
quien tiene interés en llevar el pá-
nico precisamente á plazas con las 
que el comercio de Cuba, y singu-
larmente el de la Habana, tiene 
relaciones directas y constantes. 
V i el descenso en la recaudación' 
de las Aduanas existe, por lo me-
nos en las proporciones alarmantes 
,qae se afirma gratuitamente, ni el 
orden público ha sido perturbado, 
ó está siquiera por ahora en peli-
gro de serlo, ni han dejado de se-
guir funcionando ordenadamente, 
y en idénticas condiciones á co-
mo funcionaban hasta hace dos 
meses, las escuelas y los centros 
creados por los americanos, ni, en 
fin, nuestro comercio, cuyo crédito 
está sólidamente arraigado en Eu-
ropa y América, se halla hoy en 
situación comprometida; y tampo-
co se hallará nunca en su conjunto 
por lo que se refiere al estricto 
cumplimiento de sus compromisos, 
porque la experiencia y la incerti-
dumbre respecto del porvenir, tanto 
como el celo por la conservación de 
su buen nombre, ha hecho cautelo-
sas y previsoras á nuestras clases 
mercantiles é industriales. 
LA PRENSA 
Extraordinario es, á juzgar por 
las cifras que nos da M Nuevo P a í s , 
el desarrollo de la riqueza y el es-
tado de prosperidad de la república 
mejicana. 
Véanse algunos datos: 
B l movimiento de las Beatas públi-
oaa de los Estados y del Tesoro Fede-
ral en el quinqnenio de 1895 á 1899 fué: 
por ingresos, $ 356 millones 200.584, y 
por egresos, $ 331.230 555. 
Las rentas de los Manioipios en igaa) 
período faeron: por ingresos, 77,133.731 
pesos; egresos, $ 75.417.844. 
Los egresos de la Federación darán 
te los ejeroioios ñsoales de 1889 á 1899 
faeron como sigae: 
Peder E j e o a t i v o . . . . $ 
I d . Legislativo. 
Id. Jadioial " 
Relaciones exteriores " 
Gobernaoióo ** 
Jasticia é Instrao-
oión pública " 17.432 814.88 
Fomento, Ooloniza-
oión é Industria. . . 
O o m n n i o a o í o n e s y 
Obras p ú b l i c a s . . . 
Hacienda y Créditos 
públicos " 110.232.459 51 
Guerra y Marina " 116.226 830.43 







Total en 10 ejeroioiot. $ 441.073 652 88 
E l comercio de importación desdt 
1893 á 1899, ambos inclusiva, as-
cendió 6 , $ 290.545 573 
Exportación " 653 962 880 
B l consumo de carne en el año 1899 




Idem lanar.. 807.375.. 
Idem cabrío. 620.773.. 
I d e m p o r -
cino 680.908.. 
. . $ 3 0 667 631 
3 000 018 
. . « 2 298 350 
. . " 10.017 554 
Totales 2.827.093 $45.973.653 
Las explotaciones de minas y esta-
blecimientos metalúrgicos de 1897 á 
1899 arrojan las cifras sigoientee: 
1.146 minas produgerou 6 663 millo-
nes 43 853 kilograra m de mineral, cor 
valor de $ 207.930.441, habiéndose ex-
plotado en las haciendas de beneficio y 
Molones metales por valor de pesos 
¡1( )07.952. 
¿ist laa en 1899 las siguientes fá-
bricas indastriales: 
Hilados y tejidos de algodón 97 
Estampados.. .> 14 
Hilazas _ 4 
Bonetería . . . . :> . . , . 1 
Tejidos de punto 2 
118 fábri-
cas con 21.900 operarios. 
721 fábricas de tabacos y cigarros 
que emplean 5.546 377 kilogramos dt 
rama. 
2 217 fábricas de alcoholes, que pro-
•loieron 39.617.144 litros. 
72 fábricas de cerveza, 17.276,195 
«i tros. 
Bi^valor fiscal de la propiedad esta 
computado de este modo: 
Propiedad urbana $ 351.668 011 
Idem rústica. -424187.612 
a» 
F O L L E T I N 88 
U D Í i d S WUM MUNDO, 
K0TEIA POR 
P0N30N D Ü J E R R A I L . 
(Eeta revela, publicada por U 
ceta iditcml de M&ncci, ae venda en La Modanu | 
Foeeía, Obltpo 186.)j 
(CONTINUA 
Ferdicol quedóse absorto despaéb 
de ia ieotura de la oarta. 
fíe la entregó á Bani. 
B a ú l la tomó. 
l í o dijo una palabra. 
— E n fio,—dijo P e r d í o o l , - - v i v e y es-
tá et-gara. ¿Pero en dóndef i cón quién? 
Y miró á Bauí . 
Este exclamó: 
— Después de lo que esta noche me 
ha sucedido nada me asombra. 
Perdicol hizo on movimiento de sor-
presa y curiosidad. 
¿Qué podía haberle sucedido á Banlf 
X I 
Baúl , como recordaremos, había he-
cho un toilette hacia las nneve y media 
de la noche, y había salido antes qac 
volviese Perdicol, preguntando por 
Fetma a todup 'os vecinos. 
L a calle de Bivoii tiene la doble veo 
ta)a oe que se puede pasear por ella, á 
pnbiefto, dnrants las UnviiB torreaoi* 
Total $ 775.768 623 
E l mejor comentario á esoa 
gnarismos, lo hace el propio colega 
en estas palabras: 
¿Podría haberse desarrollado tanto 
la indnstria mejicana, si el iluatrt 
general Porfirio D í a s no hubiese ce-
rrado oon llave de hierro la era dt 
las revoluciones? 
Ni qaé decir tiene. 
Pero Porfirio Díaz pudo hacer 
lo qae hizo porque no discutieron 
su honradez, bien probada en la 
guerra contra el imperio, no duda 
ron de su patriotismo, ni encontró 
obstáculos en las Cámaras. -
Y si alguna vez hubo algo de 
eso, nunca faltó en el país una 
gran masa de opinión, i a de los 
nombres sensatos, que le secunda-
ba y aplaudía. 
A florecimientos semejantes sólo 
se llega por una inteligente y 
constante iniciativa arriba y una 
confianza y una disciplina absolu-
tas abajo. 
Y , por supuesto, con una abne-
gación á toda prueba en medio. 
Persiguiendo á "Plumita" pare 
ce que á las primeras de pío mo se 
te agotaron las municiones á los 
(joe le perseguían y, según dice 
B l Mundo, el alcalde, después del 
fuego, se dirigió á Oonííolaosón del 
Sur en busca de parque. 
Lamentable es el incidente, por^ 
que así "Plumita" habrá podido 
continuar sus depredaciones por 
aquella zona; pero más lamentable 
es este otro, ocurrido durante la 
misma persecución. 
B l jefe de policía de Viñalea, que 
perseguía á los bandidos, tomó como 
uno de ellos al guardia jurado E d u a r -
do Meza, é hizo fuego sobre él, pasán-
dolé el sombrero con una bala. 
B l guardia perdió en la refriega el 
caballo. 
Pudo perder el seso, como casi 
nos pasa á nosotros en fuerza de 
pensar cómo pueden ocurrir esas 
cosas. 
"Oon que, mejor qae mejor/' 
Adiós! 
Bl Tfidune estima como prematuro 
cuanto se dice de legislatura extraer-
diñarla en Koviembre. Mister Boose-
velt sólo dará este paso en caso de 
contar oon la mayoría republicana, 
que le asegure en el Sanado el triunfo 
de la reciprocidad. 
¡Por vida del chápiro! Í Y por 
qué el Tribune no nos dará por se-
gura esa mayoría para mantener 
en nosotros las ilusiones ayer con-
cebidas acerca del arreglo de la 
reciprocidad en Noviembre? 
¡Le parece bien que los habitan-
tes de Ouba estemos siempre en 
este tira y afloja de esperanzas, 
recibiendo una de cal y otra de 
arena, teniendo que reimos de la 
propia credulidad acerca de la 
resolución de nuestro pleito? 
Dice l a V t d a , contestando á un 
suelto nuestro: 
Afirma el colega que somos órgano 
de un gran partido y esto no es exacto. 
Nosotros estamos afiliados al partido 
Unión Democrática, pero no somos su 
órgano oficioso ni oficial ni aún siquie-
ra recibimos la inspiración de su Di-
rectorio. Somos conservadores, pero 
mantenemos nuestro criterio indepen-
diente, sin romper la disciplina y pro 
curando el mayor prestigio de las ins-
tituciones, según lealmente lo enten-
demos. 
No nos extraña este error del colega. 
Mucho tiempo se sostuvo que era tam-
bién órgano de nuestro partido, y qui-
zás todavía algunos profesan ese error, 
SI Nuevo País , y sin embargo, nunca 
lo fué. 
¿De modo que el partido Demo-
crático carece de órgano? 
Pues le hace Dios mil favores. 




Nosotros somos ortodoxos dentro 
del partido conservador; pero esta or-
todoxia no nos impide abordar las eo-
luoiones de nuestros problemas nacio-
nales oon toda independencia de crite-
rio, siempre que éste encaje en el pro-
grama de nuestra agrupación, y oon 
sostenerlo no faltamos ni á las declara-
clones ni á los procedimientos del mis-
mo. Quizás haya algo de apasiona-
miento, en esto sí que confesamos que 
no podemos ser Juez de nuestra causa, 
pero entiéndase que si algún apasio-
aamiento se nota en nuestros escritos, 
ÍS exceso de un buaa deseo y de nues-
tra inquebrantable voluntad por coo-
perar á la consolidación de la Repúbli-
oa Onbana y nueatro amor á las lib j r -
cadea de nuestro pueblo. 
Bien disculpado está el apasiona-
miento del colega. 
Pero aun tratándose de ideal tan 
respetable, puede ser malo el ex 
ceso. 
Por algo se ha dicho que tanto 
quiere el diablo á sus hijos, que les 
quita los ojos. 
Las prensa de provincias apenas 
presta atención á la labor de las 
Oámaras. 
i E s esto indiferencia, espeetaoión 
ó respeto? 
L a fióla duia en este punto, acu 
sa un estado patológico social en 
que debieran fijarse nuestros hom-
bres públicos. 
E n todas partes las sesiones del 
parlamento son reproducidas y lle-
vadas en las hojas de todos los perió 
dicosá las últimas aldeas; sa da opi-
nión sobre las leyes que se dictan, 
se comentan los discursos,se hacen 
apreciaciones críticas acerca de la 
actitud de los representantes en 
ésta ó en la otra cuestión, se cen-
sura ó se aplaude la obra legislati-
va, se hace algo, en fin, que demues-
tra que fuera del Parlamento, don-
de el voto popular llevó á sus ele 
gidos,á sus delegados, está la na-
ción soberana, que delega, dispues-
ta á vigilar, á inspeccionar, á re 
probar ó admitirla obra de sus 
mandatarios. 
Aquí no pasa nada de eso. F a e -
ra de algunos periódicos de la ca-
pital, nadie por ahí fuera se preo-
cupa de los debates del Senado y 
la Cámara de representantes; nadie 
emite juicio respecto de lo que en 
ella ocurre, y sólo por excepción se 
cita tal ó cual frase feliz ó desgra-
ciada de un orador, tal cual inci-
dente que viene á alterar la mayor 
ó menor monotonía de las sesio-
nes. 
Oómo se explica este fenó meno? 
Por qué ocurre en una nación que 
acaba de constituirse, que acaba 
de fundar instituciones nuevas, y 
que,'por consiguiente,debe estar in-
teresada en verlas funcionar y en 
observar cómo responden al plan 
que presidió á su establecimiento? 
les y tener siempre á mano carruajes 
que van y vienen por la importante 
arteria. 
Baa) , ana vez vestido, bajó á la oillt 
oon el paietot tirado al hombro, el ciga-
rro en Jp booa y las manos metidas en 
los bolsillos del pantalón. 
Esperó, paseándose bajo los pórticos, 
á que so cigarro estuviese consumido. 
Baa l estaba enamorado, y por consi-
gniente, absorto en sus ideales. 
As i , no notó que nno le seguía y no 
le perdía de vista. 
Jf ero Baúl pensaba en Fatma. 
Jamás la joven le había parecido tan 
bella como aquella noohe é invo-
luntariamente, so memoria le traía 
ante los ojos a Olimpia Qonideo. 
¥ Baúl se hizo esta reflexión: 
— l i é aqní una mujer que be adorado 
sf que sólo se me entregó para robarme 
'mi fortuna. Siento curiosidad de saber 
qué impresión me produciría so vista. 
B l cigarro tocaba á sa fin. 
Botonóos Baúl , sin fijar su atención 
rtn lo que le rodeaba y sin ver al indi-
vidno qne le acechaba, buscó nn oa* 
rrnaje. 
Encontró nn cnpé. 
—¿Oonocéis la embajada rnsa? 
—Perfectamente,—dijo el cochero. 
—Pues allí. 
Banl eubió al coche, y en el mismo 
momento, el hombre que te seguía tre-
pó prontamente al pescante, y se coloco 
al lado del auriga. 
¿Bra pían trazarlo de aotemano, 6 se 
nabía mediante algún luis, dejado com-
prar el cochero? 
Hé aquí lo que no podríamos decir. 
Partió ai carruaje. 
Baúl , una vez instalado, reanudó sos 
sueños de amor. 
Soñaba oon Fatma. 
B l coche rodó por espaoho de nna 
hora, cuando debía llegar eu veinte 
minutos á su destino. 
A Baúl , aunque ensimismado, le 
chocó la duración del viaje. 
Asomóse á la ventanilla. 
Oon gran sorpresa, vióse en pleno 
bosque de Bolofia. 
—¡Este imbécil se ha dormido y el 
caballo ha ido á sa gusto!—pensó y 
bajando rápidamente el vidrio delan-
tero: 
— | K h , cochero! —gritó. 
—¿Qaé hay, caballero? 
—¿Pensáis que la embajada de B u 
sia está en el bosque de Bolonia? 
Entonces notó que el cochero no es-
taba solo. 
E inmediatamente le acudió á la ca-
beza la idea de nna emboscada. 
E l cochero paró. 
E l desconocido descendió con pron-
titud y Baúl , aunque no llevaba armas, 
se dispuso á vender cara su vida. 
E l otro, qne iba cubierto oon holgada 
capa,, desembozóse y Baúl no pudo re-
primir un grito de sorpresa. 
A la Ins de ios faroles del fia ore, pu-
do notar qne el hombre desconocido 
yest i» trajo de rigorosa etiqueta y la-
Apuntamos el hecho sin preten-
der analizarlo. 
• • 
Pero hagamos constar qne mien-
tras de ese modo es acogido el tra-
bajo de representantes y senadores, 
esa misma prensa que ha dado en 
llamarse del campo,encuentra esca-
sas sus columnas para exhalar 
quejas y formular protestas contra 
el estado de ruina del país y para 
escribir frases como las iguientes: 
No hay más que un tema, siempre 
palpitante: la miseria. 
No hay más qne nn fantasma: el 
hambre. 
No hay más que una esperanza: ei 
hundimiento de la patria. 
Sólo hay alegrías para unos, para 
ellos, para los del presupuesto. 
Tristezas y desesperación para los 
otros, para los que esperan. 
E l guajiro, lánguido y extenuado, 
se muere allá eu loe confines de la sie-
rra, olvidado, miserable, consumido 
por la más negra de las desolaciones, y 
ese mismo guajiro foé el que valiente 
y robusto, tronchó con su machete li-
bertador on régimen de despotismos y 
privilegios, oon lo que sólo ha oonse-
gnido crear para otros un porvenir bri-
llante y regalado oon que nunca soña-
ron. 
Las fuentes de riquezas agotadas en 
todas partes; el trabajo en todas par-
tos concluido; el comercio hundiéndo-
se; las industrias agonizando; el pue-
blo dando gritos de terror ante la rea-
lidad que, con sombras negras de abis-
mos insondables, donde han de aho-
garse para siempre sus justísimas y 
nobles aspiraciones, la ve avanzar con 
paso rápido y fatídico 
« 
Tal es el lenguaje que llena las 
planas de esos periódicos. 
¡Horrible literatura! 
Pero la hay peor aún y vamos á 
dar una muestra de ella, recogida 
entre tres ó cuatro reseñas de su 
cesos que encontramos hoy en esos 
periódicos. 
Dice JSl Cubano Libre: 
E a la noche del 20 del actual se vió 
arder nna casa de guano, sita en J a -
rahueoa Arriba, á ocho leguas de S3n-
go. E n la desolación de aquellos lu-
gares, sin auxilio ninguno, bien presto 
el faror de las llamas consumió la po-
bre habitación. Alg í in vecino advir 
tió de lejos la catástrofe, y foé á par-
ticiparlo á las autoridades de Songo. 
Constituidas éstas en el lugar, se 
notó el horror de lo sucedido. 
Dentro de la casa habían muerto, y 
aparecían carbonizados, todos los ha-
bitantes de ella, la joven de 23 años, 
üfaría Angelina Sánchez, y sus hijas 
Margarita, Bafaela y Arcadia, de 10 
3 y 1 años, respectivamente. L a in-
feliz madre, que iba á serlo nuevamen-
te, pues se encontraba en cinta, como 
de seis meses, apareció debajo de lo 
que fué en lecho. Sos dos bijas ma-
yores fueron halladas como en actitud 
de huir á ia cólera del incendio. 
No es tan impenetrable el misterio 
ea que parece estar la cansa de este 
trágico suceso. L a voz popular, por 
aquellos oootornos, acusa, como sabe-
dora de todo, á la vecina Bruna Ba-
mírez, concubina de Manuel Alvarez, 
que ea el marido de la fioada Sánchez, 
y el cual se había ausentado de su ho-
gar cuatro días antes de la espantosa 
ocurrencia. 
iLiaaplsndeoerá la justicia en la in-
vestigaoióa de este hecho, como las 
llamas criminales que tal vez prendió 
el demonio de los oelos, en la pobre 
choza de Angelina Sánchez? 
B ien mirado, ¿qué interés pue 
den ofrecer nuestras Oámaras al 
lado del que inspiran esos cuadros 
de miseria fÍ9Íca y mora', ni cómo 
los periodistas del campo han de 
dedicar su atención á la política 
habanera que no les libra del es 
pectáoulo abrumador y constante, 
tan siniestramente reflejado en los 
trozos que dejamos transcritos? 
Mí i l B S S MELUDO. 
P a r a que pueda juzgarse de c ó 
mo ha sido recibida por la prensa 
y la op in ión pública en España, la 
e l e c c i ó n que hiciera el señor S a 
gasta de nuestro respetable amigo 
é ilustre corresponsal don Andrés 
Mellado, para gobernador del B a n 
co de E s p a ñ a , reproducimos los 
párrafos que á su nombramiento 
dedica periódico tan autorizado ó 
independiente como M Imparcia l , 
no muy adicto, por cierto, a l ac 
tual gabinete: 
EL G^BBRNADOE DEL BANCO. 
Toda ia prensa dedica unánimes elo 
gios al nombramiento de gobernador 
ael Banco de España hech> en favor 
del ilustre senador liberal señor don 
Andrés Mellado. Beouérdanse sus 
campañas en la comisión de presnpues-
tos ael üongreso, que presidió, sus ac-
tos como consejero del Monta de Pie-
dad y como miembro de la comisión de 
reformas sociales y de la junta de 
aranceles y valoraciones; su feliz ges-
tión como Alcalde de Madrid, en épo-
ca bien difícil, por cierto, y en que sn 
aonradez acrisolada y eo caballerosi-
dad intachable pusieron on freno á la 
violenta incha de pasiones qua se sos-
tenía eu torno de la üasa de la Villa. 
Nadie habrá olvidado, seguramente, 
que el señor Mellado restableció ei 
inédito municipal, puso orden en los 
pagos de ia villa y llevó á aquellas ofl-
cinafrel ieflojo de un gran talento y de 
una iniciativa vigorosa. 
Las campañas periodísticas del Sr. 
Mellado se hallan ciertamente en la 
memoria de los lectores de E l Impar-
oeai, y constituyen timbre de gloria pa-
ra la prensa independiente. 
•'No se nombra gobernador del Ban-
co de España—dice con macha razón 
el Míraldo—bl literato eminente, ai 
maestro insigne del periodismo espa-
ñol, sino ai hacendista aoraditado qot 
en sus escritos y en sus discursos ha 
oía en el ojal del frac la roseta de la 
Legión de Honor. 
Baúl dijo riendo: 
—Mil perdones, caballero; os toma-
ba por un ladrón, 
—Hubierais medio estado en vues-
tro derecho,—respondió el desconoci-
do,—porque mí proceder oa habrá pa-
recido algo irregular 
—Pero 
—Vuestro cochero,—prosiguió el de 
ia roseta,—os llevaba honrada y dul-
cemente á la embajada. 
—Bien 
— Y yo me he permitido variar nn 
poco sa itinerario. 
—¿Oon qué motivo? 
—Porque quería hablar nnos mo-
mentos con vos. 
—¿Oonmigo ó oon el cochero? 
— ü o n vos. 
—Sin embargo, si no me equivo-
co 
— l o estaba oon el cochero, ¿no es 
eso! 
— E n efecto. 
— E s que esperaba que advírtiéraia 
que ibais desorientado. 
Y diciendo esto, el desconocido su-
bió al cupé y tomó asiento al lado de 
Banl . 
X I I 
Todo esto había snoedido tan rápi-
damente^ qne B i o l ni ana tovo tiem 
po para protestar. 
S í cochero habla sia dad* recibido 
demostrado sn competencia y el celo 
oon que sirve los intereses del país , 
aprovechando las ventajas de nna po-
sición independiente debida á sn hon-
rado trabajo". 
Gomo presidente de la comisión se-
natorial de la ley sobre oiroulaoión fi-
duciaria, pronunció el Sr. Mellado no 
haca mocho nn notable discurso que 
E l Imparoial y la prensa toda elogia-
ron por el estndio admirable que el 
orador había hecho de la materia. 
Lleva el Sr. Mellado al Banco de 
España una misión importantísima. 
SI exacto y riguroso cumplimiento da 
la ley votada, exigirá de parte del 
nuevo gobernador energía constante. 
Seguros estamos de que el Sr. Mellado 
responderá á sus altos deberes oon el 
acierto que ha demostrado en toda 
ocasión. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
0 de A gosto. 
"Aljinhb muerto el Sr. D . Ventura de 
la V^ga," cuentan que dijo L a Corres-
pondencia deEspaña; al fin, se ha coro-
nado el rey Eduardo V I I de Inglate-
rra y no á gusto da los periódicos ama-
rillos de Nneva York, que, desde que 
se le hizo la operación efl el apéndice, 
nos han dicho, cada dos ó tres días: 
"Va á haber que hacerle otra otra ope-
ración. Hay que darle cuchillo." 
Se ve que esos periódicos necesita-
ban sólo para la venta de ejemplares, 
que al hijo de la B^ina Victoria le cor-
tasen algo más. A^í explotan las pa-
siones de los pueblos como las enfer-
medades de los reyes. No faltan en 
nuestros tiempos sucesos dramáticos; 
pero ¡qué lástima—dirán 'os periodis-
tas amarillos—que n o l a y i a pasado 
ahora, desde que hay telégrafo y má-
quinas de tiro rápido, algunos de los 
qne tanto conmovieron en otros siglos! 
De la Noohe de San Bartolomé sacó 
Domas una novela muy linda y que no 
envejece; y Meyerbeer nna obra nues-
tra. L a prensa amarilla nos hubiera 
dado, hora por hora, I&rgos relatos y 
estadísticas de la matanza de protes-
tantes y retratos de Garlos I X de pie, 
s mtado, en traje de caza, oyendo misa, 
etc., etc., y, por sopaeeto, el dibujo 
del histórico arcabuz con el qne el rey 
desde una ventana del Louvre, h i -
zo fuego á algunos reformados que 
bulan ¡Qué tiradasl 
E l Heralá no es nn periódico ama 
ril!o; lo fué en sus mocedades, y des-
pués qae tuvo dinero, se convirtió, 
gradualmente, en lo que es hoy: órga-
no de la gente bien vestida y qne de-
sea saber lo que hay de nuevo, pero 
sin que sufran sus nervios; á esa parro-
quia se la sirve, todas las mañanas, 
algo de política, un poco de orímeoes, 
retratos de damas hermosas y de ca-
ballos veloces, vistas de yates y de 
residencias elegantes. Hoy figura en 
la lista la noticia de que el gobierno 
de la Habana propondrá al de Was-
hington que se convoque nna legisla-
tura extraordinaria del Gongreso de 
los Estados Unidos para ratificar nn 
tratado, en el que no se rebajará aquí 
más que nn 25 por 100 en los derechos 
sobre las mercancías cubanas, miera-
trae que en esa isla se hará á las mer-
eancías americanas una rebaja de 40 
por 100. 
¿Este plan tendría éxito? E l Herald 
hace constar que los Senadores repu-
blicanos no quieren legislatura extra-
ordinaria; luego, si la hay, acudirán á 
Washington da mal humor y dispues-
tos á rechazar cnanto se les proponga. 
A los demócratas, tanto se les da que 
ia legislatura sea ordinaria como que 
sea extraordinaria; lo que no quieren 
es tratados de reciprocidad, porque 
piensan que lo del caso es una refor-
ma general y radical de los aranceles. 
Así, pues, votarían contra el tratado, 
y, como, sin sos votos no se puede reu 
oír la mayoría de dos tercios, necesa-
ria para la ratificación, el plan iraca 
saría, aunque lo apoyasen todos loe 
Senadores republicanos. 
Todo esto puede ser cierto, ahora; no 
cabemos, luego da reunido el Gongre-
so, lo que sucedería. Me parece que 
el mayor inconveniente del proyecto 
aetá en que se intenta resolver el asun 
to antes de las elecciones de otoñe; se 
Intenta resolverlo por los mismos le-
gisladores que lo empapelaron y sin 
que se tenga indicaciones autorizadas 
del estado de la opinión; indicacionoB 
que sólo podrían venir como resoltado 
de la contienda electora'; y, aón en-
tonoep, como ya he dicho antes de hoy, 
pudieran ser confusas, vagas, prestar-
se á distingos y maniobras de los po-
líticos. 
Y, sin embargo, la situación de Ou-
ba es tal, que no admite espera. Guan-
te más pronto se la ponga remedio, 
tanto mejor. 
X Y. Z. 
Miscelánea 
Declarando que es de ajena y 
anónima procedencia, publica L a 
D scusión un suelto en el cual se 
inserta á sn vez un párrafo de la 
primera Miscelánea que consagra 
mes á ia enfermedad de Eduardo 
V I I . 
Para dar á ese párrafo cabal sen-
tido, es preciso añadirle los ante 
rieres y posteriores que vienen á 
completarlo. 
De otra manera lo que faó un 
cargo contra los médicos por un 
error de diagnóstico, puede tradu-
cirse en regocijo desapiadado ante 
la dolencia del monarca inglés. 
Hoy, pues, mala fe en el inserto, 
y peor aún en deducir, de frases mát 
o menos burlescas para los errados 
facultativos, que el D I A K I O sea 
desafecto á ia Gran Bretaña. 
Por lo demás, no tenemos empe 
ño alguno en renovar un juicio dt 
agravios que hemos dado ya por 
fenecido. 
Amigo 6 enemigo de Inglaterra, 
el D I A R I O D H L A M A B I N A respeta 
la voluntad del ministro británico 
en Ouba, enyas atenciones agrade-
órdenes del incógnito, puesto que pío 
siguió sn ruta en torno del lago. 
—Eero en fin,—lijo Baúl ya amos 
c a d e — ¿ A dónde se me lleva? 
—Dignaos escucharme. 
—Pero 
—Debiera comenzar dioiéndoos quién 
soy, pero esto es imposible. Prefiero de-
ciros quiéa sois vos. 
L a entonación del desconocido era 
dulce y simpática y sus maneras die-
tinguidas. 
—Oabal lero ,—pros iguió , -os llamáis 
Oí lando y sois on artista de mnohc 
mérito. 
— Y vos muy amable. 
—Pero Orlando es on pseudónimo 
—¡Hola! ¿sabéis todo esof 
— Vuestro nombre verdadero es el 
de Baúl, y sois marqués de Fanstinie-
res. 
Banl no pudo disimular nn movi-
miento de sorpresa. 
— Y a veis ,—prosiguió el desconocí 
do,—qae estoy bien enterado. 
—¡Via efecto!—balbuceó Banl. 
— Vuestro abuelo asaba también no 
nombre de guerra: Oabestáa. 
—¡También eso! 
Y otras machas cosas, como veré is . 
—¡Ah! 
—Oabestáa dejó al morir ocho mi 
llenes que os estaban destinados. 
—¡Y que me faeron robados! 
— Y vos ibais á la embajada de B u 
sia en basca de noticias 
-^De mis ocho raillooeB? 
cariamos y cuyos desaires no nos 
quitarán el sueño en ningún caso. 
• 
• • 
Hemos leído oon curiosidad é in-
terés un folleto de don Julián Gon-
zález destinado á exponer las im-
presiones del autor sobre la última 
novela del señor Morúa Delgado 
y su gestión en la Asamblea Cons-
tituyente de Ouba. 
Jazgar de la novela y al propio 
tiempo de los actos políticos del 
novelista es nna amalgama crítica 
algo chocante; pero prescindiendo 
de la heterogeneidad del punto de 
vista, el folleto en cuestión es un 
trabajo no exento de mérito. 
Aunque ignoramos si el señor 
González es blanco ó negro, nos in-
clinan á creer que pertenece á la 
raza de color, no tanto el elo-
gio que de ella hace en el cur-
so de la disertación como la de-
fensa exaltada qne en reivindi-
cación de sus derechos acomete y 
los extremos de admiración consa-
grados al señor Morúa que también 
es de la clase. 
Blanco ó negro, para nosotros es 
igual y harto mayor condescenden-
cia nos merecería en este último 
supuesto; porque como dice él mis-
mo quien llega á adquirir nna me 
diana cultura sin visitar universi-
dades y luchando con la preven-
ción de sus propios maestros y con 
la escasez de recursos que suele ser 
honroso patrimonio de una raza 
"mirada como inferior en su propio 
país," es ciertamente más digno de 
de loa que quien se instruye sin 
luchar con orgullosos antagonis-
mos y merced á nna situación me-
nos precaria cuando no desabogada 
ú opulenta. 
E n realidad, el folleto no nece 
sita de condescendencia. Está bien 
escrito, y si algún apasionamien-
to pudiera reprobársele en su par-
te crítica, siempre sería por un 
defecto que indica nobleza: la in-
clinación al aplauso desmedido. 
No los merece tan vehementes 
el señor Morúa, cuya novela <'La 
familia de ünzuazn" conocemos, 
¿pero causa su admirador algún 
perjuicio teniéndole por excelente 
novelista? 
L a parte política del folleto es 
una defensa del señor Morúa por 
haber votado en pro de la Enmien-
da Platt después de haberla cen-
surado como restrictiva de la so-
beranía cubana. 
Dice el señor González que Mo 
úa no hizo sino plegarse á la rea-
lidad de las cosas, sin que sn voto 
signifique una retractación de sus 
censuras. 
Y en esto dice bien. 
E r a preciso aceptarla para que 
ella nos aceptara á nosotros. 
l i E Y . 
Hoy publicará la Gaceta la siguien-
te ley: 
Artículo 1? Los Bepresentantes se 
dividirán en dos series á loa efectos de 
a renovación parcial de la Gámara. 
Los de la primera cesarán á las doce 
de la mañana del primer lunes de 
Abril de mil novecientos cuatro. Los 
de la segunda on el mismo mes, dia y 
hora de mil novecientos seis. 
Artículo 2? Para la determinación 
del número de Bepresentantes que po> 
cada Provincia ha de corresponder á 
cada serie, se adoptarán las reglas s i -
gniente!?: 
(a) E n las provincias de Matanzas, 
Santa Glara y Puerto Príncipe, cuyos 
Representantes son pares, ios de la 
mitad de cada ana corresponderán á 
una serie. 
(6) Bu la provínola de la Habana, 
donde por faUecimiento de nn Bepre-
sentante, sólo han podido ser proola-
mados dieciseis Bepresentantes, el no 
proclamado figurará oon loa ocho de 
ta serie primera, y los ocho restantes 
formarán la segunda. 
{<>) De loa Bepresentantes de la 
Provincia de Pinar del Bio serán cla-
sificados tres en la primera serie y caa-
tro on la segunda. 
(a) Dd los Bepresentantes de San-
tiago de Ouba, seis en la primera y 
siete en la segunda. 
Artículo 3° L a suerte precisará los 
Bepresentantes que con sujeoión á las 
anteriores reglas, han de formar oada 
serie. A l efecto, se harán tantos sor-
teos cuantas sean las Provlooíae, y en 
cada nao se insaoalaráa por el Presi 
dente, á presencia de la Gámara, las 
papeletas conteniendo los nombres de 
todos los Bepresentantes de la Pro-
vincia correspondiente, sacándose en-
seguida los de aquellos qne hayan de 
formar la primera serie. Las papeletas 
que queden en la urna serán después 
también sacadas y leídas, clasificándo-
se los Bepresentantes en la segunda 
jerie. 
A S U N T O S V A R I O S . 
A L E M A N I A Y OUBA 
B l señor Estrada Palma ha recibido 
la siguiente oarta autógrafa: 
"Wilhelm, por la Gracia de Dioe 
imperador de Alemania y Bey de 
Prusia, etc., etc., etc. 
A l señor Presidente de la Bepúbl i -
ca de Ouba. 
Grande y Buen Amigo: 
Vuestra oarta fooha 26 de Mayo del 
corriente año Me informa de qne 
di 20 de Mayo se oons t i ta jó la Bej ú-
üiiea de Ouba y que habíais asumido 
el ejercicio del Poder Ejeoativo. A* 
mismo tiempo que os felicito por ha-
ber sido designado para tan alto pnes 
ÚO, os agradezco sinceramente los vo 
eos que hacéis por Mí y por la pros-
peridad de la ¿Taoióa Alemana. 0 ¿ 
ruego que tengáis el oonvenoimien 
co de que también Yo hago votos ein-
jeros por Vuestro bienestar y por la 
prosperidad y engrandecimiento del 
nuevo Estado cubano y de que Mi Go-
bierno no omitirá esfuerzos por man-
tener relaciones amistosas entre el Im 
perio y la Bepúblioa de Cuba. 
Beoibid oon este motivo, sefior Pre-
sidente, la seguridad de mi distingui-
da consideración. 
Dado á bordo de Mi yate * Hohen-
zollern," el 13 de Julio de 1902. 
Wilhelm I I , R. 
(Befrendado) Bue^owJ*9 
LOS DERECHOS DE MATRICULA 
E l Secretario de Instruooión P ú b l i -
ca ha trasladado al de Hacienda un» 
solicitad del Beotor de la U n i v e r s i -
dad, para que se constituya en diohr 
establecimiento docente un empleado 
cobrador, por horas determinadas, do 
rante los plazos establecidos por I» 
ley, qne ahorre ó disminuya, por lo me 
nos, á los escolares, las molestias y Id 
extraordinarios gastos qne habrá A< 
ocasionarles el abono de los derecho» 
de matrículas en las oficinas de H a 
oleada. 
PATENTE DE INVBNOlON 
So ha concedido patente de in venció 
por nna preparación medicinal par' 
mojar papel corriente de cigarros, a 
señor don Angel Azcano. 
MINAS DE ASFALTO 
E l Gobernador Gívil de esta provin-
cia ha ooncedido á don Juan A . L'ite-
ras, t í tulo de propiedad de la mina 
"Hamilton," de asfalto, sita en San 
José de las Lajas, barrio de Managua. 
LOS TEMPOREROS 
E l Secretario de Justicia ha trasla -
dado al de Hacienda una comanica-
cióa del Presidente de la Audiencia 
de la Habana, relativa al pago de los 
haberes d é l o s escribientes temporeros 
d é l a misma, rogándole dé las ó r d e n e s 
oportunas para que dichos sueldos 
sean abonados oon regnUridad. 
DIVIDENDO 
L a Directiva de la Empresa Unida 
de Gárdenas y Jfioaro ha acordado 
que se distribuya á los aocionístaa nn 
dividendo de uno por ciento ea oro 
español ó francés, por resto de las uti-
lidades del año social terminado en 30 
de Junio últ imo. 
REQUERIMIENTO DE INHIBIOIÓN 
L% Secretaría de Gobernación ha 
requerido de inhibición á la Sala de lo 
Glvil de la Audiencia de la Habana, 
en la demanda que contra el A y u n t a -
miento de Guanabacoa estableció don 
Juan Franoisoo Gastro en cobro de 
239 pesos 40 centavos oro español , que 
le adeuda dicho Municipio como escri-
biente que fué del mismo. 
OlEOULO PROFESIONAL 
Ko habiendo tenido lugar por fall& 
de quorum la Asamblea general ex-
traordinaria, citada para el 6 del co-
rriente, se cita nuevamente á los seño-
res asociados para la noohe del 16 á 
Ua ocho en el local de Gírenlo, Aguila 
78.—Habana 13 de Agosto de 1902.— 
José P, Alacán, Secretario. 
GASAS LIBERADAS 
H a sido acordado por la Secretaría 
de Hacienda, la liberación de las cssas 
incautadas á favor del Estado, calles 
de San Joaquín número 121 y Potos í 
número 13 en Guanabacoa, y Galixto 
García número 117, en Eegla, solicita-
das respectivamente por don Manuel 
Oastillo, doña Petronila Vilano y don 
Luis González. 
Por la misma Secretaría se ha dene-
gado por improcedente la instancia de 
doña Higinia Branhy, so'icitando la 
restitución de la casa Oadenas 78, en 
Guanabacoa. 
ABSUBLTO 
E l Tribunal Supremo ha casado la 
sentencia dictada por la Audiencia de 
Santiago de Ouba, por la cual se coo-
denaba á don Luis Bani taz Guerra, 
por infidelidad en la custodia de docu-
mentos públicos, á la pena de dos me-
ses y nn día de arresto mayor, absol-
viéndolo por no encontrar loa hechos 
probados como constitutivos de dicho 
delito. 
CARRUAJES 
Vencido el plazo ooncedido por la 
Alcaldía para qne los dueños de ve-
híonloa procedan á la reparación de loe 
que estén en mal estado, el Alcalde 
Municipal ha dispuesto que por la po-
licía se detenga todo vehículo que en 
mal estado ó peor aspeoto, so enooen-
tre oiroulando por la v ía pública. 
SESION MimiCIPAL 
DE AYER 14 DE AGOSTO. 
A las cinco menos diez minutos de 
la tai de de ayer comenzó la sesión or-
dinaria que no pudo celebrarse el mar-
tes último, por falta de quo~um. 
Presidió el alcalde, señor O'Farr i l l , 
y asistieron los oonoejales señores D íaz , 
Gárdenas, Torralbas, Bosas, Hoyos, 
Siendieta, Llerena, Alemán, Hernán-
dez, Ponoe, Veiga, Guevara y Oliva. 
Be leyeron dos actas de las sesiones 
anteriores, las cuales fueron aproba-
das. 
E l Gabildo quedó enterado de una 
oomnnicaoióa que el Secretario de 
Obras Públ icas dirigió al Alcalde Mu-
nicipal, participándole que había orde-
nado al Inspector de loa trabajos de 
prolongación de la línea de tranvías 
de J e s ú s del Monte, que investigara 
las deficiencias denunciadas por el A l -
calde, y que había concedido nna p r ó -
rroga de quince d ías á la Empresa 
para que terminara dichos trabajos; en 
la inteligencia, de qae pasado dicho 
plazo tendrá que abonar nna multa de 
25 pesos por oada día que transcurra 
A propuesta del señor Veiga se acor 
dó dar on voto de confianza al Alcalde 
para que gestione lo necesario, á fin dt 
que 1» "Havana E eotrio Bailway Oom 
pany", cierre á la mayor brevedad les 
registros de loa cables subterráneos y 
disponga que los tranvías oiroulen oon 
menos velocidad por las calles estre 
oha?. 
Se dió lectura á una ocmnaioa oión 
del Secretario de Gobernación, par t i -
oipando que el Ayantamiento tiene 
facultades, sin necesidad de pedir a u -
torización, para sustituir por otros los 
nombres actuales de las calles de la 
población. 
Oon tal motivo se acordó que la cal 
zada de Príncipe Alfonso se llame en 
lo sucesivo general Máximo Gómez. 
Se acordó adjudicar al señor Novo 
la subasta de terrenos de laGiénega y 
que se envíe al abDgado Gsnsaltor del 
Ayantamiento el escrita de protesta 
del Sr. don Lázaro Oowley para que 
informe acerca de si el Municipio pue-
le llevar á los tribunales al referido 
Oowley por falsedad é injurias al tri-
bunal de la subasta. 
También se acordó, á propuesta del 
Sr. Mendieta, consignar en acta los 
servicios prestados por el coronel Bs-
crampes en el fuego de la calle de San 
Rafael y dirigirle una oomnnicaoióa 
felicitándolo por el acto heróíoo que 
realizó en dicho fuego, salvando de ana 
muerte segnra á nn individuo. 
Gomo os' o único y sin qne sirva de 
jreoedente en lo sucesivo se acordó 
goalmente, a s s e n d e r á capitán de po-
icía al señor Bagueira, deaigoáodole 
jsra que ocupe la vacante de Jsfa de 
a 1? estaoíón, producida por habar 
•ido nombrado Gonaul de Ouba en 
Tampioo, el señor Justiniani que ia 
ervía. 
E n oamplimiento de nn acuerdo del 
íunioipio será amortizada la plata de 
euíente que desempeña en la aotaall-
lad el Sr. Begceira. 
Se dió lectora á ana instancia de 
los señores don Miguel Qener y Bin-
oon y don Manuel Ooronado pidiendo 
el traslado del kiosko que existe en la 
plazoleta da la Gatedral, y qne se 
construya nn parque en el referido la* 
gar. 
E l cabildo acordó ordenar al conce-
sionario de dicho kiosco que lo trasla-
de á otro logar y que pase á la Secre-
taría de Obras Públ i cas la petioióa 
que se refiere á la construcción del 
parque. 
Asimismo acordó la Gorporaoióo, á 
petición de loa señorea Guevara y 
Ponce, ordenar la traslación de los 
kioscos qne existen en la calle de Dra-
gones esquina á Zalueta y en la pla-
zuela de San Nicolás . 
A propnesta del señor Torralbas se 
acordó la aooñación de ana medalla 
de bronce para premiar actos heroicos, 
nombrándose nna comisión compuesta 
de los señores Hopos, Torralbas y Pon-
ce para que hagan el d iseño y pro-
pongan las condiciones que sean neoe-
sarlas para otorgarlas. 
Por últ imo se acordó adherirse á la 
solicitud del Ayuntamiento de Matan-
zas, relativa á pedir de las Gámarae 
qne el consumo de ganado pase á loa 
Ayuntamientos. 
Se despacharon varios expedientes 
de poco interés y se l evantó la sesión 
á las siete y cuarto de la noohe. 
MovÍJiiíeitío illarítiino 
L A N A V A E B B 
Ayer á las seis de la tarde fondeó en 
puerto procaiente de Veracraz, el vapor 
francés L a Navarre, condaoiondo carga y 
paeBjeros. 
T M j O B I G I á L B S 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA H O Y 
TBIBül?AL SUPSEM0 
Bala de lo C i v i l . 
Infracción de ley. Dona Rosa Aldama y 
sus hijos contra Mmael Cañizo sobre com-
pra del potrero Santa Susana. Ponente: 
Sr. Noval. Fiscal: Sr. Travieso, Letrado: 
Sr. Fonts. 
Secretario, Ldo. Rlvae, 
Recurso de queja establecido por Ensebio 
Amaro, en causa por robo. Ponente: Sr. 
Gastón. Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: 8r. 
Poo. 
Secretario, Ldo. Castro. 
POB HOMICIDIO 
L a Sección Ia de la Sala de lo Crimi-
nal de esta Audiencia dictó ayer sentencia, 
cocdensndo al procesado Candelario He-
rrera y Herrera, á la pena de 14 años, 8 
meses y 1 día reclusión temporal y acce-
sorias, como autor del homicidio de Andrés 
Altaloitia y Díaz, cuyo hecho ocurrió el 
día 18 da Mayo último en on cuarto alto 
de la casa calla de la Eepsranza esquina á 
Carmen. 
L a referida Sección Ia ha ordenado que 
se instruya causa por el delito de perjurio 
cometido en el ^cto del juicio oral de esta 
causa, á los testigos Quintín González y 
Patroclnia Hernández. 
POB ESTAFA 
También la expresada Sección 1* de la 
Sala do lo Criminal de esta audiencia dic-
tó sentencia ayer en la cansa instruida en 
el Juzgado Centro contra Ramón Tomasí 
Castilo y José Santos López, por estafa 
de 200 centenes al dooior Joaquín Re-
dondo Aires. 
Loa procesados mencionados para come-
ter el delito llevaron al doctor Redondo á 
una casa de la eslíe de la Infanta y lo 
comprometieron á jagar á los naipes, per-
diendo éste 200 centenes. 
Eu la sentencia de la Sala condena á 
Tomasí y á López, á la pena de cinco me-
ses de arresto mayor á cada nno y á satis-
facer al doctor Redondo 530 pesos oro es-
pañol, sufriendo en defecto de pago por in-
solvencia, un día mas de detención por cada 
1-i pételas q'ie dejasen de satisfacer sin 
qne esta pena pueda excederse de la 31 
parte de la principal. 
AUDIENCIA 
S a l a de lo Civ i l . 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por con Isidoro Arteaga Cervantes y otros 
contra la Hacienda, euDre prescripción de 
nn censo. Ponente: señor Hevia. Fijcsl. 
señor Lancia. Juzgado, del Este. 
Antos seguidos por doña Caridad Calal-
to contra don Ricardo García Cáceres, so-
bre interdicto. Ponente: señor Hevia. Le-
trados: Ldos. Barrueco y Fernández Blan-
co. Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ledo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
SecctüH p r i m e r a : 
Contra Aíejandro F . Primo, por huríD. 
Ponente: señor Azcárate. Fiscal: señor 
Bidegaray. Defensor: Ldo. Castro. Juzga-
do, del Centro. 
Contra José Domínguez Suárez y otro, 
por aleñ ado. Ponente: señor Azcarate. 
Fiscal: señor Sánchez Fuentes. Defeasor: 
Ldo. Losada, Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda 
Contri Federico López Baez, por robo. 
Ponente: señor Monteverde. Fiscal: señor 
Aróstegui. Defansor. Rodríguez Cadavid, 
Júzgalo, de. Ojete, 
aecrei-ario, Ldo. Moró. 
— Y de vuestra ladrona. 
—Pero ee&or mío,—dijo Baúl absor 
to,—¿tengo el honor de hablar con el 
jefe de policía? 
£11 desconocido sonrió. 
— L a policía nada sabe de lo qne 
estamos hablando,—dijo. 
—¿antoacesf 
— í o oreo que vos no habréis hecho 
onñdenoias. 
—Seguramente. 
—Ni Mma. Olimpia de Gonidec tam-
poco 
—¡meo más! 
—Oaballero, he estado gran patte 
de la noohe eu la calle de Rívoií , es-
perando que salierais de vuestra casa. 
—Sabíais , pues, que yo iba á la em-
bajada. 
—Justo, y quería daros nn consejo. 
—¿Y sólo para eso me habéis traído 
hasta aqoí l 
—Freoieamante. 
—Oontinuad, baballero; nn consejo 
bueno siempre viene bien. 
—Bueno; quedamos en que sois mon-
sienr Baúl de Faustinieres. 
—Bien. 
—Lo sabemos vos, y tres ó cnatro 
personas más; pero no lo podríais 
probar. 
—¡Verdad esl—dijo Banl oon tris-
teza. 
—Os han robado vuestros documen-
tos. 
—Pero jDioe mío! ¿cómo sabéis todo 
eatol 
—Me pedíj que os rebele nn eeoreto 
qne no me pertenece. 
—¿A quién, pues, pertenece! 
— A personas que os aman sin co-
noceros. 
—¡Enigma sobre enigma!—murmuró 
Banl. 
—De modo, qae os robaron vuestros 
documentos. 
—Sí. 
—¿Y acusáis de ese robo? 
—¡A Olimpia, diablos! 
—&60 no es cierto sino hasta cierto 
punto. 
—¿Qué queréis decir? 
—Olimpia, en efecto, os les hizo 
robar. 
—¡Ah! 
— Y ei qne los robó, los conseiva. 
— ¡Luego existen! 
—Ciertamente. 
— i Acaso los poseéis vos? 
—¿Yo? ¡Qué bobaba! Pero los ten 
dcé cuando llegue la hora. 
—Uonfieso que oada vez voy com-
prendiendo menos. 
—No os importe; escuchadme. L ie 
gará un día, día no lejano en el cnal 
recobraréis vuestra fortuna. 
—¿Bs eso verdad? 
—Verdad; pero se necesita para ello 
que obedezoaia á los amigos desoono 
oídos que trabajan por vos. 
—¿Y en qué debo obedecer? 
—Por de pronto, en iros á vuestra 
casa en Ingar de ir á la embajada, 
—¿Y despaéeT 
—üont inuar viviendo oomo hasta 
aquí, sin preocuparos de M.ma. de Qo-
nideo ni procurar verla. 
—Sea; lo h a r é - d i j o Banl . 
— ¿ ü e d&is vuestra palabra? 
—Os la doy. 
—Eníoncee , contad con lo dicho. 
Y el deaoouooido, abriendo la porte* 
suela, sa l tó en limpio, sa ludó y se per-
dió entre los árboles del botque. 
Banl no era hombre que taltase á ea 
palabra. 
Volv ió , pues, á Paría y se retiró á 
su casa. 
Después , cuando estuvo en sn taller, 
se dió a reflexionar. 
—¡Quién eabe, —Jijóse,—si no es es-
ta nua nueva comedia preparada por 
Olimpia. 
Y no había terminado sn monólogo 
cuando oyó, en la habitación inmedia-
ta, los ruidoeos sollozos de Perdió?). 
X I I I 
Y a se eabe lo que pasó enseguida. 
£1 pañuelo que envo lv ía una piedra 
y la oar^a de Fatma, había venido á so* 
mir á Baúl en nn nuevo estado de io-
quietad. 
Perdicol se sent ía alegre. 
Fatma viv ía , Fatma le daría noti-
cias suyas, Fatma anunciaba que una 
gr^a dicha le estaba reservada áB&al. 
No ora necesario mis para que el 
buen bretón estuviese OQfnpletameot^ 
tranquilo. 
CRONICA DE POLICIA 
DETENItO 
E l policía del puerto número 5, detuvo 
ayer en el muelle de los Cocos, en Casa 
Blanca, al balero Camilo Carola, por pro-
ferir palabras obscenas ó insultantes, con-
tra las autoridades y policía de babia, ror 
haberlo ésta pedido auxilio para quo Ifs 
ayudara á desenredar un cuerpo extraño 
en la hélice do la laucha que estü al servi-
cio de dicha policía. 
El capitán Labbrde levantó acta, toman-
do declaraciones de varios testigos y remi-
tió el detenido al Vivac, á disposición del 
Juez Correccional del primer distrito. 
O A C E T I L . L . A 
- Oastodamente 
iovitaolóa que 
BODA E L B G A N T B . -
soasamos recibo de la 
á la letra dice 
—'•María Teresa da'Bonohet viada 
deDiago,tlene el honor de invitar ¿ us-
ted para el matrimonia de sn hija Ma-
ría Laisa oon el seOor Alejandro Gni 
Uermo Kent, que se ef<wtaar¿ el do-
mingo 17 de agosto de 1902, a las ooho 
y media de la noche, en la Quinta La> 
rraaábal, Marianao.'' 
A la invitación qaa antecede acom-
paña la que á oontinaaoión oopiamoe: 
"Beverend and MN, Aiexander 
Kent requeat the honor of your pre-
eenoe at the marriage of their son 
Alexander William to Misa María 
Lonise Diago y Dn'Bonohet, on San 
day, Aagnst 17th, 1902, at 8 30 ó'olook, 
in the Quinta Larrarftbal, Marianao." 
L a sociedad habanera, de la qne es 
gala y orgallo la bella señorita Diago, 
estará dignamente representada en el 
acto. 
I i 4 T ü T K L i R . — Qaanabaooa está 
hoy de fiesta. 
Be la Asonoión, patrona de la villa 
da las lomas, y & la habitual tranqui-
lidad reemplazará hoy el júbilo más 
completo. 
Mochos son los festejos qne la comi-
sión correspondiente tiene prepara-
dos. 
Entre otros aoéotase el acto solem-
ne de descnbrir el eftondo de la Vil la , 
qne estará colocado en el f ront is de la 
Casa üonsistoria!, á las nueve de la 
mafiana. 
B l Ayuntamiento sorteará dos má-
quinas de coser entre familias pobres. 
Habrá fuegos artificiales, procesión, 
retreta,torneo de cintas y para colmo 
de atractivos, gran baile en los salo-
nee del Gasino Español. 
L a empresa de los Ferrocarriles 
Unidos establecerá doble servicio de 
trenes y vapores, qne saldrán cada 
veinte minutos de L a r , Regla y Qu». 
nabacoa, desde las doce del día hasta 
las doce de la noche. 
Deade esa hora, y ya por todo el res-
to de la noche, habrá trenes y vapores 
cada media hora. 
¡A Gnanabacoa la bellal 
POSTAL.— 
A Nena López 
CANTARES <fa 
Si yo fuera palomita 
con piquito de marñi, 
mis alas elevaría 
para llegar hasta tí. 
Y si faera blanda brisa 
acariciaría á las fiares, 
para llevarte en un beso 
la esencia de sus amores. 
Lola Rodríguez de Ti ó. 
E n ALBIBÜ.—Bstá combinado el 
programa de hoy, qne es noche de mo-
da, con las obras siguientes: 
A las ooho: Cambios Naturales, 
A l a s nueve: ttnseñmza Libre, 
A las dies: E l otro mundo. 
Beta última, que es una preciosa 
comedia de Arniobes, foé estrenada 
anoche en el beneficio de Villarreal. 
Bl lunes será la función de despedi-
da de la señorita Pastor y el martes, 
beneficio del barítono don Emilio Oa-
val, que también se embarca en el co-
rreo del 20 oon rumbo á España. 
Fronte: estreno de Q*o t a i h f 
FIESTA ASTÜBIANA*—Fiel á nna-
tradicional costumbre, la Sociedad de 
Beneficencia Asturiana celebrará en 
el próximo septiembre una gran fun-
ción, á favor de sos fondos, en ano de 
nuestros priocipales teatros. 
Y a han empezado á hacerse los pre-
liminares de la fiesta. 
Están nombradas las oomiBiones 
que han de organizaría y pronto, listo 
del todo el programa, daremos exten-
sos pormenores. 
Por boy nos limitaremos á consig-
nar, para regocijo de la rica y nume-
rosa familia astnr, la breve y escaeta 
noticia que antecede. 
PATBBT.—Oran novedad en el car 
tel de Payret es el estreno que anun-
cia para la noche de hoy de E l Sistema 
Flanetario ó Enseñanza Moderna, zar-
eueJa en nn acto y seis cuadros que 
aerá presentada á todo lujo y la mayor 
propiedad. 
A I final se pondrá nuevamente en 
escena L a Marina Cubana, 
A h í de Blanqoita Vázquez haciendo 
de andaluza. 
Oté. 
TSASLADO.—A Galiano 58, altos, 
acaban dé trasladar so domicilio noés-
tros amigos los doctores en cirugía 
dental don Pedro y don Juan B . V a ! -
dés. 
E l gabinete de operaciones de am-
bos profesores eetá montado oon los 
adelantos más modernos. 
Nos apresuramos á dar cuenta de 
dicho traslade á los muchos amigos 
y olientes de tan acreditados dentisaat. 
HOJAS SBLBOTAS.—Acaba de red-
biree en L a ünioa, librería de la Man-
zana de Gómez, el cuaderno noveno, 
correspondiente á septiembre, de la 
cnlta revista Hojas Seleoías. 
Bntre su texto, muy variado y ame 
no, cual de costombre» sebreeale nn 
largo artículo sobre la proclamación 
de la independencia cabana, Ilustrado 
oon retratos y vistas de sumo interés. 
A la cabeza ddl artículo aparece el 
busto del Presidente de la Bepública, 
orlado por la bandera cubana. 
Aparece, al pie del trabajo, la casa 
del DIABIO DB LA MARINA. 
Keoomendamos, por lo que tiene de 
agradable, la lectora de este cnader-
LO úe Ecjas Seltctat. 
LA BOTA FINAL.— 
—Conque, se muda usted de casa, 
amigo Pórezt 
—Nada de eso. ¿Quién es el gracio-
so que se lo ha dichof 
—Pues el dueño de la casa donde 
usted vive. 
¿ Q u é p o d r é c o m e r ? 
es una pregunta que se hacen con fre-
cuencia los que sufren de Consunción 
ú otras enfermedades aniquilantes. 
Alimentos sanos, como la carne de 
vaca y de carnero, la leche y crema, 
son los mejores. Todo aquello, en su-
ma, que nutra y dé vigor al CBH^po. 
Pero á veces no son suficienteTestos 
alimentos. La emaciación progresiva 
revela qtie la nutribilidad de los ali-
^álW'hllí'- mentos ordinarios no es bastante. Lo 
que se necesita es una cantidad extraordinaria de nutrición en 
concentrada forma. Eso es lo que se encuentra en la 
O z o m u l s i ó n 
Marca de Fábrica 
Es un rico alimento líquido, compuesto 
de Aceite de Hígado de Bacalao y Gua-
yacol. Es agradable al paladar, y se 
puede tomar en cantidades suficientes para 
que sea eficaz. Es el alimento ideal endas 
enfermedades aniquilantes, porque sumi-
nistra la más completa nutrición con la 
menos laboriosa digestión. Por eso es que 




ma, y demás enfer-
medades pulmonares; 
Escrófulas, Debilidad 
General, Pérdida de 




NOTA D E L EDITOR.—Vor convenio especial con este periódico, i 
frasco de muestra de la OZOMULSIÓN será enviado por correo 
—gratis y franco de porte—á toda persona que mande su nombre 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidos al 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 5.3 y 5S, 
Apartado 750. H A B A N A 
El Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y Boticarios 
y tomar lae Pastillas del doctor Ricb«rde, 
bendecirá nsted el día en qne tal lectora 
vino á traerle eu emancipación, 
Don Mario Esperen j Herrero, hombre 
de unos cuarenta afios de edtd, muy esti-
mado en Calbarién, donde ejerce el cargo 
de Tesorero Municipal, dice en carta fe-
chad* en 8 de Febrero de 1902» 
"Hacía ya nn sfio que Vrnía fastidiado 
por la dispepsia. Tratábase, en p Imer lu-
gar, de una salivación caal constante y 
que á vecee impedía expresarme con clari-
dad. Loa dolores de cabeza también me 
molestaban; pero lo que verdaderamente 
me hrcia sufrir más era la ecns&olón de 
excesiva llenura que sent'a después de las 
comidas. Nunca ful hombre de mucho co-
mer, y como uno de mis sintomss era la 
falta d« apetito, se comprenderá que no 
eran mis comidas abundanter; pero á p'ear 
de esto, lo poco que comía caía al estóma-
go como plomo y permanecía estacionario, 
oausándome tal ocupación que me sentía 
como si hubiera Ingerido suficiente comi-
da para seis hombres. Con esta ocupación 
ó llenura venía una inquietud extrafia, 
una nerviosidad que me ponía en muy tris-
te estado. 
A Teces me daban desvanecimientos y 
nad siempre me dolía el estómago después 
de comer. Sin duda porque los alimentos 
no me nutrían, coirencéá perder carnes 
llegué á pesar solamente 130 libras. 
Hablando un día con mi amizo Antonio 
López Gavilán, Secretario do osti Ayunta 
mierto, me recomendó él las Pastl las del 
doctor Richards, preparación que yo ha-
bía oido elogiar mucho. 
En la farmacia del doctor Arturo Díaz, 
muy acreditada aquí, compré tres fraocos 
de esas pastilles y no solamente me curé 
sino que bey peso 140 libras, lo cual re 
presenta un aumento de diez libras. 
Con las PasilUaB del dector Richards he 
logrado restablecerme y soy, con muchísl 
mo guato, uno de los muchos progagan-
distas, entusiastas de esa notabilísima pre 
paraolón. 
(Firma-o) Mariano Espe on. 
Tesorero Municipal. 
Calbarién, 8 de Febrero de 1902. 
Las Pastillas del doctor Richards se ha-
llan de venta on todas las farmacias. 
HRISTALEBIA 
\ J D E MESA ü 
P A R I POBRES 7 RICOS. 
C A S A 
D B 
I E R R 
Obispo y Aguacate. 
0 1215 «U 1 Ag 
J. H. S. 
X O - X J X S S Z ^ A . 3313 StZSXiXSIVr. 
Él martes 19 celebra la Congregación del Patriar-
ca San Joaé los cultos acoBtumbradoa en honor de sn 
excelso Patrono. A las siete se expone S. D. M.: (i 
las siet<íy medía meditación y preces V 4 las ocho 
misa cantada, plática y comunión general, terminan-
do con la bendición y reserva del Santísimo Sscra-
«aeftlo. Los asociados y los cjue de nuevo se inscribau 
ganan indulgencia pleuaria confesando y comulgan 
do. 6515 4-16 
CRONICA RILHIOi 
S e c c i Ao l i t ó P e n a l 
Tomando cadadia 4 ó 5 cápsulas de Apiolina Cha-
pottanty en el momento de las épocas mensuales, se 
provocan y rogulariian las reglas; la falta de su apa-
rición, una vez administrada la Apiolina, imliia un 
embarazo seguro. 
Cn porgante aue por su aspecto delicado, su forma 
seductora y sn aelicioso gusto, está indicado para las 
señoras, es la Fruta Junen confite vegetal que obra 
con dulzura, sin causar cólicos ni inflamaciones y 
ofrece la ventaja de no obligar á permanecer en cusaj 
E5CLAV0SDE CUBA 
(Esolavos blancos machos de o loe) 
Vivir en constante alarma no es vivir* 
£1 qne no puede comer sin sentir incomodi-
dad, aginras, indigettiones, dolores, jaque-
cas, dlspUcench, etc., no ea nn hombre ver-
daderamente Ubre, sino "nn esclavo de su 
estómago." T aquí viene el caso de lepe-
tir qne "las Pí doras del doctor Richards 
convierten el estómago de tirano en sir-
viente." 
Suplicamos á usted que lea el relato pa 
bílcado á eoDtinaaolÓD. 81 nsted padece del 
Wtómago yetejolAtolf Indoce á adquirir 
D I A 15 D E A G O S T O 
Este mea esta consagrado á la Asunción 
de Ntra. Señora. 
El Circular es^á en San Nicolás. 
La Asunción do Nuestra Señora y Santos 
Alipio y Ainnlfo. 
La Asunción de Nuestra Si fiera. Ya en 
fin llegó, carísimos he; manos míos, dice 
San Agustín, reto día tan venerable para 
nosoiresjesíe dlaqueexctde á todas cnantas 
festividades eolemnizamos en honor de los 
santos; este día tan cólebre, este clarísimo 
día en que crernna que la Virgen María 
pa^ó desde este mundo á la gloria ce'estial. 
Resm nen en toda la tierra las alabanitas, 
los festivos clamores de alegría en el día 
glorioso de su triunfante Asunción. Porqua 
seiia oosa muy Indiana que no celebrá e-
moa con extraerdlnaila devec ón, la solem-
re fiesta de aquella por quien merecimos 
recibir al antor do la vida. Es'e es uno de 
'os m s célebres días del a6o, dice San Pe-
dro Damlsno, por ser el día en que la San-
tísima Virgen, digna p r su naolmieuto del 
trono real, fuó elevada per la Santísima 
Trinidad hasta el trono del mismo Ules, y 
colocada tan alto junto á la admirable 
Trinidad, que se arrebata h'cla si loa ojos 
y la admiración de los ángeles. 
La solemnidad de este dia debe desper-
tar nuesira devoción, dar nuevo aliento á 
nuestra fe, y rxciíar nuestra confianza. Nos 
trae á la me r orla, dice San Bernardo, que 
tenemos en el cielo una Reina, que al mis-
mo tiempo es nuestra Madre, una media-
nera todopodercea con el soberano media-
dor, y nna abogada con el Redentor, que 
ninguna g/acia le puede negar. 
FIF8T4S E L B i B á D O 
Misas solemnes.—En la Catedral la do 
Tercia, á las ocho, y en las demás iglesias, 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 15.—Oorreeponde 
vUitar á la Asunolóa en la Catedral. 
Iglesia de San Felipe. 
El domingo 17 del corriente se celebrará en esta 
iglesia la lieeta al Glorioso San Roque, por nna seño-
ra devola suya, cantándose una misa solemne á las 
ocho y media, con sermón á cargo del 1>. P. Aurelio1 
Ciu melita deecalzo. 
L . D. Y. M. 
6460 3 14 
Cepilla ie la V. 0 T . fle SSD Apstiii 
El día 15 del corrlettlti tace, á las ocho y Inedia, 
tebdrá lugar en esta capilla, Amargnra y Agniai-, la 
so emne fiesta dedicada á Ntra. Sra. del Tránsito, Jm-
trona de la Tercera Ordeh de Saii Agustín; y el do-
mingo 84, B» celebrará la de la Octava. 
Lbs PP. Agustinos inv tan por este medio á todos 
los fieles. 6453 4-13 
S fi y 




R I L L T 
La señora Dominga Lara 'de Mira 
bent, residente en la calle Real, Jamaica, 
Provincia de Santiago de Cuba, refiere lo 
siguiente i 
" Dorante diez y ocho meses é§^té *tí-
fáméa una anemia profunda que me 
causaba paipitacíuü y tipNtitt del corazón, 
frialdad de las manos y pies, jaquéCaá, pesa-
dez en la cábeza, debilidad general y algunas 
fiebre. Estos males me obligaron á 
guardar caaia. Vk'úáa fjüt los médicos^no 
acertaban á curarme, resbm probar las Fíl-
doras fosadas del Dr. Williams para Perso-
Pálidas, de las cuales había oído hablar 
, bietl. J^s primeros dos frascos de estas 
pildoras me inejói-aron bagííiüte, y ttes frascos 
más fueron suficientes jpará darihe una saltm per-
fecta Es un hecho tan incontestable que las Pil-
doras Rosadas del fif. Willi&nlS para Personas 
Pálidas no tienen rival para la anemia, que no 
creo necesario dír nombres de personas que sepan 
que debo mi salud á estas píldof áfe; Sin etnbatgó 
diré que los señores Ensebio Sorgen y FedcriCó 
Flanes son testigos de todo lo que he referido." 
(Firmada) 
DOMINGA LARA DE MIRABENT. 
Ningún descubrimiento de 
loa tiempos liiodefhos ha de-
mostrado ser una bendición tan 
grande para las mujeres, como 
las Pildoras Rosadas del Dr. Wil-
liams para Personas P á l i d a s . 
Siendo los nervios y la sangre su 
campo de acción) dan vigor ál 
cuerpo, regularizan las fuüciones 
de las mujeres, restauran la fuer-
za y la salud á la exhausta 
paciente, cuafldo todo 15 
demás á que se haya 
apelado resulta 
inútil. 
U E R V O Y S O B R I N O 
¿ E n q u é c o n o c e u s t e d s í n n ] 
e l q j d e R o s k o p f 
PATENTE ^ 
fila qaa todos llevan en la esfera nn rótnlo ' 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
MICOS I M F O E T A D O m 
S a ^ o a s a e g l s ú M a a qnsofreoe la B R I L L A N T E R I A A QRASÍEL J *ote* ra» 
íidMes y tamaños: posea además, extenso y vallado smtido de Joyería, relojería y óptica. 
I O L A 37, A, A L T O S 
fs»i J l 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C U H A T I V A , V I O O R I Z A M T B T R B C O M S T I T t T T B N T B 
a y 11 
Capilla de la V. Orden Tercera 
de San Franc i sco . 
El domingo 17 & las nneve, se dedicará en estn ca-
pilla nna misa cantada en honor de San Joaquín^ & 




El sábado á lae 8J de la mañana, se celebrará 
la fiesta del Glorioso San Iloque, fco'n ihisa cantada y 
sermón, por el 11. P. CÁñdido Arbeloa, de la Cotnpa-
ñíil de Jésiís. El Párroco y la Camarera miplinui 
la asistencia.'—Gnmcrsindo Rodiignez. — Mercedes 
M. de García. 6449 413 
EL SIÍ I>. 
F w c o Je O s t o a j í Y a t ó 
Jocz Inslincc ÓD de Alacr oes 
l U FALLECIDA 
Y dlepoesto eu entierro para hoy, 
viernes, á lia diez de la mañana, 
loa que suflcrlboD, su viuda, her-
manop, hermanos políticos y atni-
gop, suplican á las personas de su 
amistad, se sirvan concurrir á di-
cha hora á la Estación de Villa-
nueva, para desde allí acompañar 
el cadáver al Cementerio de Co-
lón; favor que agradecerán. 
Hab ana, Agosto 15 de 1902. 
Señora viuda de Ostola/.a—Don Jo-
sé, don Manuel, don Ricardo, doña Eloí-
sa, doña Josefa, doña Kosario, doña Emi-
lia y doña Paula Ostolazn Don Miguel 
Elejalde—Donjuán Manuel Fiernálídez 
Don KVílix Alvares—Dón Lotetao Oarolb, 
Después del solemne quincenario, que desde el dia 
81 del pasado Julio se viene celebrando en esta igle-
sia, con misa «antada todos los dias, ejercicios y go-
zos también cantados, tendrán lugar los cultos si-
guientes: 
El dia 14, al obscurecer, se trasladará procesional-
mente la imagen de Ntra. Sra. de la Asunción desde 
la Cása de la Sra. Camarera á la Iglesia parroquial, 
donde se cantará á toda orquesta nna solemne salve 
y las Letanías. 
El dia 15, á las siete y media do la mañana, Misa 
de comunión general, y & las nueve, con asistencia 
del Iltmo. y Rmo. Sr. Arzobispo, Misa solemne á to-
dft orquesta, oficiando de Preste el M I . Sr. Provi-
sor, de Ministros, dos RK. PP. Escolapios y estando 
el seimún á cargo del R. P. Fr. Gregorio García, Mi-
sionero Franciscano. 
A las oiuco de la tarde, si el tiempo lo permite. 
Procesión solemne por las calles de la villa. 
El dia 16 principiará la Xovena con Misa solemne 
todos los días, ejeiciclos y gozos cantados. 
El Párroco interino. 
6393 i-1-2 
Ijr'esia lie la y, Oiden Teiceia de 
San Francisco. 
El dia 15 del actual se celebrará la fiostA á Nues-
tra Señora de Aranzazn. A las nueve misa solemne (\ 
toda orquesta, con sermón por el P. Ibáfíez.—Bl I'a 
rroco. 63 1 4-12 
EN SANTA CATALINA 
£ día de la Asunción de la Santísima 
Virgen, misa solé uno, á 'as ocho y media 
de la mañana, con sermón pir el Padre Jo* 
FéVelazcoO P. 6186 21-14 la-14 
0523 1 15 
IGLESIA DE um mu 
Cultos que se han de celebrar en dicha 
iglesia en el presente mee. 
Fiesta de Saeta Clara. 
Luces 11, á las cinco y media de la tarde. 
Vísperas solemnrs, y á las siete de la noche. 
Salve solemne. 
Martes 12, á las ocho y tres cuartos de la 
mañana, Misa solemne, en la que oficiará 
el reverendo Padre guardián de la Orden 
franolscana, y ocupará la cátedra sagrada 
del Espíritu Santo el Reverendo Padre fray 
Mariano Ibáñez de esa Orden. 
Fiesta de Ntra. Señora de la Asunción. 
Jueves 14, á las siete de la noche. Salve 
cantada. 
Vié nee 15, á las ocho y media. Misa cnu 
ministros, en 1» que oficiará el reverendo 
Padre capellán y ocupará la cátedra sagra-
da el Reverendo Padre Fray Antonio Váz-
quez, franci cano. 
Fiesta al Seráfico padre San Francisco 
de A s í s . 
Sábado 16, á las siete, Salve solemne. 
Domingo 17, á lae ocho y media, Mi»a 
solemne, en la que oficiará un Reverendo 
padre írancieoano, y ocupará la cátedra sa-
grada el Reverendo Padre guardián Fray 
Daniel Ibarra. 
El padre capellán, madre abadesa y sin-
dico del monasterio, suplican la asistencia 
de los fieles á tan solemnes cultos. 
Habana, 8 de Agosto de 19.2 
6.321 8-9 
Si Mifrís, tened la seguridad de fctífáíT!» Cdinnrátido la medicina qtle 
curó á la señora tara, fel paquéte es igual á feté, excepto en que la 
cubierta está impresa con tinta roja sobre papel rosado. 
La Dr. Williams Medicine Co., Schenectady, N. Y., E . TI de A., 
cuenta con un departamento médico que da consejos, absolutamente gratis, 
á cualquier paciente que le comunique sus síntomas y sufrimientos. 
Cütia and P. R. Num. 7 
QE 
M e l l i n ' s 
T c o d 
A l i m e n t o M e l l l n 
Sé adapta á las necesida-
des de todas las edades. 
Pídasenos una muestra gratis del misntó 
y t i librito titnladó "Lvs Bebes 
del Alimento Mel l in^ 
Mellin's Food Co., Boston, Mass., E.U. A. 
COMUNICADOS. 
L A c o i P i T i ó o M umm 
GIAU FARRIG'» DB TiBICOS, C CAREOS Y PAQUETES 
D B F I C A D X 7 R A 
J¡)K IJA 
V D A . D S MANÜSL C A M A CEO E H I JO 
S I A. C L A R A 7. H A VANA, 
c 1206 2fHÍ-9 Ag 4a-11 
A nuestra ino'vidable Irja 
María de la Af unción Pérex 
Y DOMINGUEZ 
Q!oriof>o úU\ fuer», para nosotros, el 
de hoy, Asonoión, si taviéramos la ine-
fable dicha do tenerte á nneatro lado y 
prodigarte nuestras oarioiasqae apre 
ciabas como ei más valioso obsequio. 
Hoy, griete reonerdo! solo podemos 
dedicarte reonerdea y lágrimas, pues 
la criminal ignoranoia de ano de los fa'. 
sus apóstoles de la oienoi», aceleró to 
muerte en ve» de proporcionarte, sí DO 
la saivución, por lo menos, algán ali-
vio en tu terrible enfermedad, 
Pide, Aeuaijióa, al Ser Supremo, 
qoe nos conceda resignación para so-
brellevar onestra pena y pídele, tam 
hién, misericordia para el qae tan in-
menso dolor nos ha proporcionado. 
Tus Padres. 
Habana, lo de Agosto de 1002 
6502 Id-15 
R E L O J E S 
Durables y Exactos 
The Kcystone Watch Case Co. 
UTABLICIO*en tsti Philadelphla.U.S.A, 
La Fabrica de Relojes la mat 
vieja y la mas grande en America. 
Se venden en * 
las principales Relojerras 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
se olocan cu nuestro deBpathOj 
jlercadeivs 22, HABANA. 
K Jn 
A los ganaderos. 
ertenecientes al inxenio "Jesi'is", denominadoa "San 
Se recibe ganado á piad eü los jilagliificos potreros 
 
y "Portal", de seseiita caballerias de exíen 
sidn; taúot de yerba del Par» y con ap;nadHB mn^ a-
bundanles. Informarán en la mayordomía de dicbo 
ingeuii! ••Jesús", eitnado en el Quemado de Güines, 
bári Cuiabatas, provincia de Santa Claríi. 
6495 1515 Ag 
/ > X MEDICACION 
AKTIDISPEPTIO/ 
Cnracién de l a Dispepsia, 
GoBtralgld, Vdmitas de 
embarazadas, 
ConTaleiiceacla y 
todas las en» 
"^'^•^ 'V ( e r m e ü a d e s 
I ) B F 0 8 I T O i ^ N - ^ V ^ J ^ y ^ Ñ ^ ' V ' 
REAL FABRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O N 
LA CKÜZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
D B 
Habell, Costa, Vales y Com; 'a 
E s t a c a s a e l a b o r a s n s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n l i o j a 
d e l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V u e l t a A b a j o . 
C u a n t a s p e r s o n a s d o s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r 
d e l i c a d o , a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s 
d e p ó s i t o s d o l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
i , I I A M M , Apartado 675, 
o 24' 1 .\p 
I 
Deücias del Tocador. 
A r t í c u l o s I n d i s p e n s a b l e s 
Para El Bello Sexo. 
"El Perfume 
Universal..." 
AGUA DE FLORIDA DE 
Para el Pañuelo, Tocador y Baño. 
T Ú N I C O O R I E N T A L p a r a e l c a b e l l o . 
> Aumenta, perfuma y suaviza el Cabello. 0a vigor á las raíces. 
Quita la caspa. Impide las canas y la caída del cabello. 
C U I D A D O C O N L A S F A L S I F I C A C I O N E S ! 
Exíjase siempre la "Marca Industrial" con el nombre de 




fsq? á Compostela. Habana* 
v u n) aoT 
C I U D A D D E N E W Y O R K . 
H O T E L GRENOBLE 
7" Avenid* y Calle 56A, frente á Carnegie Hall 
y á tres cuadra, del Central Park. 
Casa fr.nca y tranquila para familias que visiten 
á >'ow York. Moderna—exclusiva—accesible—á 
prueba de fuepro. 
Los carritos de Broadway pasan por la puerta y 
conectan con todas la lineas urbanas y puntos de 
interés. P L A N E U R O P E O . 
Hospedaje especial durante el verano cuarto y 
baño de $).S0 al día, para arriba. 
A. E . D I C K , PROPIETARIO. 
También e. propietario del 
L O N G B E A C H H O T E L 
« EN LONO BEACH, L I . 
en el Océano Atlántico donde ne puedo vivir de-
liciosamente al fresco, ó ir en menos de una hora 
desde New York. 
Precios especiales para los visitantes de Cuba, 
Pto. Rico y ¿el Sur. 
Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
Fábrica de gorras, kepis, etc. 
G. DIAZ VÁLDEPARIS 
Obispo 127—Habana, 
C. 1̂ 75 d-1 Ag 
P o r f a l l e c í miento de s u pr in-
c ipal se vende l a ant igua y a-
credi tada C a m i s e r í a L A A I i -
H A M B K ^ , uno de los estable-
cimientos mejor montados de 
su giro, v is i tado con preferen-
cia por l a a l ta sociedad de es-
ta capital- I n f a r m a r á n en l a 
misma á todas h a r á s . H a b a n a 
n ú m e r o 110, Habana . 
6375 12-12 
VINO DE COCA FOSFATADA 
Preparado por Eduardo Palú. Farmacéutico de París 
Este vino tiene la propieJud'ia U coc:i y Us dol fosfato decaí . La coca tomada en pe-
qneflas dosis excita la digeatión; á dosis moderada un alimento nervioso poderoso, que aumenta la 
fuerza v actividad mtisculiir y fiiciliia ala vez el trabajo intelectual. , , 
Los fosfatos desempañan na papel importante en la nutrición y son indispensables ala existen-
cia, y cuando disminuyen en el organismo, es preciso ayudarle restituyéndole la proporción de sales 
calcáreas ds que carece. 
Bsta doble preparación se recomienda en los casos de 
Raquitismo, Embarazo d r la* mujeres débiles, e'r los niños cu la 
época d e l Destete, en la A n é m í a , (Jonsiuición nerviosa, Eserófalosis , T u -
berculosis, Fracturas, etc. 
^ e n t a : B O T I C A F R A N C E S A , S a n R a f a e l y C a m -
panario , y en las D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s acred i tadas de 
I s l a de C u b a . la 
'-.'Sv! 
P E P S I N A D E C A 




F A B R I C A D A P O R . L A 
A n h e u s e r - B u s c h 
B r e w í n g A s s ' n 
ST. LOUIS. U. S. A. 
EL EMPLEO DE LOS MEJOfiES MATERIALES CONOCIOOS; 
LA DEBIDA EDAD Y MADUREZ; 
LA CERVEZA DE MAYOR VENTA EN EL MUNDO, Y 
EN SUMA, FABRICACION PURA Y PERFECTA. 
L a s ó r d e n e s s e r á n prontamente atendidas por loa Sres. G a l b á n 
y Comp Comerc iantes importadores , S a n I g n a c i o «*6 
GARAN-
T I Z A . . . 
S T I 
L o s m á s e x q u i s i t o s y m á s s o l i c i t a d o s . 
S e v e n d e n e n t o d a s p a r t e s — F á b r i c a : I n f a n t a , (>2 
APARATO DE SODA 
BOTICA SAN JOSÉ 
H&bft&a 1 1 2 
esquina á l a m p a r i l l a 
A principio do Mayo tnvo lagar la 
respertara del Aparato de Soda do 1» 
Botica do San Jn&é, Las pereouas do 
gasto reconocen qae loo refrescos qao 
expende esto eetftbleoirnie.Mto pon los 
mejorofl de la ciodad. Hechos con ja-
rabes de frataa áal país, según la es-
tación, y egaa carbónica bien cargada 
f helada, resaltan de an sabor exqui-
sito. Oonfeodoca también refreecoB 
3on zaino tíe fratás del extranjero, co-
mo Presa, Frambae»», oto., y además 
otros bien conocidos oorco Ohoeol:' o, 
Vainilla, Coca Ko'a, Zarzaparrilla, 
Oalisaya, Giagtr Ale y Néctar Soda 
que no tiene rival eu el mercado, 6 
<ea el los Cseam Soda, y para lae fl¿s-
tas de la inaagarac-ión tíe la República 
ofreceré alpac as novedades, entro eílaa 
ril Ponche Bnyamés helado. 
Botica San José, Habana 112, esquina 
.áLamparil la-HABANA 
c 1237 1 Ag 
GIROS DE LETRAS. 
8 , O ' E E I L L Y 8 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Racen pagos por el cable. 
Facil itan cartas de crédito. 
Giran letras tohre Lóndres, New Tork. New -
Orleans Milán Turín Jtoma, Venccia Floren-
íia. Ñápales Lisboa Oyorto Qihraltar Brcmcn, 
Eamburyo París . Havre. Nanles Burdeos. Mar-
Hila Cadie Lyon México, Veracruz. San Juan, 
ie Puerto Rico, ele., ete. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Foto*» 
ie Mallorca, Tbiza, Mahon y banta Cruz de Xe^, 
nerife. ^ „ ,. . 
Y E N E S T A I S L A 
lobre Matanzas Cárdenas, Remedios Santa cla-
ra, Calbarién, Sagua la Grande Tritudad, VU** 
fuegos Sancti-Spiritus Santiago de Cuha^^'cgo 
ie Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gibaia, 
Puerto Principe y Nucvitas 
DiOaü 78-1 J l 
J. A. B A N C E S 
O B I S P O 19 Y 31 
ffaee pagos por cable; gira letras á corta y larga 
nsta y facilita carias de crédito sobre las prtnci 
mies plazas de los JCslados Unidos, Inglaterra, 
Franela, Alemania, etc., y sobre todas las cuída-
les y pueblos de España é Italia. 
c 78-23 Jl 
Ñ T G E L A T S Y - C P 
1 0 8 , A G U I A l i , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Racen pagos por él cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
d corta \i larga vista 
tabre Nueva Tork. Nueva Orleans, Veracrtiz. Mé-
tico, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pun.-:, 
Burdeos Lyon, Bayona, Amburgo, Roma, pa-
jotes. Milán Géno'va, Marsella, Robre, Lilla, 
Cantes, Saint Quintin. Pienpe. Toulaíus Vene-
•Aa, Florencia Palermo, Turln. Masino etc., así 
¡orno sobre todas las capilales y provincias de 
EuparJa é I s l a s C a n a r i a s 
O. 1312 156 15 
c 1264 2 AK 
E L I X I R E S T O M A C A L 
de Sáiz de Carlos, 
Lo recetan los médicos 00 todas las na-
cIoneF; es tónico y digestivo y antlg^etrál-
gico; t.URA el iii pur 100 de los enfermos 
del estímngo 6 intestinos, aunque BUS do-
lenciaí» eean de más de 3J años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos ios demás ms • 
dlcament a. CURA ti dolor de estómago, 
las acedías, aguas de toca, vómitos, la m 
dlgest'óo, las disípalas, e8t;reaimlentot 
diarreas y disentería, dilatación d^i eetó" 
ma^o, .Vioera del estómago, neniastenia 
gástric i hipcrcloridria, anemia y clorosis 
con dui -pea las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay más 
asimilación y nutrin'ón crmplet». CÜRá 
el mareo del mar. üaa comida abamlatue 
ee digiere sin dinoultad cunuaa oucUaradct 
de Elixir de Sáit de Carlos, de agradable 
Bfttoor, tóofcnfttro )9 mliuo para ei enfermo 
que para el que está sa:o, pudióndese tomar 
á la vez qaa las aguas minero medininales 
y en snaticación de ollas y d;3 loa licores de 
mesa. E i de éxito seguro eu las (iiaí-ioas de 
losuioos en tojas las edades N i solo O 'R i. 
sino qoe obra camo preven^VD, impid'endo 
con su uso las enfermaba íes del t ibo rjî oi • 
llvo. Nueve aüos de éxitos oouHta n;^. E t l ; 
Jase en las etiquetas dé las bótelas la pala-
bra Síomalix, marca de /ábric* registrada. 
D e venta: cal le de Serrano 
n ú m e r o 30 , farmacia , Madr id , 
y principales de Espafla, E u -
ropa y A m é r i c a . 
Age i t í para l a I s l a de Cuba: 
J . Kafecaa y Oompaf l í a . T e -
niente Hoy ndai . 1/3, Habana . 
G. lawlon Ctiiids y Compañía 
BANQUEROS.—Mercaderes 22. 
Casa orlglnulmonte establecida oa 1841, 
Giran letras á la vista sobre lodos hs Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
dtención á 
Trausfcrenclas por el Cable 
c 1073 78-1 Jl 
J . Baleéis y i en C, 
C U B A 48 
Macen pagos por el eahlc y giran letras á corta y 
larga vista sobre New York, Jjdndvrs, Par ís y so-
bre todas las capitales y pueblos de España é Islas 
Canarias. e i0m ) 56-1.11 
Z - A - L I D O O I E ? -
C U B A 76 y 78 
Hacen pagos por el eable; giran letras A cona y 
larga vista y dan carlns de crédito sobre /V''»' )',irl¿ 
Piludel/iu. New Orleans, San Franrisro, Lóndres, 
París. Madrid Barcelona y deniáseapUales y ciu-
iudes iviporlantfs de ¡os listados Unidos México 
y Europa así como sobre Codos los pueblos de Es-
paña y capital ¡i puertos de México. 
En combinación con los señores TI B Hollina 
t i Co de Nueou York reciben, órdenes para In 
¡ompra ó venta de valores y acciones colizaldes en 
la Bolsa de dicha ciudad euyaq ootizuoiouta reci-
ben por eable diariamente. 
P O L I C L I N I C A 
DEL DOOTOE 
ORRALES N. 3 
B A B A S A 
U m k raÉai 
Tratamleotii 
X . 
de la Impotencia 
por el sistema mix-
to de Saeroterarapla y Electroterapia 
de Ealvet. Exito seguro. 
Úallill UU bUldbiJU ma inyecciones 
sin dolor ni moleetias. Cnraclón ra-
dical- E l enfermo pnede atender á sus 
qnehacerea sin faltar un sólo día. E l 
éxito de sn cnraclón es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
moderno, para la tuber-
oülosls en 1? y 2° grado, 
el mayor aparato fabrica-
LJ do por la casa de Líemeos 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
DE E L E C T R O T E R A P I A en 
general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
sin dolor en'las estreche-
ces. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, eto., etc. 
O o r r a l e » n ú m . 3 . — H a b a n a 
0 1239 lAiy 
Miguel Antonio Nogueras, 
• A . 3 3 0 C 3 - A T - X 3 
Domicilio: Oampauario 95, de 8 á 11.—Teléfono 
1.412 G. I E 
ür. ÍMI Sep ia y mm. 
ABOGADO F AGRIMENSOR, 
A C U I U t , 66 
Jujua. B . Zangroniz 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda claae de asuntos periciales 
medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cobs-
tracciones de madera de todas dimensiones y estifcs 
modernos, en el campo y en la poblacióti, Úóülando 
para ello con personal competente y práctico. Gabl 
aete Aguiar 81, de ÜM, á ictlatix» p. m. 
o 1224 1 Ag 
D r . M a n u e l D e l f í n . 
MEDICO D E NIÑOS 
Conanltai de 12 & 2.—Industria 120 A. eê oma 
San Miguel.—Teléfono n? 126^ 
PROFESIONES 
C r . Qanorosa B l v a s F e r n á n d e z 
Cirujano Dentista. 
Se ha trasladado de Neptuno 61 & Galiano 60, altos 
de la peletería El Paraíso. Consultas y operaciones 
d e S a l l y d e l á S . 6379 26-J2 Ag 
DOCTOR ROBELIN 
Derm&tologo 7 Leprologista 
Médico del Hospital de San Lázaro. Pro-
fesor libre de "Enfermedades de la Piel y 
Sifilíticas" en el Dispensario Tamayo. 
Consultas de 12 á 2 91 Jesús María 
C 1261 1-Ag 
Clíaica de cnraclón sifl'ítíca 
del Dr. Redondo. 
Avisa al público que por defercücia á en 
Iinraerota clientela, trasfiere el vtefo á Ma-
drid para más adelante. 
Calíart» de Bueno» AlfN SS—Teléfono 1972 
c 123Í i Ag 
J . P u i s 7 Ventara 
ABOGADO. 
Santa Clara 25,altos, esquina á Inquisidor. Teléfono 
839.—Consultas de 12 6 3. c 1185 23 Jl 
Dr. Gustavo Xiópez 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e 
lo s n e r v i o s 
Trasladado & Neptuno 64. Consulta diaria de 12 á 2 
C 1176 1» Jí 
Alberto S. de Bostamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á ií en Sol 79, Innea, miércoles y 
viernes.—Domicilio: Jesús María 57.—Teléfono 565. 
2733 156-11 Ab 
M S E M Z A S . 
Aviso á les padres de familia 
Una «efiorita. profesora de música, so ofrece para 
dar clases de piano y solfeo á domicilio. Corrales nú-
mero 170. 6388 10 12 
ACADEMIA Dfi COMERCIO 
SAN NICOLAS W5. 
Inglés, TaqUigtdtl*, Etforitnra'en máq'aran, Tene-
dnm de Libros. Arilihétrca Mercantil, CárcWcfs y 
Caligrafía, Gratnática, Aritmética, L'ec'twa, íj'eo-
grafia, Historia, Hi/nene, Dibtúty Píaiíicés, Piano y 
Solfeo. "19 29 Grado d« Magisterio." Cuesta $2. 
Horas de clfteê  de 7 déla mañana á 10 de la no-
ciré. Es«>jidoy competente cuadro de profesores.— 
Dií^clor A. E. Peraza. 
FOTA.—Las máquinas que empleaiíioí ^iára la 
enseñanza son: "Smith Pî T9i>'r .y frémigaton." 
4-12 6378 
T A Q U I G R A F I A , 
Escritura en Máquina, Teneduría de í-iVfóft, ÍEnse-
ñanza en general para niño*. L a clase de ingles es-
tá á cargo del r e c u l ó profesor Sr, Barinaga. Aca-
demia^iaísra*. Balad n? 8. 6353 2610 Ag 
D R . A D O L F O R E Y E S 
S n f e r m e d a d e s de l e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoaíK-
cal, procedimiento que emplea el proferor Sayem 
¿el Hospital St. Antonio de Part». 
Consultas d e l A 3 de la t*rdo,—Lamparilla n? 74, 
altos.—Teléíono 874. c 1300 10-Ag 
D r . E n r i q u e P e r d o m o 
VIAS URINARIAS 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Je*ú«Jforfa 33. De 13 <í 3. C 12S3 1 Ag 
A n á l i s i s d e o r i n e s . 
Laboratorio Urológico <fe4 t)r. Vildosola, fundado 
Un análisis complejo, microscÓDico v químico doe 
cena l'ollo <ío Vi ' . . l r n i J-T- •»» l l_ 
Profesor de M ú s i c n 
José Máuri E., acre^i,tR'i*í Siáestro compositor, 
ofrece sus aervi^iw a' público en general, y, en par-
ticular, A tes padres de familia, para dar clases de sol-
canto, piano, armonía, etc., etc,, en el "Colegio 
de Nuestra Señora de los Angeles", Habana n? 24, 
desde las 3J de la tarde hasta las siete de la noĉ re, e\l 
donde además, recibo órdenes pare ir ^orñvcih'ó. 
6347 " 28-10 Ag 
& O L Í C I O F R A N C É S 
DE SEÑORITAS. 
Calle del Obispo número 56 
Directora." Mademoiselle Leonie Olivier.—Ense-
ñanza elemental y superior, Seligion, Francés. Es -
pañol é Inglés; taquigrafía, solfeo y toda clase de la-
bores y artes de recreo. Se admiten i&terttftá, medio 
pupilas y externas. Los cureoe fie teanndun el 1? de 
Septiembre. 624l 26-7 Ag. 
C R T A N D E H A S 
Hacen falta para ser colocadas en 
Manrique 71, de 12 á 3; las que no seanjóvenes y 
muy buenas que no se presenten. 6192 4-t5 
" S o l i c i t u d , ' 
una criada de mano, blaucii ó de coloi*, de mediaca 
edad, sin pretensiones, y que presente informes. Itó-
poudrán en Campauario nV 33, baiós. 
fi503 4-15 
D E S E A C O X . O a & B S E 
uaa joven de criada de manos y cocinera á una corta 
familia: sabe cumplir con eu obligación y tieno quien 
responda por ella. Dan nuón Sun Lázaro 255. 
6461 4-14 
DE W * ¿ f e 9 M DE 
. T Ó N I C O - A P E R I T I V O - b l O E S T Í V O 
El V i X O Dfz C G C A de ün sabor muy agradable es superior al Vino de 
Quina pues no llene ninguno de sus inconvenientes; 
SE ÉMfLEA. EN LA. 
A N E M I A - N E U R A S T E N I A - C O N V A L E C E N C I A , 
PODEROSO D I G E S T I V O , combate siempre con éxi to las 
A F E C C I O N E S DEL E S T O M A G O V DEL I N T E S T I N O . 
Mt" «'«íi'B'ííjrii'Jí.- 21, me ds Fanbonrg-Monttaartre, PARIS, y eu todas Farmacias. 
I <a¿UH 




Ustedes también pueden ganarse buen sueldo ven-
diendo por muestrario artículos de primera necesidad 
entre sus amistades. Diríjanse al Departamento de 
Agencias de loa Síes. E Johanet ó uijo, Ollcioa 30, 
altos, de 8 á 10 de la mañana y de 2 á 4 ae la tarde. 
6475 S-14 
tTna e o ñ o í i t a i í a n c a s a 
d«B«a «n'c'ontiMr tiuá "familia para enseñar niños ó 
bien ^ r f t 'enívías- os. Dirigirse á Obispo 22, Colcho-
tefeÍH i-Vahceáa. 6398 4a-12 4d-12 
UNA SEÑORA de mediana edad desea colocarse de cocinera para una cort a fiunilia ó cuidar & una 
señora 6 los quehaceres de una casa. Sabe coser .y 
tiene ouien responda por ella. En la misma un Señor 
de meaiana edad solicita colocación dé encargado do 
un solar ó casa de vecindad. Tiene quien responda 
por los iutereses que se le confien. Factoría 17, cuar-
to n? t i . 6468 4-14 
un muchacho para la Hmpiefcá.y qtieílaCéres'de la bo-
tica. Si no tiene quien resp'onda de su córtd^cta y 
houradez t̂ tte n'o 8e preSeiitQ. San Rafael esquina á 
Oatapanano, botica, Víe 10 \le la Wñana en adelante. 
* 13 «5 8-14 
ü n a s e ñ o r i t a joven, qae sabe coser 
y cortar por figurín, desea encoutiar una casa parti-
cular ó taller para coser. Iníormarán San Rafael 64. 
6165 4-14 
TTna sefLora de m e d i a n a edad 
desea colocarse de criada dfe ttmlvo ó toarieiadoVa. Es 
cariñosa VÓB los niños y sabe cuniplir íoHi su óbliga-
ción. l l^üe quien la ¿araütics. 
«464 4-14 
& b 3 j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s 
desean colocarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Sfiben cumplir con eu obligación y tionfu buenas re-
ferencias. Dan razón. Cárcel 6. 64(j9 4-1.4 
un buen cocinei-o petilnsular, de toda confianza, tü-
formau Neptuno 127, esqliina á Lfealta'd, alinacén cíe 
de víveres La Mía. «467 4-14 
t ^ n a ^ i a e d e r a p e o i a s u l a r 
xSfm buena y abundante leche y su niño que se ptíed© 
ver, desea colocarse á leche entera. También se colo-
ca una manejadora, cari"o?sa 'con los niños. Tienen 
q'nien responda p'oV ellas. Informan Aguila 286. 
4-14 
SE SUPLICA 
A la perdona que eepa ei paradero del Sr. Felipe 
Rodrigue? Pelíi'e^, el cual residía en la calle de Her-
ná« Cbrt^s 24, Cienfuegos, en el año 1892, desde cu-
ya fecha se ignora su paradero. Se ruega la repro-
ducción á los periódicos de provincias. Informes á 
Juan Pelaez, Oficios 33, escritorio Lacret Morlot. 
6439 S-14 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de manos, de color y que sepa co-
ser; ha de presentar buenas reíerencias. Ce^V. 504; 
6463 k \ i 
j o v e n p e n i n s u l a r , 
desea colocarse de criada de manos, manejadora ó co-
cinera. Sabe coser en máquina y á mano y es cari-
ñosa con los niños. Tiene quien la recomiende. In-. 
forman Animas 58. 6484 4-14 
Q A Q D Í)e8$a ¿¿locarse uno, buen 
V?^C^,KJ -L .LVJIIJ» operario en una sastrería.^-
Ttólbién se coloca uu joven de criado de manos. Sa-
ben desempeñar bien sus oficios y tienen quien los 
garanticen. Informan Sol, 8. 6482 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, que entienda d'e'oóBpi'ra y traiga 
referencias. San Lá-m'o 169 8476 4-14 
17na sefiora inglesa 
i'nstrnída y profesora de baile, cultura física ó idioma 
inglés, tiene algunas horas desocupadas. Dará lec-
Tt&a c r i ande ra p e n i n s u l a r 
dé 2 meses y medio de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entem Tiene quien 
responda por ella. Informan Monte 307, farmacia. 
6480 4-14 
Q E SOLICITA arrepdítf O comprar ün alfttítbWú^ 
0<le dos ó cuatro pipas diariás. én^áiíafeana ó stis 
cercanías qué.estó qn ¿ert'eéto ee'tado.—Dirigirse á 
cioues á precios considerados Dirigirse á Mrs. ̂  > gei gio dé la Yegk, G'dM 76 y 78. 6181 4-14 
Bums. Prado 64 Colegio. 
6137 26 SA 
M r . Alf íred B o í » » i é . 
La edición mexicana de B\I "Tratado, de jirtinuncift-
Sngreatlón T e r a p é u t i c a 
Tratamiento de las enfermedades nerviosafl y ^9 las 
afecciones funcionales en general. 
DOCTOR P. MARTINES MESA 
De las facultades de Paria y Madrid.—Consultas de 
12 á 3.—Amistad 61, altos. c 1298 11-Ag 
S r . Enrique ITúfiez 
Profesor auxiliar de Cirujia y Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
Consultas de 11 4 2.—San Miguel 116. Neléfono 1212. 
C 1297 H-Ag 
E l í s e o G i b e r g a 
V S a n d a l i o F . C u e r v o 
ABOGADOS 
Campanario 131. Consultas de 12 á 3 
m \ 13-1 
D o c t o r R . C h o m a t 
Tratamiento especial de la Sífilis y Enfermedades 
venéreas. Curación rápida. Consultas de 12 á L 
Teléf. 854.—Egido 2, altos. o 1232 1 Ag 
M a n u e l V a l d é s P i t a , 
A B O C A D O 
BUFETE OFICIOS 33, altos, de 12 4 4—Teléfono 
B. 547 C. 1301 10-Ag 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA. 
Prado número 105, costado de Villanueva. 
c 1226 I Ae 
D o c t o r L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y opeiaciones de 1 é 3.—San 
gnacío 14.-OIDOS, NÁRIZ, GARGANTA, 
c 1230 1 Ag 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consnltas de 12 á S. LUZ número 11 
c 1234 1 Ag 
Dr. Erastui Wilson M. D. 
Cirujano-Dentista. 
Horas de 8 4 5.—Monte 51, frente al Parque de Co 
16n. Honorarios acomodados 4 la época. 
^6162 26Ag5 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABCGk&DO 
Se ha trasladado 4 AMARGURA 32 
o 1235 1 Ag 
Francisco G. Garófalo 
Abogado v Notario, Cuba n? 25, Habana, Regislro 
de Marcas y Patentes en los Estados Unidos y en es-
ta Isla. Atuntos mercantiles é industriales. 
cl225 1 Ag 
G o n z a l o A r t f s t e g u i 
M E D I C O 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños médi-
cas y quiri'irgicas. Consultas de 11 4 1. Aguiar 103| 
Teléfono 824. c 133t 1 Ag 
D o c t o r V e l a s c o 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS v de la PIEL (incluso VENEREO y SIFI-
IAS.}—Consultas de 12 4 2 y de 6 4 7.—Prado 19.— 
Teléfono 459, c 1227 1 Ag 
Arturo Mafias 7 Urqniola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S 
¿ m . R . G V I R A L 
OCULISTA 
Jefe de la Policlinica del Dr. López durante tree 
años.—Consnltas de 12 4 2.—Manrique 78, bajo*.-— 
Para los pobres $1 al mes. 
C 1299 10 AÍÍ 
ARTES Y OFICIOS. 
Un joven de color, desea 
colocarse de criado de manos. Es trabajado? jr Sáb'g 
desempeñar bien el.oficio. Tict'.e quien'responda por 
61. Infórmah San Miguel esquina á Prado, al lado 
del caié. 6478 4-14 
£ ? a n I g n a c i o B % 
Se solicita un medio oficial de barbero ó un apren 
div, adelantado. 6477 4-14 
L a p u r e z a de l a P E P T O N A C H A P O T E A U T 
l a h a hectio a d o p t a r p o r e i 
I N S T I T U T O ^ 
V I N O D E P E P T O N A 
de C I I A P O T M Í L U T 
Cd&tífHtt 19, c^the de vaca digerida por la pepsina. 
S§ recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. 
Con él se nutre á los Anémicos, los Gonmlecienteh 
los Tísicos, loa^Amaim y A toda pefsyna déngáhada, a 
la tiu'ó féjpligiiáü los alimentos 6 no puede soportarlos. 
PARIS, 8, rué Vivienne, y en todas las Farmacias. 
V E R D A D E R O S G R A N O S DE S A L U D DEL D ? F R A N C K 
Purffativoa, Depurativos y Antiséptico» 
C o n t r a el 
$ m t t t i t m s r i m i í Jil0UEC4 - m^LESTüR — PESADEZ GÁSTRICA 
SIN CAMBIAR SOS COSTUMBRES ni disminuir la cantidad ds 
alimentos, se toman con laa comidas, y despiertan el apetito. 
Exíjase el R ó t a l o adjunto en 4 colores, impreso sobro las cajltfts 
azules meUlicas y sobre sus envoltorios. 
Toda cajlta de cartón ú otra clase, no será mas que una falsifieacldn pellgrOM, 
Parle, Farmacia 8, Rúa de Clfery y JEM -ftapAj» L A a FA^MÁéi*» 
ótiáoctaur 
FRANCK 
KOLA - FOSFATO cíe CAL QUIMA - COCA 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del corazón, activa 
el trabajo de la digestión, • — 
El hombre debilitado saca de él fuerza , v igor y s a l u d . 
El Hombre que gasta mucha aclividad, la sostiene con el uso 
regular de este cordial, eficaz en todos los casos, eminentemente 
digestivo y fortificante, y de gusto agradable lo mismo 
un licor de postre. 
DEPÓSITO GENERAL en PARIS, 8 0 , R ú a R ó a u m u r 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
DOS JOVENES penineulnres desean colocarse de crmdaB de manos ó manejadoras. Son cariñosas 
con IOH niños y saben cumplir con. pn oblifoción' ti-'-
uen quien responda por fel'Há. Informan Ánimas nú-
tttertf 58. 6444 4-13 ^ 
U n Coznpes^ela 1 2 0 
so solicita una muchacha de 14 íi 15 años para ma • 
nejar una niña. Se le dar4 buen trato y un corlo 
sueldo. 6460 4-13 
ROQUE GALBfiGO, el á}í¿ii"ce más antiguo de la Hauuna. Facilito en 15 minutos crianderas, cria-
das, cocineras, manejadoras, costureras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes, fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipoteca y alquileres, compray ven-
tado casas y fincas. Roque Gallego. Aguiar 84. Te-
léfono 486. 6708 86 -20 J l 
ÜNA SEÑORA ÍSLEfí A oesea colocarse de coci-Jwént en casa particular 6 establacimiento, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la garantice. 
Informan Teniente Rey 36. 6427 4-13 
una joven peninsular de criada de mano; sabe coser 
á mano y 6. máquiua. teniendo quien responda por su 
conducta. Informan Compostela 103, altos. 
6426 4-13 
"oh coslnero peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe el oficio con perfección y tiene quien lo garan-
tice. Informan Industria 130, bodega. 
6418 4-13 
EAS FAMILIAS ̂ ¿s tengan que hacer algún tra-bajo en ei Cementerio de Colon, avisen & M, So-
to, ttíeíono 819. Trabajo tan barftto que por 9 pesos 
^itata coloco una elegante cnu, hago un ntiirí y 
jardín. 6505 4-15 
P A R A - R A Y O S . 
É. Morena, Decano Electricista, constructor á ins-
talador de para-rayos sistema modflttVó & edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
au instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mnyor garantía. Instalación de timbres elétricos. 
Onadros indicadores, tubos acústicos, lineas telefóni-
cas por toda la Isla. Reparaciones de toda clase de 
aparatos del ramo eléctrico. 8e garantizan todos los 
trabajos. Compostela núm. 7. . . . . 26-15 Ag 
SERVICIO A DOMICILIO.—Para un corto nú-mcro de familia se sirve comida; no es tren de 
cantina si no es particular que se dedica & servir á 
persona que le guste comer bien. Dragones 33. 
6395 4^1« 
R a f a e l G ó m e z C a b r e r a 
Hace retratos al óleo y creyón, del cadáver, de una 
sola cesión con la expresión áo la vida y responde del 
parecido. Meptnno 149, 6341 13-10 Atj 
A L A S S E Ñ O R A S 
LA PEINADO HA M ADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha trasladado & San'Miguel 65 entre San Nico-
lás y Manrique. 6289 26-7 Ag 
S E S O L I C I T A 
un joven trabajador que eutienda de jardin y 
referencias. Vedado, calle 9 n. 140, 
6423 4 13 
tenga 
H O J A L A T E R I A D E J O S E P Ü I & . 
Instalación de c&ñerias de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura y botijas y jarros para las le-
cherías. Industria esq? á Colón. 
c 1186 26-23 J l 
H e l o r e s Osorio, P e i n a d o r a 
Se ofrece á sn numerosa clientela. Especialidad en 
teñir el pelo, garantizando la tintura. Precios módi-
cos. Animas 15, Teléfono 280. 5937 26-29 
PERDIDAS 
SE ha extraviado un perrito Poog entero que en-tiende por "Tuntún", el aue lo devuelva ásu dne 
ño Edelmiro Morales en Colón número 21. se le gra-
tificará con dos centenes. 6278 8-8 
COMPRAS. 
Q B COMPRA nna «asa ó en su lagar dos más chi-
ÍOcas, juntas 6 separadas, de mampostería, que su 
precio no pase do 1000 pesos oro cada nna y que no 
tengan gravámen. Se prefieren en el barrio del Ar-
senal ó en la barriada á lo largo de la calle de la Glo-
ria á la calzada del Monte. No se quieren corredores 
Intorman Compostela 105. 6387 A-12 
CRÉOITOS E S P I O L E S 
Se compran toda clase de pensiones de cruces y se 
gestiona el cobro en comisión. También se compran 
toda clase de resguardos de la Caja General de Ul 
tramar y otros oréditoe. O'Beilly 38, altoa.—Ama-
dor Oasolibar. 6356 26 7 Ag 
dos muchachaB, una para manejar un niño y hacer la 
lirapieí?. de dos habitaciones y la otra para los que-
haceres de una casa. Calle de O'ReiUy n. 78. 
6434 4-13 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano; es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomienue. Informan Prado 50. 
0437 4-18 
U n j o v e n amer i cano , de 18 a ñ o s , 
con regular educaciín comercial, desea colocación 
donde pueda adelantar. Habla español, maneja la 
máquina d'e escribir de Remington. • Tiene nociones 
de taquigrafía y teneduría de libros. Referencias. 
Dirección: J. D. en esta oficina. 6151 4-13 
Una joven peninsular 
desea colocai-Fe de criada de manos. Es activa y tra -
bajadora y cumplídonijíti sU déber. Tiene quien la 
garantice. Infol'mÜn Teniente Rey 57. 
^448 4-13 
H I P O T E C A 
Se da dinero con hipoteca en partidas do cuatro 
mil pesos eu adelante en fincas urbanas dentro de es-
ta capital, que se hallen en buen estado v limpia su 
titulación. No se trata con corredores. Informes Mer-
ced 45, de diez á doce, y en Mercaderes 4, bufete del 
Ldo. M. García, de 1 á 4. 6419 4-13 
A c e i t a 3 2 , ba^oo 
Se solicita nna criada blanca, que sepa coser y teu-
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven do.eolor dfi criadá db íüíiíids. Sabe ctimpUr 
con su obligación y tiene quien responda por ella. 
Informan San Lázaro 110. 6396 4-12 
V n a cr iandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. No tiene inconveniente en ir al campo y tie-
ne quien la, recomiende, Informan Ofioiis 40, altos. 
M i 3-12 
ber el paradero de su hija la parda (china) Toma-
sa Ramírez, que poco antes de acabarse la esclavitud 
la vendieron para la Isabela en la Boca de Sagua; 
hace muchos años esta madre aílijida anda buscando 
á su hija: sus hermanos se llaman JOBÓ Candelario 
l^amírez. (fel cual teurió) y sil otra h*rmftna Cárlotá 
íiernández. cuaudo la vendieron tenía una niña de 4 
meses llamada Blasita; mucho agradecería esta ma-
dre al que le diera noticias de su bija en Aguiar 13, 
en la Habana. 6400 4-12 
Una joven peninsular 
desea colocaiue de criada de mancó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con sn obli-
gación. Tiene quien responda por ella. Informan 
callejón del Suspiro núm. 16. 
\ m ¿12 
Se solicita 
ádoña Cesaría López y Oliberoa para asuntos de 
interés. Regla, Maceo Í07, La Casa Grande. 
5785 26-23J1. 
0ÍÍ SR. PMÍI ÍSÜLAR DESEA ENCONTRAR u 
ga buenas referencias. 6415 4-12 
S e prec i sa una joven 
para los quehaceres de una casa de una señora; 
tenga referencias. San Miguel 09 C. 
6421 la-12 3d-]3 
que 
D E S J 3 A C O X . O C A B S E 
un buen criado de manos en una buena casa ó eu ho-
tel. Tiene buenas recomondaciones de las casas don-
de ha servido. Informan en el despacho de anuncios 
de este periódico^ 6102 4-12 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento} sabe el oficio con perfección y tiene 
quien lajgarantice. Infornian Aguila 154, carnicería 
0392 4-32 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de criada de mano ó manejadora en casa de corta 
familia.- Fs cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quien responda por ella 
Informan Cuba 16, cuarto alto nV 4. 6443 4-13 
SE DESEA SABÍíit el paradero dé Manuel Gon-izález y Lópeí, natural de Andrado—Lugo—que 
Ch el mes de Noviembre sé encontraba trabajando en 
Placetas, finca de Herrero. Lo solicita su ssposa 
Cancepción Fernández, en la Calzada del Corro nú-
mero 514, Habana. 6442 8-13 
TTna s e ñ o r a p e n i n e n U r 
de tres meses de parida, desea colocarse de criande-
ra á leche entera, que tiene en abundancia. Tiene 
BU niño que se puede ver ó informan Cárdenas 5. 
6454 4-13 
nna buena criada de mano, de color, que traiga refe-
rencias- Lealtad 128, al lado del 126. 
6416 4-13 
Ü NA SEÍÍORA de mediana edad, sin familia, de-sea encontrar una casa para acompañar señori-
tas ó coser ropa interior aquí ó en el campo, tenien-
do buenas recomendaciones. Informarán Galiano 56, 
altos. 6429 8 13 
H i p o t e c a s , A l q u i l e r e s y P a g a r é s 
cnantas cantidades se pidan, grandes y chicas. San 
Josí 15, esquina á Rayo, bodega, y Concordia 47, re-
lojería 6432 4-13 
AB0GAD.0 y PROCURADOR. - Se hace cargo de toda cíase de cobros y de intestatos, testamen-
tarias, todo lo que pertenece al Foro, sin cobrar hasta 
la conclusión, facilita dinero á cuenta de herencia v 
sobre hipotecas. San José 30. 6431 4-15 
Una cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento, 
Sabe cumplir con su obligación- Informarán Amis-
tad n9 15, interior. 6413 4-13 
SOLICITUDES. 
V n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano, es 
servicial para las 2 cosas. Tiene personas que res-
pondan por ella, lo mismo de las casas que ha servi-
do. Informan á todas horas. Teniente Rey n? 58. 
6504 4-15 
A m a r g a r a 3 2 
o 1231 
T e l é l o n e 8 1 4 
1 Ag 
D o c t o r C . E . F i n l a y 
JEspecialista en enfermedades de los 
ojos y de los o ídos 
Consulta* da 12 á 3.-Teléfono 1787.--Campanario 160 
c 1259 Í A g 
Xiu» d o c t o r e s J u a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V a l d é s 
Cirujanos dentistas, bao trasladado sus gabinetes á 
NEPTUNO 58, altos 
6474 26-14 
D R . P A L A C I O 
Cirnjía en general.—Vías Urinarias.—Enfermeda-
des de Señora*.—Consultas; de 12 á 2.—Lagunas 68. 
647'J 26T4 Ag. 
DR. R O J A S 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Medicina, cárnjfa y prótesis de la boca exclusiva 
mente. BernaIA 36. Teléfono 506. 
6114 26-3Ag 
Dn Jorge L . Dehogues 
£ S P B C I A Z t T S T A 
EN ENFERMEDADES D E LOS OJOS 
C<üiaitgs, operacfMief, elección de espe-
|aei«8. 4f ü < 3* iiMliutria IU 71. 
UN JOVEN PENINSULAR, FINO EN SU trato, desea colocarse de criado de manos en una 
buena casa, hotel 6 restaurant. Sabe desempeñar 
bien sn obligación. Para más informes en el despa-
cho do anuncios de este periódico. 
6517 4-15 
S e s e a encontrar 
una casa para coser una costurera que corta por fign-
rin y tiene gusto para hacer blusas. Tacón n. 6' 
' 6506 • 4 15 
U n joven pen insu lar 
desea colocarse de cocinero. Sabe bien el ofiieio y 
tiene quien lo garantice. Informan Lamparilla 56, 4 
todas horas. _ 6508 4-15 
DESEA COLOCARSE una criandera peninsular con buena y abundante leche, de seis meses de parida, á media leche ó leche entera; tiene personas 
que respondan por su conducta. Informan Genios 19, 
a todas horas. 6508 4-15 
Ü XA SEÑORA PENINSULAR desea colocarse de cocinera en casa paJticular ó establecimiento; 
sabe el oficio con perfección y tiene quien la garan-
tice. Informan Obrapía 60. Sí no ea buena casa que 
no «e presenten, 6499 4-15 
8 B & O L . I C I T A 
una criada blanca ó dê  color, para lavar y planchar 
la ropa á un matrimonio y el aseo de dos" habitacio-
nes, que lleve referencias. Belafcoain 33. 
6436 4-15 
D e s e a encontrar c o l o c a c i ó n 
de criado ó de cocinero para casa particular ó esta-
blecimiento un criade peninsular de buenas referen-
cias, pues estuvo ocho años con una familia. Infor-
mes Aguacate 12. 6493 4-15 
^ • » * - 8 B B O L I C I T A 
una criada blanca. Sueldo dos centenes. Referencias. 
Dirigirse á O'ReiUy 56, altos, ó á Paseo 1, Vedado. 
6488 4-15 
Una chavdrra á leche entera 
dc-iea CvlvjCArwi.lutomai-án Dragones núm. 
D E S E A N C O L O Q A B S B 
dos jóvenes peninsulares, una de criada de manos y 
otra de manejadora; saben cumplir con su obligación 
y tienen quien responda por ellas. Neptuno 214, le-
tra G, intorman. 6412 4-13 nOSCRlANDlERAS peninsulares de Oyl^me-ses de paridas, con buena y abundante leche, de-
sean colocarse á leche entera- También se coloca una 
buena cocinera. Saben cumplir con su obligación y 
tienen quien responda por ellas. luloruian Morro 30. 
6417 4 13 
UN JOVEN que posee la teneduría de libros de-sea encontrar colocación en un escritorio ó car-
peta. Tiene personas que respondan por su conducta 
Informes Luz 39, altos. 6424 4-13 
Una s tño ra peninsular, desea 
colocarse de criada de manos ó manejadora. Es ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga 
ción. Tiene quien respouda por el.la. Informan San 
Miguel 175, entrada por Marqués González. 
6422 4-13 
UNA CRIANDERA peninsular de mes ymedo de parida, con su niño que se puede ver y con 
buena y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. No tiene inconveniente ir al campo y tiene 
quien responda por olla. Intorman Factoría 17. 
6425 4-13 
S e d e s e a c o l o c a r u n a s e f i o r a 
peninsular, de mediana edad, de criada de manos; tie-
acomodo. Zanja 126*, á todas horas. 6414 4-13 
ne personas que respondan por ella. Sin dormir en el 
1"J"NA SEÑOR A recien parida, por habérsele muer-) to su niño desea hacerse cargo de un niño para 
criarlo en su casa á leche entera, la que tiene buena 
y abundante, es cariñosa para los niños. También ae 
compromete á ir á domicilio si así lo desea la madre 
del niño. Informau Bernaza 18. 6430 4-13 
Una joven de color, 
desea colocarse de criada de mano ó costurera. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informan en el despacho de anuncios de 
este periódico. 6428 4-13 
TTna joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe desempeñar bien su 
obligación. Tiene quien responda por elia. Informan 
Industria 134. 6450 4-13 
S E E O I A C I T A 
una criada de mano para dos personas, que se preste 
á ayudar un poco en la cocina. Informarán Sol 68 
6447 4-13 
» E S O L I C I T A . 
una criada de mano que sea de mediana edad; hade 
dormir en la colocación. Puerta Cerrada entre Fir, 
guras y Carmen, sierra El Aguíla. 6439 4-13 
UNA SEÑORA de medí ana edad desea encontrar colocación en casa de familia decente para a-
companar á señora señorita y ayuda r á los queha • 
•••eres d(Ha castv Infoníj ía ¡iw Nicolás 29. 
fittü ^-13 
U n a criandera javeo, peninsular , 
con buena y abundante leche; desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien responda por ella v está aclima-
tada eu el país. Informan Prado 50, caf¿, y Gloria 95 
B381 4-12 
U n a joven peninsular 
desea colacarse de criada de mano ó manejadora Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con au obliga^ 
cióu y tiene quien la recomiende. Informan Espe-
ranza 111, bodega. 6383 4 12 
UNA CRIANDERA PENtNSÜLAR de treé meses de parida, con su niñó que se puede ver 
y cón buena y abundante loche, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien responda por ella. I n -
forman San José 41. 63Ü/ 4-12 
D o s J ó v e n e s p e n i n s u l a r e s , 
desean colocarse de criadas domano ó manejadoras en 
casa de corta familia. Son cariñosas con los niños y 
aaben cumplir con su obligación. Tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Morro 5, tren ae cochea. 
6373 4-12 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento, advirtiendo que no aale fuera de la ciu-
dad. Sabe desempeñar bien el oiicio y tiene quien 
la garantice. Informan Compostela 66. 
6376 4-32 
S n R i e l a 7 2 y 74 , a l m a c é n , 
se solicita nn cocinero blanco ó de color y un criado 
de manos, blanco; han de traer buenos informes de 
su conducta é inteligencia; de no aer asi que no se 
preaenten. 6380 4-12 
U n a J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada de manos. Ea 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien responda por ella. Informan San 
Josó 126. 6368 4-12 
U n a J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano: es 
cariñosa con loa niños y sabe cumplir con -su obli-
gación: tiene quien responda por ella. Informan Ber-
naza 71. 6369 4-12 
X7n joven de color 
desea colocarse de cocinero en casa particular ó eata-
blecimiento; sabe el oficio con perfeccidn y tiene 
quien lo garantice. Informan Gloria56, accesoria A. 
6374 4-12 
U s a tr land^ra xeo'en llegada 
de la Península, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien responda por 
olla. Informan Morro 5. 6 63 4-12 
PARA CRIA&O, portero ó jardinero desea coló-carae un peninsular de 35 años de edad, activo é 
inteligente; sabe su obligación y ha estado en buenas 
casas de las cuales tiene referencias. No tiene gran-
des preteuaionea. Reina 103, informarán. 
6409 i-12 
CONDE 14.—Se solicita una criada de mano siu grandes pretensiones, que entienda algo de coci-
na, sea aseada y duerma en el acomodo. Sueldo 10 
peso» plata y ropa limpia. 6384 4-)2 
na colocación para un Ingopip-, 
caña ó Mayordomo, ea práctico eu el país, tiene per-
sonas qne respondan por HU conducta, también ae 
compromete á facilitar jomaleros para Ingenio ó lin-
ca: mfoi-marán en el DIARIO DE hk MABINA; ade-
más se solícita una portería, tiene buenas referencias. 
Aguacate 19. G. 
D S a ^ A C O X < q C A B 0 B 
una señora peninsular de manejadora 6 criada de ma-
nos. Sabe cumplir con su obligación y tiene personas 
que respondan de su conducta. lufoiman. calle de 
Trocadero 99 entre Galiano y San Nicolás. 
6405 4-12 
H n a cr iandera 
recién llegada de la Península de tres meses do pa-
rida, con ouena y abundante leche desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien reaponda por ella. I n -
forman Morro 22. 6364 4-12 
ÉSE SO i 1$ I T A 
una cocinera, blanca ó de color, que aea muy buena; 
para una casa de familia eu el campo. Ha de traer 
muy buenas referenciaa. Se le dará de aneldo quin-
ce peso* plata. Informarán Acoata núm. 27 de 12 á 
2 de la tarde. _ 6870 _ 4-12 
UN PROPESOR'COÑ TÍTULOTTE LICEN-cíado en Pilosofía y Letras y con personas que 
garanticen au competencia y moralidad, se ofrece á 
los padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de 1* y 2? enseñanza y de 
aplicación al c omercio. Dirigirse por escrito á J. P. 
sección de anuncios del DIEKIO DE LA MAHINA. 
G. I 
Agencia La i? de Agnir.—Esta antigua y t acredi-tada Agencia facilita con prontitud y buenas ro-
comendacionea, un servicio decente de criados, de-
pendencia al comercio y trabajadores, dinero sobre 
alquileres, compra y venta de hucas y establecimíen-
toa.—No olvidarse, Aguiar 86, Teléfono 450.-J. Alon-
so y Villaverde. 6231 26-7 Ag. 
S E S O L I C I T A N 
vendedores para vender nuestras mercancías por 
muestra á los Almacenistas y detallistas.—Ventas al 
contado.—Somos en nuestro ramo los mayores y úni-
cos fabricantes del mundo.—Se paga sueldo ó comi-
sión liberal.—Dirigirse para todos informes, iucluyen 
do 3 centavos on sellos ae correo, ú Can-Uex nif'g O. 
—Buffalo, N. Y. 9-8 
UÑPEÑIÑSULARDE MEDIANA EDAD QUE conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y eacribe el francóa, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea colpcarae en caaa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. Eü esta Administración informarán diri-
giéndose á M. O; G 
A L Q U I L E R E S 
GRAN CASA de huéspedes.—Departamentos.—En esta respetable y acreditada cana de lamilla, con 
pisos de mármol y el tranvía por el frente y ambas 
esquinas, SJU espléndidos y frescos, con balcón á la 
calle, á matrimonios de moralidad ú hombres solos, 
con asistencia- Además uu departomento de tres bâ -
bitacionea. Galiano 75, esquina á San Miguel. 
AVISO. 
De la acreditada caaa Galiano 75, se mandan á do-
micilio algunos tableros, comida excelente, limpia y 
abundante. 6521 4-15 
ALQUILA en 20 celiteries la be^mosa y alegre [ TTÍN EMPEDRADO 42, se alquilan á personas 
casa, «alie de LUÍ niínieró 7, capas para tina dila- I JCimomlidad y en módico precio, varias habitaí 
tada familia; con «ala, ante sala, saleta y once fiabi- ; 
laciones, caballemas, dos inodoros y un extenso pa-
tio y kaspatio. No se alquila más que para familia 
ó casa de comercio. La llave en la calle de Lns nú-
mero 6, casa de loa señores Estrada y Compañia.— 
Dan informes en Galiano número 88, fotografía. 
6457 4-14 
S E A I Q U - I L A N 
en Colon 33, ¿ caballeros ó'matrimonios sm niños, 
do» hermosas y írescíis habitaciones., 
6458 4-14 
Industria 49 
8e alquila estó casa moderna. Tiene caatroeaar-
tos; binó ó inodoro; 6Í7Ú 4-Í4 c. 
Ar í lUfe iC; b&jiÜk á Cííáoiíii. j?r6¿ítíío al í i i -bunal Supremo y antigua Maestranza de Artille-
ría, se alquila un local, compuesto de trea habitacio-
nes, cocina y demás servicios, apropiado para nna 
corta familia, sin mnchachos. 6487 8-14 
SE ALQUILA un precioso departamento alto con tres haoitaciones, cocina, inodoro y gran azotea, 
cotnplotatoente índepondientej y en los bajos se al-
Htfilatt dps habitacionesjuttta» o separada»., Indtts-
tná 64, casi esquina á Trocadero. " btóí 4-13 
A C B W T B Ñ 




n?a- Hely un departamento propio para bufete 6 es-
critorio. . Informará en la ntiama cesa el portero. 
6014 19^31 Jl 
EGIDO 7.—Se alquilan habitaciones amuebladas y con servicio de criado á hombres solos, señoras Ó 
matrimonios sin niños, con entrada á todas horas, á 
precios módicos. Esta casa está casi esquina á Mu- i 
ralla, punto muy céntrico y pasan por el frente loa | 
tarritoa de toda: las líneas. 5/ 47 36-22 JI 
m n r i i i a M B — g g - - i r . 
COCA 
MafletasyesíaWBciieitfls 
ios espacioatn baion de, la ê aa Aijín-as 100, acabada 
de reconstruir según las (IlticiaB disposiciones del De-
partamento de Sanidad. 6436 8-13 
O J O . P r a d o 9 3 , l e tra B . 
En esta hermosa casa se alquilan frescas y ven-
tiladas habitaciones con vista al Prado y al Pasaje, 
tiene baño y ducha con abundante agua, con entra-
da á todas horas. Subida á la caaa entre el café Pasa-
je y la librería. 6446 4-13 
Se alquila una muy hermosa con dos ventanas, sne-
lo de marmol, coa ó sin muebles, propia para conaul-
tas ó algo análogo. Para informes Neptuno 106. 
6411 4-J3 
S E A l i Q I T I L A 
IB casa Trocadero 63. en $60 oro ospaflolj de 6 cnar-
toa bajos, 2 Cuartos altos, aula, saleta yealeta de co-
fnbr; íil llavfe en Ol 67 y fin dueño en Perseverancia 
24, de ? á 11 de ía fliañaüa y de 4 "JX ádélatitó., 
6441 3-13 
A los e spaño le s que se retiran 
Se vendo una magnífica propiedad vinícola en el 
pintoresco y saludable pueblo de Cuzcurrita, en la 
Rioja, alumbrada con luz elóctrica. Dista unos once 
kilómetros de la importante estación de Haro y quin-
ce de las de Miranda y Paucorbo. 
Consta de riña magnifica casa de sillería de tres p i -
sos, amueblada, en la plaza principa! d i C-rzcurrita 
con Jardines, cocheras, caballerizas y toda clase ¿eí 
comodidades y otro ediñeio también de eillerfa con laa 
tinas, ó lagares, prensas, útiles y maquinaria y apara-
tos para la elaboración de vinos. Sus magnificas cue-
vas contiguas están reputadas como las mejores de 
l*i Riofa y tienen capacidad pora quince á veinte mil 
cántaras de vino. 
Tiene quinientos obreros de viñas, cica n?;i "eo1»» 
en producción y algunas tierras más para siembras, y 
' huerta cercada ea el pueblo, de gran extensión con 
agua abundante. 
Sit marca de vinos finos premiada en la exposición 
de Burdeos de 1863 y en otraa muchas exposiciones, 
está raüy acreditada y es muy conocida en toda Es 
paña y en la Isla de Cuba, donde antes de la gneríá 
ae colocaban con éxito lisongero grandes partidas de 
sus productos. 
Para precio y más detallados informes, dirigirse á 
Serffio de la Vega, calle de Cuba números 76 y 78. 
6500 10-15 Ag 
i 
• DEL DR. TAQÜECHEL 
^ Se emplea con gran é x i t o en el t r a -
tamiento de l a Anemia, Raquitismo, 
Debil idad general, Gastr i t i s , G a s t r a l -
gia , Dispepsias, Clorosis , AfeccfonM 
card iacas , Convalcscencla , K n f e r a e -








F a r m a c i a y D r o g u e r í a del 
D r . T a q u e c h e l , 
M E B C A D S f t E S 19. S A B A N A 
4 
A 
c 1251 1 As 
fflSCELANEA 
Habitación amueblada, una ó dos, con ventana á ía btísiL cáaa que posee toda comodidad mó-
derna en el lugar más céntrico y (Sáltídable de d a-
dad. Monte 51, altos. Baño á todas horas y luz eléc-
trica. 6439 6-13 
S e a lqui la 
un bonito alto muy fresco y con todas las cOttiodida-
des, propip para una corta familia ó matrimonio solo, 
en Comóostela 49, próximo á Obispo. 
6389 4-12 
B 5 A L Q D T I X . A 
un principal compuesto de sala, comedor, tres íiabí-
taciones, cocina ó inodoro y pluma de agua en Com-
postela 111, entre Sol y Muralla. 
6410 4-líí 
8 X 3 J ^ X J C P X J I X J ^ I O -
muy baratos los espaciosos bajos de la caaa San Ig -
nacio 46, bien situados, para a'macenes de tabaco ^ 
cualquier otro giro en el comercio. La llave el por-
tero de ía casa. Informarán á todas horas en Corra-
les n. 6. 6397 4-Í2 
I I W A C S O 0 2 
Se alquilan dos habitaciones altas, frescas y esj^a 
cioeus; dnn á dos callea. Tranvías en todas direcc o-
nea; se desead personas de moralidad, matrimonio sin 
niños ó Sraa. o caballeros solos. 63fr¿ 4-12 
HOTEL ISLA DE"CUBATT&onte 45.—Habito-cionos y departamentos para familias. Casa lo inás fresco, buieú aervicio y grap rebaja de precios. 
Vista hace té. Cómodo para íodoc y más para fami-
aj^ 6401 " 26-12 
S S A L . Q 7 Z X A K 
los altos de la casa Monte n. 6, con preferencia á fa-
milia que no tenga niños. En los bajos informarán. 
6391 8-12 
CJÉ ALQÜÍLAÑ, dos habitaciones, , una grande, 
icífresca y ventilada, con división y dee b"a!o<i 
la calle, la otra más pequeña, también con balcón.— 
Hay espaciosa cocina y ducha—Oficios 7, altos. 
6356 8 10 
SE alquilan en 7 centenes los altos de la caaa Prín-cipe Alfonso numero 317, son muy frescos y ven-
tilados, comodidades, trea cuartos, sala, saleta y coci-
na. Informarán en la misma, próximo á loa Cuatro 
Caminos. 6342 8-10 
P a n a d e r í a e n C a l a b a z a r 
Se alquila con todos sus enseres lista para trabajKÍ 
la antigua y acreditada panadería situada en la calle 
de Meireíes n. 34; en la misma se venden dos carros 
en buen estado propios para la venta de calle. Darán 
razón é informarán de precios y condiciones su due-
fíii éu *a*^,h Principal n. 6, Calabazar. 
c 1294 8 -10 
BERNAZA 41.—Alquilo buéuiifl y bariik* feabita-tacíones, á personas de orden y de xñoralidaq.— 
Estas ae dan al precio nunca visto, debido á la situa-
ción que se atraviesa; no traigan animales.—Benmza 
nómero 41. 6290 «-1 
S E V E N D E 
tttia eapléutlida casa de tres pisos, de esquina muy 
bien sitKÜcii. S'W ¡ntefvencioa de córiedores. Rei-
na 124 informarán. fótiat 4-15 
~ S B VE!3SrD3E3Kr 
Una hermosa y espléndida casa con todas las co-
modidades para una numerosa íanrilia. Una manza-
na completa con buena y cómoda casa, ciiaíro bfabíta-
ciones separadas y árboles frutales Un graíi loeal 
ocn caballerizas pará cincuenta caballos, fabricadas 
con todos lo adelantos que exijo la comisión de higie-
ne; también hay habitaciones y otras coustruccioues. 
Un paño de terreno con una superficie de cuatro mil 
varas planas, cercas nuevas. Se ceden juntas 6 se-
parados, muy e¿ proporción. Para máa detalles Pal -
güeras n? 1, Cerro. , 6433 15-13 
V E N T A . 
Una magnifica casa de mampostería de dos ventg-
nas, compuesta de sala grande, comedor y 5 cuartos, 
pisos de mosaico, cocina y dos pozos buenos, ete. 
Preciosos jaidin?s al costado y en él primer natio y 
gran terreno al fondo. Informa su dueño en la miá-
ma. Cerería 5, Guanabacoa', á dos cuadras del eléc-
trico. 6456 i 4-12 
l í LA CALZADA DE CARLOS I I I se vende 
uu terreno'd'e 1195 metros planos, propio para 
acer un gran edificio'. Galiano 3», informes. 
6407 4-12 
h oi 
Q B VENDE una gran frutería muy acrediíada eon 
Pdóce años de existencia, por tener que evacuar 
ciertoa negocios de familia y particulares qne le son 
de sumo interés. Vista hace fé. Aprovechen la oca-
sión. Daráu razón Cuba 17, bodega. 
6236 8-7 
SE vende etí «n precio arreglado á la situación, la magnífica casa de dos cuerpos, con pisos y escale-ra de mármol blanco, calle Real número 7, en Cárde-
nas. Tiene espléndidas habitaciones y está construi-
da sobre un terreno que mide 431 metros 4fi decíme-
tros planos. Informan en Egido 35, altos, de 10 á 2, 
p.m. 6244 8-7 
Ü N SOLAR CENTRICO.—A las personas que ae intereaaban por el solar situado en la calle de las Animas entre las de Industria y Crespo, haciendo 
esquina á esta última: se lea avisa que ae ha señala-
do el día 18 del presente mes de Agosto para el re-
mate del mismo en el Juzgado de primera instancia 
del Este, según edicto publicado en la GaceU» Oficial 
de 23 de Julio próximo pasado. 
6198 10-6 
B& G u a n e j a y - ' - B a e n negrec ió 
vendo la casa do mampostería y tejas en la esquina 
de lae calles Marti y General Diaz, compuesta de 
casa para establecimiento y casa de familia; una cua-
dra de la Plaza de Recreo y ser calle de comercio. 
Para su venta informan eu la Habata Pr?do 115. 
botica. 6076 15-2 
linoiioe superior 
en barriles $ STJ latas, se vende en San I gnado 13 % 
71 ¿ centavos galoti. 6013 15-31 J l 
VAQFETAS FRANCESA í PARA OAMAS.-^ Llamamos la atención á las familias y del públi-
co en general, sobre las hermosas Vaquetas qBe reci-
bimos por el vapor francés. Solo esta casa tiene tk 
pf ivflegio de vender este artículo preparado PAlt 
ella.—Teniente Rey 26, 6043 26-1 Agto 
Hilos de en terciar ttbaco > ^ogM 
de majagua en todas c a n t i á * 'es . 
P a r a los pedidos d i r ig i r se A. KA a l 
Arangro, ^ a g n a j a y . 
o 1107 16 JI 
J 
pafa les Inuncigs Franceses son 
S»MAYENCE F&VREJP 
US, rué fe '.i Srange-Bateltere, PARI8 
« • • • • ^ « • • • • • • • • • ^ • • • • • • 
I 
D I G E S T O E S O I P F i C E I S 
Cura. Pt&píflg 
E L I X I R G R E Z 
L I N I M E N T O G E N E A U 
Solo r o n c o 
raemplu&ndo «J 
Fu^go sin dolor ni 
c ñ>rt« del i'*io,car» 






DtDísllü 80 PaTl8. /65, rué St-Honoréy en todas Farmacias. 
¿OAüos de txitü 
No mas 





RQI 05.—Se alquila la parte ata, con en' tráda indepeiidiente, compuesta de sa a, antesa-la, 5 cuartos seguidos y 2 independientes para cria-
doB, salón de comer, agua abundante, baño é inodo-
ros, cocina y con toda la instalación mandada por la 
Sanidad. En los bajos está la llave ó impondrán en! 
Prado W. 6299 10-9 
B B A L Q U Í I J A 
la casa Ancha del Norte 234 é impondrán de su alqui-
ler en Prado 77, esquina & Animas. 
6293 ' • 8-9 
San Miguel 119.—Se alquila la parte alta de esta espaciosa y bonit» casa, con entrada independien-te, compuesta de sala, antesala, 6 hermosos cuartos, 
comedor, baño, cocina, agua ó inodoros. En loa bajos 
está la llave é impondrán en Prado 99. 
6298 10-9 
S S V E N D E 
un caballo moro, de nueve años, entero, btíeno para j 
cria, de silla y maestro de tiro. Tiene siete cuartas. 
Obrapía gJ. J^1313 6-15^ 
vacas de leche criollas y de la Lousiana, Informan en j 
la bodega de la esquina de Tejas, Cerro 513. 
5422 30-11 J1 
A G U A . D E M O N D A K I Z 
Fuentes GANDARA y TRONCOSO. En cajas de 
50 botellas. Depósito, Oficios 88. 
0 1290 15-8 Ag 
V E & A B O j L O M A 
Se alquila espaciosa casa, calle P número 34. I n -
formes al lado y en Tonienie Rey 41. 
6265 tJ-8 Ag. 
S e alquila l a herniosa 
y elegante casa de altos. Prado 113. La llave en los 
baios. Informes Obrapía 23, altos. E . Casaus 
^ 6273 15-8 Ag 
A O U A C A 1 E 122 
En esta mogníllea casa, fresca, con baños, entrada 
„ todas horas y demás comtfdidades, so alquilan ha-
bitaciones perfectamente arimebladas. Étay criados de 
la casa y esmero en el aseo de lashabitacioítes. Aeda 
c a t e M 6246.. 26-.L/8 
S B A I Q U I L A 
nna hermosa accesoria que está en la calle de Com-
postela entre Obispo y O'Reüly. Impondrán ên los 
altos de Obispo 56. 6237 
A L Q U I I - A 
la casa Condesa 17; tiene sala, comedor, 3 cuartos, 
patio y un salón alto y bien ventilado. La llave 
Condesil y Lealtad, bodega, sn dueño Zanja 32, pa-
nadería. _ 6513 4-15 
Industria ÍÍ6, entre Neptuno y San Miguel.—Se al-quila esta casa compuesta de sala de mármol, co-
medor y cinco cuartos bajos con suelos de mosaicos, 
nn salón alto, cuarto baño, cocina é inodoro, acubada 
dé arreglar y pintar. La llave en el 114, altos. Infor-
man Consulado 128. 6516 4-15 
Se toma eu arriendo nn sitio ó finca de 3 á 5 caba-llerías de tierra en la jurisdicción de la Habana, 
Seborucal ó Jarnco, cercada, con arbo'eda y casa de 
vivienda, á uu kilómetro de calzada ó ferrocarril; si 
no está en estas condiciones que no se presenten. A 
todas horas en Galiano 111. 6511 4-15 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano en casa de comer-
cío 6 particular; sabe desempeñar bien sa obligación 
y tiene quien la recomiende. Informan EbCobar69. 
6399 4-12 
U n a Joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano; sa-
be cnmplir con su obligación y tiene quien responda 
por su buena conducta. San Ignacio 77, informan. 
6403 4-12 
s a S O L I C I T A 
una criuda peniusnlar para cocinar y limpiar la casa 
de corta familia (para el Vedado), tiene que dormir 
en el acomodo y tener personas que garanticen su 
conducta. Lamparilla 64. 6390 4-12 
A CENCIA DE COLOCACIONES de Lavielle. 
x\ Se facilitan criados dependientes, manejadoras 
y crianderas con prontitud. Galiano 72, esquina á 
San Miguob 6386 9-12 
UNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y conbuenas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa de comercio ó indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces ú otro trabajo de esa íudole, pudiendo hacerse 
cargo de la contftbilidad sea esta tija 6 por hora». Da-
rán razón Obispo 125 6 en el despacho de anuncios 
de este periódico. g-29 Jl 
En Monte 2 esquina á Zuluela, altos de la bodega, principal, so alquilan á hombres solos ó matrimo-
nios sin niños, dos espléndidas habitaciones do balcón 
corrido de marmol, que dan á la calle; se toman ydan 
referenciaa. En la misma se alquila un zaguán y ca-
balleriza. 6514 5-15 
UN MATRIMONIO recién llegado de Barcelona» sin familia, instruido desean colocarse de sirvien-
tes eu casa particular ú hotel. Ella es peiuadora. H s 
muy servicial y no tiene inconveniente en ir á cual-
quier punto de la Isla. Informan San Pedro 12, fon-r 
da La Dominica. 6366 4-12 
Q E ofrece una persona competente para administrar 
Ocobros ó dirijiralgún establecimiento, do quinca-
llería y joyería 6 cooperar á sus trabajos ó cualqniera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad qne én 
el campo: para más informes dirigirse al administra-, 
dor del DIARIO DE LA MAEINA. G. 11 Jn 
XTJXT ¿ r o v u r i v 
peninsular desea colocarse de criado de mano, porte-
ro, ó para servir en café, fonda ó tren de lavado ó 
ayudante do cocina. Es trabajador y cumplidor en su 
oblígacií n. Tiene quien responda por él lutovmau 
V e d a d o * 
En la loma se alquila una casa nueva, cómoda y 
con excelente situación. Calle 17 esquina á K. 
C509 8-15 
S E A L ^ T v I L A 
la espaciosa cav,a planta baja Cuba 79, propia para 
almacén ó uua familia nuraeroea. La llave en la bar-




S e a l q u l a 
la espaciosa y ventilada casa calle de San Rafael nó 
mero 50, de alto y bajo, toda de azotea, con cuartos 
á la brisa, propia para un magnífico hotel, almacén ó 
fábrica de tabacos, capaz para dos numerosas fami 
lias. Tiene un gran patio muy seco y amplio zaguán 
Cuenta además con una caballeriza para 18 ó 20 ea 
ballos. En fin, una casa que puede brindar á su in-
quilino cuantas comodidades sean apetecibles. Ade 
más se halla situada cerca de tranvías, guaguas, &• 
qne facilitan una rápida coinunkación. Puede darse 
en proporción. La llave ó informes en Teniente Rey 
28, esquina á Cuba, Brea y Nogueira, 
6491 8-15 
P r a d o n ú m . 4 1 
Se alquila esta casa de alto y bajo. Informarán *en 
Amargura 23. 64 90 4-15 
S E A L Q U I L A . 
Campaurio 9, dos ventanas, zaguán, sala, come 
dor, cuatro cuartos bajos, uno alto, pisos todos nue-
vos, acabada de pintar. En la misma informa el pitt 
tor. Precio 60 pesoe. Su dueño Prado 88, bajos. 
6191 4-15 
C<E ALQUILA la fre-sca y ventilada casa de Inqni 
josidor 37, acabada de componer, con sala, come 
dor, zaguán, 4 cuartos bajos y cocina y 4 cuartos al 
tos con vista á la calle. Reúne todas las condiciones 
higiénicas. La llave en el número 35. Sn dueño 
Cerro 550. 6485 8-14 
VEDADO.—En el mejor punto de la loma, calle 17, entre A y B, se alquila en diez centenes nua 
magnífica casa nueva de alto y bajo, sótano, pisos de 
moeáico, ett. l & lf| Cli VÍU¿ informará au dueño, Jbsó 
8-7 
V E D A D O 
Calle J esquina á 19. Se alquila esta simpática y 
alegre casita acabada de construir. La IlaAe enfren-
Informan Pernández, Junquera y Cp. Cuba 73 
6243 8-'' 
Z3n O b r a p í a n ú m e r o 2 6 
se alquilan los altos muy frescos con balcón á la ca-
lle y con todo lo necesario, propios para una familia 
decente. Precio módico. 6240 8-7 
Cuba 43.—Se alquila esta gran casa, situada entre las calles del Obispo y Obrapía, cuenta con buen 
almacén. En ella tienen hoy su escritorio los seño-
res J Í Balcells V C? y quedará desocupada en todo 
este mes. En la misma impondrán. 
6191 13-6 
A nimas 110, cerca de Galiano. tel • 8e alquila la par-„ baja de esta espaciosa y bonita casa, con en-trada independiente, sab^ eomedor, ocho cuartos, co 
ciña, agua é inodoro, patio y traspatio. La llave en 
los altos é impondmn Prado 99. 6142 10-5 
Se a l q u i l a n 
habitaciones altas y bajas en Habana 130 y en O'Rei-
Uy 104, con grandes comodidades, baño, ducha, etc 
cl260 l A g 
H O T E L 
T H O T C H A 
V E D A D O 
Para librarse de ios rigores del calor, no hay en los 
alrededores de U Habana, residencia más hermosa y 
agradable que "El Trotcba" y su Edén. Asi lo reco-
nocen los temporadistas, distinguiéndole como el «¡tío 
de su predilección. 
Glorietas, parques, jardines, artísticas fuentes y ba 
ños de mar y de agua dulce. 
Poético Departamento Nnpcial y otros con todo 
servicio para familias. Espaciosas y ventiladas habita-
ciones. 
Cocina v servicio de restaurant inmejoraole. 
C. Í266 15-3Ag. 
DE C A R R U A J E S 
SANDALO DE GWMAüLTyC 
Farmacsatico de Ia Ciase, en Paria 
Suprime el C o p a i b a , la C u b « b a y 
las I n y e c c i o n e s . Cura los llujos ea 
48 horas. Muy eficaz en las enfermedades 
de la vejiga, torna claro» los orines más 
turbios. 
PAXIS, 8, rjivisane y en las principales rsraaíi í i 
HIERRO 
U E V E N N K 
1 £ i VIÍÍM apropio 
por la Academia d?Jgedic ina de Parta 
CURA : ANEMIA, CLOSdSig DESIUDAO, 
FIEBRES. — E l i g i r el Verdadero 
, con el sello de la "Union útt Fabrici'SÍ»"., 
HIERRO i 
QUEVENNEl 
Es el más active, el mi» económico 
de los fónico» y el ánlce ferruglno»o ] 
SNALTERABLE en los paifs eílidoi. 
50 AÑOS DE ÉXITO 
U. KaidetB»m-irU, Farii. 
P o r t e n e r q u e e v a c u a r 
doy dos troncos de arreos en 10 centenes. Monte 421. 
altos de la barbería. 1)498 4-15 
S E V E N D E 
una duquesa casi nueva, marca Courtiller. Zanja ntí- j 
mero 68. 6104 6-12 
U Z V A J A R D I S T E R A 
propia para un médico, se vende con su caballo y j 
arreos. También se vende un juego de mimbre muy : 
barato. San Lázaro 265, botica. 6283 8-8 
BEMEBIESYSMS, 
S E V E N D E 
un juego de sala Luis X I V casi nuevo, con espejo, 
una nevera, un aparador, uua mesa corredera y seis 
sillas. Lealtad 94. 6472 4-14 
Una fami'ia qne se ausenta 
vende todos sus muebles. Son nuevos. Gervasio, 18, 
de 8 á 2 de la tarde. 6 83 8-14 
Estilo modernista, los únicos en la Habana con cer-
tificados de profesores y artistas, muy buratos, se ven-
den en San Rafael 14 , 6420 8-13 
E L I X I R M A N N E T 
al I0DUR0 DE POTASIO y SALOL 
El IODURO de POTASIO, cuyo empleo puede 
decirse es obligatorio contra : 
El LINFATISMO, las ESCRÓFULAS, 
la SÍFILIS, ele., 
tenia antiguamente el inconveniente de oca-
sionar perturbaciones gastro-inlestinales y 
erupciones cutáneas, pero, desde que el 
Sr. MANNET al crear BU " E L I X I R " ba 
descubierto el modo de suprimir estos acd 
dentes, los enfermos ya no tienen que tener 
aprehensiones. 
El Sr. MANNET obtuvo este resultado aso-
ciando el loduro da Potasio con el Salol, 
producto eoiincntemcnte antiséptico, el cual 
destruyendo las fermentaciones intestinale» 
hace desaparecer las erupciones y las per 
turbaciones que de ellas resultaban. 
El ELIXIR MANNET de un sabor agradable 
es el medicamento ordenado por los Médico» 
á todos aquellos que necesitan de recurrir 
loduro de Potasio. 
De Venta en París : ESleWetílSMlOS PflEESC Fr te 
Depósitos en ía» principales Farmacias y Drspriai 
S e a lqui lan pianos 
desde tres pesos en adelante. Afinaciones grátis. En 
San Eafael 14. «455 8-13 
n ^ L i s r o s 
Acaban de llegar los celebres pianos BOISSELOT 
de Marsella. Surtido de guitarras, bandurriae y man-
dolinas á precios báratísimos. 
Pianos de varios fabricantes se venden á plazos 
pagíiudome $8 50 oro al mes.—Miguel Carreras, A - j 
írnocate 53, entre Muralla y Teniente Eey. 
fa 6519 26-13 Ag 
E n l a ca l la de l a Z a e j a n ú m . 53^ 
ee venden dos armatostes, y varios enceres de ci-
garrería. 6372 8-12 
P i a n o s R i r H A R D S 
(iltiroos modelos, recomendado por todos los mejores 
profesores con diez certificados de artistas, pnede Vd. 
nacerse de uno por tres centenes en S. Kaíael 14. 
6271 8-8 
Crtianabacoa 
e alquila la hermosa y fresquí sima casa quinta Ba 
rreto liv!. La llave en Marti 43 y los informes en los 
altos del "Restaurant Roma," entrada por Zulueta, 
piso principal, cuarto núm 5, excepto los martes, en 
la Habana. 6123 26 3A 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espac iosa 7-ventilapa c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á la calle, otras interiores 7 
a n e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
con entrada -ndepsndiente por A n i -
mas. P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a -
rá e l portero á tedas horas . 
n 241 1 Ag 
"LA ZILÍA," SUAREZ 45, 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
R o p a s hechas de todas c l a s e s 
procedentes de empeño, nuevas y de nso, á precioo 
de ganga. 
FLUSES de casimir, armour, cheviot, alpaca, <ko. 
á 3, 4 y 110. Medios flusee á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1. 
2 y $4, Pantalones de 1 á 99. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &.C., desde | 1 en a- j 
delante. Chales y mantas de burato de todos precio», 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás • 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillant es. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre- | 
cios baratísimos. 6314 13-9 Ag 
F o r u n centén a l mes u n a m d q u i n a 
NUEVA LEGITIMA de SINGAR en San Rafael 14. 
No se exije fiador. 6247 8-7 
S E A L Q U I L A N 
las casas Escobar 57, con balcón corrido 4 dos calles, 
la paite baja propia para cualquier clase de estable-
cimiento. Santa Clara 19, planta baja. Reina 80, es-
quina a Lealtad. Compostela esquina á Desampara-
dos, estos frescos altos que dominan toda la bahía. 
Todas estas casas tienen papel indicando donde está 
la llave é informan en Reina núm. 23. 
el 220 16-1 Ag 
los enseres completos de una mesa de billar de nn ca-
fó Habana y Cuarteles, de tres á cinco de la tarde da-
rán razón o á cualquier hora en Monte 268, frente á 
Estanillo. 6255 &-7 
P L E Y É X , 
O J E I A S 3 A . I G N E 





en que es menoste 
recurrir á un 
RECOW^TSTU VENTE 
E N E R G I C O 
empléese los 
Granulados ó tes Grageas al 
L E C I T H I N E 
Wed/cac/o/i fosfore* que ha tíaoo los 
mejores resultados en todos los en 
sayos hechos en lo» hospitales 
de París 6 por las cele 
bridados médica* 
francesas 
BILLON, F " . r ú a i-ierrs-Cnarrsn, PABIJ) 
ErCmse Uu imítaciortm y falñ/icaalontt 
¡uf, inejlsam lírmfire. ton d vrfts ptlitrotat. 
risaa fie JÜSL siitit mil-iarios ei La Hoaata 
Preservativo 




al contado y á plazos. OBRAPIA 23. 
DE MUSICA É INSTRUMENTOS. 
PIANOS de alquiler, 
c 1187 
S e h a l l a de venta 
l a* b u e n a » / a r m á c i a * 
ota en toda* m 
a r m á c i a * . • jm* 
36-24 J l 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 al mes y 
tiene los meiores BAÑOS DE MAR. 
• C 1601 a i s i a s t 
S e alquilan 
lo» espaciosos bajos de la casa Animal 100, ac*badoB 
de reconstruir, según las últimas disposiciones del De-
oartamento de Sanidad. 
V 6074 15-2 _ J] 
L i q u i d a c i ó n de m u e b l e s 
por la mitad desn valor, se venden juegos de cuan-
to y de comedor ó piezas sueltas, todo de nogal y 
aedro, también los nay de meples gris y maiajfua. 
Todo barato, bueno á verlos á Virtude 93. 
6099 l » 8 i 
DÜOGPBIA Y m m i m 
(Mstina 26 A 
Solo á personas de reputada buena conducta, á 
prociOH módicos, se alquilan habitaciones amplias y 
frescas, las hay con ventana á la calle, sala y gabi-
nete, espacioso patio, limpieza esmerada; hay duchas 
, v so ínstalaBá nn lavadero para mayor comodidad da 
1 lo* iouoylSw. Ett 1» mi»11»» informaráu á todAs ho« 
mmm PARA 
GANDUL 
ti VINO d« 
! i M o < ' K ! p ! l i i < t e 
PRUPiXAJJO POH KL 
SEÑOR CHEVRIER 
Farnucéuf/co ¿e primera cíase íe y i R 
re»¿e 4 la vez k» principios «ctlvoe 
del aceite ¿e H i SA D O ú e B A C A L A O. 
y las propiedades terapéuticas df lai 
preparaciínes alcohólloal. — Produce 
cHefecto notoble en ¡a* per»oaa», cayo 
estómago no puid* sô ortsx la» *M-
tandas erasrjt. Ei'e viao, «si cerno el 
aceite de KioADO oe BACALAO, 
es na proderoso remedio con tí» U* 
enígrmeáade» »iguictt«» ; 
KSCtóriJÚ. luicirisso. i m u . 
CLORCÍTS, B?.D550irB 
y ec ¿«nrral ronira toda* 
IliktOXbLS ¿el PICEB. la 
EXiJilE U. f:P..\L i C H E V R i l 
laprcdM hxtnmfk M J1U£Í3 BB JiíLOTi 
